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Suomen uuden tukkuhintaindeksin yleiset periaatteet. De allmänna principerna för Finlands nya partiprisindex' 
Kaupunkien kansakoulut syyslukukaudella 1938. Folkskolorna i städerna höstterminen 1938.
Xo 12 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — "Recettes de l'État.
* Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
' - Koko vuosi - -  Hela äret — Années I - X
1933 1934 1935 1936 1937 1937 1938
Milj. mk —- Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt............ 456.6 483.0 574.3 617.8 741.5 233.5 324.5
2. Tullitulot — Tullinkomster............... ...................................... 1 243.2 1 486.8 1 483.5 1 620.4 1 722.4 1476.1 1 546.1
3*Tupakkavalmistevero — Accis â tobak .................................... 166.3 179.6 193.5 . 210.9 246.3 200.7 222.1
4. Tulitikkuvero — Skatt à tändstickor ........................................ 14.2 15.3 14.6 15.3 16.1 14.2 —
5. Makeisvalmistevero — Accis k sötsaker.................................... 12.0 14.4 16.5 18.7 23.1 18.6 24.2
6. Mallasj uomavero — Maltdrycksskatt ........................................ 26.9 38.3 45.4 56.7 . 68.6 ' 52.2 53.1
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis â brännvin m. m.......... 58.6 80.7 95.5 81.1 94.5 86.6 30.8
8. Leimavero — Stämpelskatt ....................................................... 171.3 165.7 173.9 199.1 268.4 225.0 227.4
■9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender...................... 145.1 184.2 235.4 ’ 234.8 246.3 234.8 275.4
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst 70.8 155.7 133.7 171.3 248.2 214.1 175.4
11. Posti- ja lenniitinlaitoItsen nettotulot — Post- o. .telegrafverkets
nettoinkomst ...................................................................... 21.6 31.3 39.7 55.4 ' 69.2 56.5 58.9
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 73.0 . 113.4 110.9 110.3 185.9 124.7 151.0
13. Lainoja — Lan...........................................- . . . . ........................ 200.0 503.6 860.0 900.O 845 7 464.4 180.o
14.* Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................ 640.9 683.7 582.4 578.5 1 208.3 498.7 502.3
( - Yhteensä — Summa — Total 3 300^ 4135.7 4 559.3 4 870.3 5 984.5 3 900.1 3 771.2
16.1 Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster .7............................. 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 3 303.3 3 467.6
16. 'Pääomatuloja — Kapitalinkomster ........................................... 427.9 768.8 1077.1 1145.1 1 668.9 596.8 303.6











Accis à tobak 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone*)
1936 1937 1938 1936 J 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936. 1937 1938
1 /  ■ 1 '•Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . .  
ii . . . .
■ n i . . . .  
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .  
, X . . . .
■ XI . . . .  





















+  2.3 
+  25.4 





+  4.3 
+  8.5 
+  1.7 
— 1.6 
T-  7.4 









































































































+  7.7 
+  4.9 
+  4.2 
+  4.5
+  3.3 
+  2.5 
+  4.6 
+  2.7 
+  3.4 
+  6.2 
+  6.2 
+  5.2
+  8.9 
+  6.4 
+  6.5 
+  5.2 
+  5.3 
+  4.8 
+  3.9 
+  4.8 
+  4.4 
+  6.3 
+  6.0 
+  6.7
+  10.2 
+  5.6 
+  6.4 
+  6.1 
+  7.0 
+  5.5 
+  2.9 
+  2.7 
+  6.4 
+  6.1
I—XII +  110.3 ,H- 185.9 1 644.4 1 „754.8 f 210.9 246.3 199.1 268.4 +55.4 +69.2
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst (-t-)eller -utgift (— ). — Recettes ( +  ) ou dépenses ( — ) nettes. —  a) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Hän ingär även nederlagsavgift.— D ’après la statistique com­
merciale. Y  compris les droits d'entrepôt. v '  •







. Ulkomainen velka — Utländsk skuld 






Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
u Total de la dette publique










n määrä }) 














Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936|1937 |1938 1936|1937 1938 1936 |1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk —  Millions dc marcs
i . . . . 1816 1100 839 2 569 1730 1215 -95 68 _ 1258 1981 2 530 3 074 3 081 3 369' 3 922 3 779 3 745
ii . . . . 1678 1099 839 2 398 1732 1213 95 68 — 1356 1973 2 530 3 034 3 072 3 369 3 849 3 773 3 743
r a  . . . . 1670 1090 827 2 393 1722 1201 95 67 — 1358 1968 2 535 3 028 3 058- 3 362 3 846 3 757 3 736
IV . . . . 1669 1 090 825 2 401 1715 1199 95 66 — 1360 2 007 2 498 3 029 3 097 3 323 3 856 3 788 3 697
V . . . . 1669 1020 824 2 391 1696 1198 94 — — 1340 2 001 2 497 3 009 3 021 3 321 3 825 3 697 3 695
VI . . . . 1668 1015 823 2 372 1656 1194 -94 — — 1350 2 033 2 486 3 018 3 048 3 309 3 816 3 689 3 680
VII . . . . 1669 1012 823 2 372 1624 1198 94 — — 1 753 2 080 2 482 3 422 3 092 3 305 4 219 3 704 3 680
VIII . . . . 1668 1011 822 2 369 1614 1 202 94 — — 1778 2150 2 470 3 446 3161 3 292 '4 241 3 764 3 672
IX . . . . 1307 1001 811 1949 1595 1201 93 • --- — 1809 2182 2 471 3116 3183 3 282 3 851 3 777 3 672
X . . . . 1289 983 793 1926 1571 1188 68 — — 1895 2 134 2 478 3184 3117 3 271 3 889 3 705 3 666
XI . . . . 1289 956 789 .1929 1339 1193 68 — — 1998 2176 2 479 3 287 3132 3 268 3 995 3 515 3 672
XII . . . . 1185 921 1816 1297 68 — 1934 2 531 3119 3 452. 3 818 3 828
M Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Den utländska skulden har fördelats p& olika myntslae enligt samma %:tal, enligt 
vilka rftntor erläggas i olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt medelkurscrna för varje mänad.
4 1938
3.. Suomen Pankki. — Finlands 'Bank. — Banque de, Finlande. 
a. Pankin tila. — Bankens stälining. — Situation de la Banque. '
✓ 1937 1938
37 i2 8 In
15/il 23/111 37 ii
v Miij. mk —  Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 4 783.2 4 993.8 5 002.6 4 914.4 4 918.3
Varsinainen kate: — Egéntlig täckning: —  Couverture ordinaire: -
Kultakassa — Guldkassa —  Encaisse o r ............................................................................. 602.7 620.4 620.4 620.4 620.4
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter —  Correspondants à
2 056.2 2 131.S 2 146.1 2 096.9 2122.S
Lisäkate: — Supplementär täckning: —  Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä— Kuponger och utländslra sedlar —  Billets
de banque et poupons en monnaies étrangères................................................ .. 1.3 l .i 1.0 1.0 . 0.8
Ulkomaisia veksèleita —  Utländslra växlar —  Effets sur l'étranger......................... oy.5 102.2 99.2 102.o 98.2
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande ..................... 917.9 1 171.1 1147.1 1 115 S 1062.5
Muita varoja: — Övriga tillgângar: —  Autre actif: *
Ulkomailla säilytettävää' kultaa —  I utlandet förvarat guld —  Or à  l’étranger 32.0 —— — — —
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslän —  Prêts hypothécaires ............................. i ........... 49.9 64.3 63.3 63.3 63.3
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv —  Crédits de caisse .................. : ........................... 61.3 76:7 76.3 72.7 68.0
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande.................................. ■ 50.5 52.9 52.9 52.9 52.9
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt —  Obligations en
monnaie finlandaise ............................................ ................................................................................................................................. 350.9 281.3 286.0 283.2 309.5
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt —  Obligations
en monnaies étrangères .............................................. i ............................. 145.1 151.0 151.0 152.4 152.0
Pankkikiinteistöt ja kalusto —  Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles et
12.0 12.4 12.4 12.4 12.4
Eri tilejä —  Diverse räkningar —  Comptes divers......................................... ' . . 444.9 328« 346.9 340.S 354.4
Vastattava. —  Passiva. —  Passif. 4 783.2 4 993.8 5 002.6 4 914.4 4 918.3
Liikkeessä olevia seteleitä —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation ................... 2 051.8 2 024 S 2 009.7 1951.1 2 042.5
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: —  Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Postivekseleitä —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque.......................................... 22.1 12.3 16.1 12.4 15.9
Valtiovaraston pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
verket —  Comptes courants du Trésor . ................................................... 136.3 267.1 242.4 185.4 152:3
Muiden pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Autres comptes courants........................ ' ......................................................................................................... 972.2 1 112.7 1141.0 1183.0 1039.3
Ulkom. kirjeenv.— Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger............ 35.9 18.9 24.7 19.9 21.4
Ulkom. selvitystilit— Utl. clearingrâkn.— Clearing avec des'pays êtr....... 48.4 39.9 35.S 34.S . -32.7
Eri tilejä —  Diverse räkningar —  Comptes divers............ ........................................................... 39.3 0.5 14.4 7.8 93.2
Kantarahasto —  Grundfond —  Capital............................. ............................... 1 000.O 1 000.O 1 000.O 1 OOO.o 1 OOO.o
Vararahasto —  Reservfond —  Fonds de réserve...................................................................................... 363.fi 415.2 415.2 ' 415.2 ' 415.2
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inventa-
-  rier —  Valeur des immeubles et du mobilier ............................................... 12.0 12.0 '  12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja -  Odisponerade vinstmedel —  Bénéfices disponibles — — — — ' ------
Tulo-ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning —  Bilan............................... 101.o 90.4 91.3 92. S 93. s
„b. Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. —  Droit d’émission. V
■ ’ 1937- 19 3 8
♦
3 1 /
/ 1 2 7 n
1 5 /111 2 3 /111 30//l l
Milj. mk — Millions de marcs
h
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. 3 858.9 3 952.2 3 960.5 3 917 3 3 943.2
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valùtor —
Encaisse or et valeurs étrangères...........................................'. . . .  '.............. 2 658.9 2 752.2 2 766.5 2 717.3 2 743.2
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’èmis- v
sion addilionel........................................................................................... 1 200.0 1 200.0 1 200.O 1 200.O 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission utilisé. 3 390.o 3 554.4 3 562.7 3 476.6 3 483.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............ 2 051.8 2 024.S 2 009.7 1951.1 2 042.5
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga-avista förbindelser —
Autres engagements à vue .......................................................................... 1 254.2 1451.4 1 474.4 1 443.3 .1 354.S
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa-
kreditiv innestâende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 84.6 ' 78.2 78.6 82.2 86.2
* Setelinantoreservi, — Sedelutgivningsreserv. — Droit d'émission non utilisé. - 468.3 397.8 403.8 440.7 459.7
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel.— Disponible immédiatement . . . . . 246.0 397.8 403.8 440.7 421.2
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
beroende — Dépendant de Vaugmentation de la couverture supplémentaire .. 222.3 — — ” 38.5
No. 12 o
'e. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva seteiistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. ■ Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur .d'escompte. > Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
. Période -  %
- 28/ n  1 9 2 7 -  7/ 8 1928 , 6 '
8/ 8 1928— 15/ 11 1928 6 V ,
16/ „  1928— 28/ 4 1930 7
29/4 1930— ae/ 8 1930 6 V ,
27/s 1930— 8l/ 9 1931 6
V io 1931— " A »  1931 7 V , '
“ /io  1931— 26/ 10 1931 9
28/ 10 1 931— 12/ 2 1932 8
18/ 2 1932— 18/ 4 1932 7
19/ 4 1932— 31/ 4 1933 6 V ,
Va 1933— Ve 1933 6
2/ 8 1933— Ve 1933 ■ 5Va
* /9 1933— 19/ 12 1933 5
29/ 12 1 9 3 3 -  2/ 12 1 934 4 V ,
. 8/ 12 1 9 3 4 - 4
Kuukausi . Liikkeessä oleva seteiistö Käyttämätön setelinanto-oikeus
(viimeisenä' • Utelöpande sedlar \ Obegagnad sedelutgivningsrätt
päivänä) Fillets en circulation Droit d'émission non utilisé
Vid utgängen 
av mänaden 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
. 1  ..........7 . 1 3 4 2 1 6 0 0 2 015 791 .  449 425
II . . . . . . . 1 4 4 5 1 757 2 1 8 9 841 503 389
III .......... - 1 5 2 0 1 913 2 292 770 436 248
IV-.......... 1 5 4 6 2 008 2 272 739 369 212
V .......... 1 5 0 1 v 1 9 0 0 ' 2 1 8 4 725 310 225
VI .......... v 1 4 6 5 1 8 5 9 2 1 0 5 603 405 254
VII 1 460 1 8 4 1 . 2 047 580 472 253
VIII .......... 1 5 0 3 1.898 2 0 5 0 : 595 446 205
IX .......... 1 5 5 1 2 005 21 66 . 561 460 319
X .......... ' 1 5 6 1 2 020 2 068 570 578 401
xi . : . . . . . 1 5 6 5 1 9 9 6 2 043 625 ' 552 ■460
XII ............... 1 6 3 0 2 052 506 468
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





Län ät allmänheten 
Prêts hyyoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 8) 
L in  ât banker “) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 




Correspondants d l’ étranger,
Vid utgängen 
av mänaden 1936 1 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 . 1937 1938
Fin du mois Milj. m k —, Millions de marcs
i ............... 843 ' 976 1 1 5 7 843 976 1 1 5 7 1 2 8 7 1 6 5 5 2 1 7 0
n ............... 906 1 0 5 1 1 3 3 2 — — — 906 1 0 5 1 1 3 3 2 1 2 6 3 - 1 7 4 7 2 272
m ............... 1 002 . 1 085 1 4 5 6 — — — 1 0 0 2 . 1 0 8 5 1 456 1 328 1 764 2 321
IV  ............... 1 0 2 1 1 1 3 0 1 527 — — — 1 0 2 1 1 1 3 0 1 527 1 3 5 5 1 789 2 379
V  .-............ 1 0 1 7 '1 1 3 5 1 585 — — 1 0 1 7 1 1 3 5 1 5 8 5 1 248 1 8 0 7 2 1 9 8
V I ............... 1 0 0 5 1 1 1 4 1 5 6 3 . -- — — 1 0 0 5 1 1 1 4 1 5 6 3 1 1 1 4 1 9 4 9 2 081
V II ............... 954 1 0 3 6 1 546 — — 954 1036 1 546 1 150 2 047 1950
VIII .......... . 933 986 1508 — — — 933 986 1508 1 147 2 159 2 058
IX .......... 963 1014 1515 — — — 963 1014 1515 1 118 2 049 2 063
X .......... 938 1016 1377 — — — 938 1016 1377 1255 2 029 2112
XI .......... 895 1020 1247 — -- ' — 895 1020 1247 1353 2 050 2123
XII .......... 950 1080 — — 950 1080 * 1492 2 056
■) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — HypotekslAn, kassakreditiv och inhemska växlar. —  -) Eediskontatut vek­
selit. — ltediskonterade växlar.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. ■ - g. Clearingliike. — Clearingrörelse.








\ Med andra 
Autres
Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
. Luku — Antal —  Nombre Arvo - Milj. mk— Värde — Valeur—  Millions de marcs1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 297 391 472 387 714 828 144487 x 157 014 163 675 2 288 2 938 3 422
ii . . . . 236 531 ■612 307 513 659 123 891 139 024 . 143 752 1934 2 620 3 085
m  . . . . 172 467 428 420 483 885 130 122 148 565 165 896 1980 2 813 3161
iv 35 415 369 600 495 1089 135 154 163 054 166 356 1980 3 229 3 029
v . . . . - 15 396 292 583 671 1050 141 720 161 863 187 403 2 078 3195 3 216
VI . . . . — 26« 141 620 864 1096 140 195 160 321 165 737 2178 3 049 3-051
VII . . . . 104 ,241 71 602 991 1178 144 833 160 625 161459 2 371 3 277 3 014
VIII . . . . 90. 325 98 560 929 1204 127 531 144 402 153 671 2149 2 872 2 851
IX . . . . 29 160 129 624 917 1070 142 484 161 701 165132 2 436 3122 3 047
X . . . . 169 89 273 605 842 989 164 124 • 166 354 181823 2 671 3 476 3 559XI . . . . 285 33 152 523 980 1039 , 149 378 170 385 175 603 2 409 3 259 3163
XII . . . . 376 136 571 972 162 676 182 647 2 754 3 588
I-X II 1 706 595 1 915 955 27 228 37 438
6 1938
4. Suomen Pankin arista myyntikurssit.




(Pari «= 23: 45)
Lontoo
London
(Pari »  193: 23)
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 .1938 1936 1937 1938
i . . . . 45: 90 46: 40 45:57 227 227 227 1171 1171 1171 1 851: 32 1 863:— 1 831:17
n  . . . . 45:58 46:52 45: 41 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 849: 52 1 868:13 1 830: 79
m  . . . . .45:81 46: 60 45: 69 227 — 227 “-- 227 — 1171 — 1171 — 1 171 — 1 849: 28 1 870: 78 1 834:12
IV . . . . 46: 07 46: 33 45: 76 227 — 227 — 227 1171 — 1171 — 1 171 --. 1 849: 83 1 859: 69 1 834: 57
v . . . . 45:81 46:08 45: 84 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 844: 46 1 848:39 1 836: 64
VI . . . . 45: 39 46:14 45: 93 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 829: — 1846:12 1 845: 74
VII . . . . 45: 36 45: 87 46:17 227 — 227 — 227 — 1171 — 1 171 -- . 1171 — 1 825: 22 1 840: 48 1 851: 96
VIII . . . . 45:31 45: 72 46:61 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 820:62 1 834: 69 1 865: 93
IX . . . . 45:19 45:96 47:40 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 -- ' 1171 — 1 812: 52 1 841:15 1 891: 73
X . . . . 46: 47 45: 95 47: 73 227 — 227 — 227 — 1 171 — 1171 — 1171 — 1 866: 33 1 841: 92 1 909:38
XI . . . . 46:58 45:65 48: 33 227 — 227 — 227 — 1 171 ,-- 1 171 — 1171 — 1 871: 40 1 836: 69 1 932: 65
XII . . . . 46: 42 45: 60 227 — 227 _ 1 171 — 1171 — .1 864: 881 1 833: 21
I—XII 45: 82 46:06 227 — I 227 - I 1 171 — 1171 - 1 1 844: 4211 848: 33
Tukholma 
Stockholm 
(Pari -  1 064: 07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
Kuukausi PariisiParis
Bryssel!
Bryssel Amsterdam f Pari = 1 596: -) Baself Pari = 766: 13)Mànad (Pari =  155: 56) (Pari »  397: 50)
Mois
. 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 ' 1937 1938
i  . . . . 303: 59 217:20 153:86
•
775: 84 781: 33 770: 71 3123: 48 2 536:63 2 532: 04 1 495: 80 1 063:13 1 052:25
n .... 303:73 217: — 150!65 774: 68 783:13 770: 29 3 122: 24 2 540: 92 2 534: 50 1 501: 32 1 060:58 1 053:13
m  . . . . 303:44 214:66 144: 89 776:24 784: 30 771:04 3126:— 2 546: — 2 533: 65 1 500:80 1 060: 57 1 052:19
IV . . . . 303: 04 209: 62 143: 67 777: 65 779: 96 771:17 3121:48 2 533: 27 2 535: 39 1 497: 57 1 055: 54 1 050:17
V . . . . 301: 40 207: 65 131:17 774: 92 776:43 771: 92 3095: 29 2 528: 30 2 533: 20 1 481: 96 1 052:17 1 046:44
VI . . . . 299:63 206:65 129: 35 766: 29 777:16 778: 74 3 070: 25 2 533:12 2 537: 26 1469:96 1 053: 64 1 050: 22
VII . . . . 299:99 177:74 129: 23 764: 85 771:04 781:42 3 080:93 2 522: 70 2 538: 73 1 481: — 1 049: 07 1 056:46
VIII . . . . 298: 35 172: 65 120: 04 762: 92 768:58 786: 30 3 072: 85 2 515: 69 2 542: 59 1 474: 88 1 048:12 1 065: 93
■ IX . . . : 296: 95 164:36 129:.— 762:04 772: 73 801:35 3 011:13 2 530: 77 2554: 88 1 432:46 1053: 81 1 071: 85
X . . . . 218: 06 155: 75 128: 55 781:30 773:54 808:19 2 497:19 2 536:04 2 593:97 1 067: 56 1 055:96 1 085:19
XI . . . . 217: 76 156:14 128:55 786: 36 773: 85 818: 42 2 515: 56 2 523: 85 2 623: 85 1 069: 52 1054: 27 1095: 77
XII . . . . 217:51 156: — 783:33 773:13 2 529:17 2 529: 25 1 065: 79 1 052:96




(Pari -  1064:07),
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064:07)
Praha 
• Prag 
(Pari «= 117: 64)
llooma
Born
(Pari »  208: 98)
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938’ 1936 1937 1938
i  ..-. 1141 1141 1141 1014 1014 1014 192: 68 164: — 160:96 246:21 240: —
i l  . . . . 1141 — 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 192: 76 163: — 160: 54 — 246: — 239: 29
m  . . . . 1141 — 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 192: 24 163:17 160: 54 — 246: 83 240: 38
IV . . . . 1141 _ 1141 _ 1141 — 1014 — 1014 — 1014 192: — 162:35 160:35 — 245:27 241:17
V . . . . 1141 _ 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 191:13 161: — 159:88 — 244: — 241: 20
VI . . . . 1141 _ 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 189: 25 161:20 160: 87 — 244: — 242: —
vu 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 189: 33 160: 52 161: — — 243:19 243:12
VIII . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 188: 58 160: — 161: 96 ‘)360: — 243: — 245: 70
IX . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 187: 92 161:08 164: 88 358: 54 243: — 249: 77
x . . . . 1141 _ 1141 _ 1141 — 1014 — 1014 — 1014 170: 64 161:19 165:81 264: 59 242: 77 251:81
XI . . . . 1141 — 1141 — 1141 _ 1014 — 1014 — 1014 — 166:12 160: 81 167: 46 248: — 240: 62 254: 50
XII . . . . 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 165: 25 161: — 247: — 240: —
1 I—XII 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 184: 98 161:58 283:37 243: 70
*) Keskikurssi kuudelta päivältä. — Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jour s.
No. 12 ■7





(Pari =  1 064: 07)
Riika
Riga
* (Pari _= 766:13)
Madrid
(Pari =  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937- 1938 1936 1937 1938
, i . . . . 1255 _ 1255 1_ 1255 ■ 1 492: — 916 46 910: — 631: 32581: 04 350: — 870: 44 878:38 864:88 45: 84 46:37 45:57
i l  . . . . 1255 1255 — 1255 — 1 495: 80 915 — 910: — 631: 48512:50 350: — 870:64 880: 54 862:67 45: 65 46:48 45:41
m  . . . . 1255 — 1 255 — 1255 — 1 494: — 915 — 910 :- 630: 80453: 48 350: — 869: 40 882: 57 864:92 45: 76 46:60 45:59IV . . . . 1255 — 1 255 — 1255 — 1 492:83 915 — 910: — 630:13 396:15 350: — 868:13 880:46 863: 22 45: 85 46: 37 45: 51V . . . . 1255 — 1255 — 1255 — 1 490: — 912 83 905: 60 626: 79390 :- 350: — 863:46 875: — 863: 92 45:73 46:14 45:48VI . . . . 1 255 —1255 — 1255 — 1 484: 79 910 — 905: — 622:38 390: — 350: — 856: 67 874: 72 866:13 45: 26 46:11 45:43
v u  . . . . 1255 — 1255 — 1255 — 1 476: 67 910 — 905: — 621:56 390: — 350 :- 857: 44 869:48 871: 23 45: 21 45: 7> 45:88VIII . . . . 1255 — 1 255 — 1255 — 1 472:88 910 — 905: — 616:54 385:38 350: — 854:96 865: 85 878: 30 45:29 45:71 46:41
IX . . . . 1255 — 1255 — 1 255 — 1 469: 55 910 — 909: 23 615: — 350: — 350: — 852:88 868: 23 893: 54 45:15 45: 95 47:09
X' . . . . 1255 — 1255 — 1255 — 920: — 910 — 910f— 615: —350 :- 350: — 876: 67 868: 88 900: 08 46: 47 45:95 47:29XI . . . . 1 255 — 1 255 — 1255 — 920: — 910 — 910: — 615: — 350 :- 350: — 878:40 865: 77 910:46 46:62 45: 65 47: 96'XII . . . . 1 255 — 1255 — 920: — 910 — 615: —350 :- 877: 08 865: 42 46:42 45:58
I—XII 1255 — 1255 — 1 343: 56 911 95 * 622: 49406: 48 866:36 872: 77 45: 77(46: 05¡



























































M a r r a s k u u 1938 N  o v e m b e r 1938 _ N o v e m b r e 1938.
i 47 :90 227 / 1171 — 1913 — 128:50,811 — 2603 — 1088 — 1141:— 1014 — 166 ___ 252 ■ 1255 ___ 910 :— 350 ___ 903 ___ 47 :50
2 47 :80 227 — 1171 — 1911 — 128:50 809 — 2598 — 1086 — 1141:— 1014 — 166 ____ 252 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 903 __ 47:50
3 47 :85 227 — 1171 — 1913 — 128:50.810 — 2600 — 1087 — 1141:— 1014 — 166 — 252 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 903 __ 47:55
4 47 :80 227 — 1171 — 1912 — 1 2 8 :5 0 8 1 0 — 2600 — 1086 — 1141:— 1014 — 166 — 252 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 903 47 :55
5. 47:80 227 — 1171 — 1911 — 1 2 8 :5 0 8 1 0 — 2597 — 1085 — 1141:— 1014 — 166 — 252 ___ 1255 ___ '9 1 0 ___ 350 ___ 903 47 :50
7 47 :80 227 — 1171 — 1911 — 12 8 :5 0 8 1 0 — 2599 — 1085 — 1141:— 1014 — 166 — 252 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 903 ___ 47 :45
8 47 :75 227 — 1171 — 1912 — 12 8 :5 0 8 0 9 — 2596 — 1085 — 1141:— 1014 — 166 — 252 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 901 ___ 47 :45
9 47 :90 227 — 1171 — 1914 — 128:50 810 — 2601 — 1086 — 1141:— 1014 — 166 — 252 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___1903 ___ 47 :50
10 47 :95 227 — 11 71 1916 — 128:50 812 — 2602 — 1087 — 1141:— 1014 — 166 — 252 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 903 ___ 47 :55
11 48 :— 227 — 1171 — 1922 — 128:50 813 — 2602 — 1087 — 1141:— 1014 — 166 _ 253 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 905 ___ 47:65
12 48 :05 227 — 1171 _ _ 1921 — 128:50 814 — 2604 — 1088 — 1141:— 1014 — 167 — 253 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 905 ___ 47 :65
14 47:95 227 — 1171 — 1920 — 128:50 813 — 2600 — 1088 — 1141:— 1014 — 167 — 253 ___ 1255 ____ 910 350 ___ 905 ___ 47 :65
15 48 :45 227 — 1171 — 1934 — 128:50 820 — 2613 — 1094 — 1141:— 1014 — 168 — 254 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 907 47:95
16 48 :50 227 ----- ^1171 — 1940 — 128:75 821 — 2619 — 1094 — 1141:— 1014 — 168 — 255 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 909 ___ 47:95
17 48 :40 227 — 1171 — 1937 — 128:75 820 — 2624 — 1094 — 1141:— 1014 — 168 — 255 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 912 ___ 47:95
18 48 :35 227 — 1171 — 1935 — 128:75 818 — 2627 — 1093 — 1141:— 1014 — 168 — 255 _ 1265 ___ 910 ____ 350 ___ 912 ____ 47:90
19 48 :40(227 — 1171 — 1939 — 128:75 819 — 2628 — 1094 — 1141:— 1014 — 168 — 255 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 912 ___ 47 :95
21 48 :45 227 — 1171 — 1939 — 128:50 820 — 2629 — 1094 — 1141:— 1014 — 168 ___ 255 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 912 ___ 48:—
22 48:70 227 — 1171 — 1941 — 128:50 825 — 2648 — 1100 — 1141:— 1014 — 168 ___ 256 ___ 1255 ___ 910 _ 350 ___ 914 _ 48:25
23 48 :85 227 — 1171 — 1951 — 128:50 827 — 2656 — 1106 — 1141:— 1014 — 169 — 257 ___ 1255 ___ • 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48:45
24 48 :85 227 — 1171 — 1951 — 128:50 827 — 2654 — 1108 1141:— 1014 — 169 ___ 257 ___ 1255 ___ 910 350 _ 919 _ 48 :45
25 49 :10 227 1171 — 1961 — 128:50 831 — 2664 — 1119 — 1141:— 1014 — 169 ___ 258 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 _ 922 ___ 48:70
26 49 :10 227 — 1171 — 1963 — 128:50 832 — 2669 — 1116 — 1141:— 1014 — 169 ___ 258 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 925 _ _ 48:80
2S 49 :15 227 1171 — 1967 — 128:50 832 — 2674 — 1117 — 1141:— 1014 — 170 ___ 259 ___ 1255 ___ 910 _ 350 ___ 927 ___ 48 :85
29 48:90 227 — 1171 — 1958 — 128:50 829 — 2660 — 1112 — 1141 :— 1014 — 169 — 258 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 922 ___ 48 :60
30 ' 48 :80 227 — 1171 — 1957 — 128:75 827 — 2653 — 1111 — 1141:— 1014 — 169 — 258 — 1255 — 910 — 350 — 920 — 48:55
J o u l u k u u  1 9 3 8  — D e c e m b e r  1 9 3 8  —- D é c e m b r e 1 9 3  8.
1 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 128:75 823 — 2643 — 1105 — 1141:— 1014 ___ 169 ___ 258 ___ 1255 _ 910 __ 350 ___ 917 ___ 48 :30
2 48 :70 227 — 1171 — 1950 — 129:— 823 — 2645 — 1107 — 1141:— 1014 — 169 ___ 258 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ ; 917 ___ 48 :25
3 48 :65 227 — 1171 — 1951 — 129:25 821 — 2644 — 1105 — 1141:— 1014 — 169 ___ 257 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 ___ 48 :20
5 48:55 227 — 1171 — 1945 — 129:25 819 — 2639 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 257 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 915 ___ 48 :20
7 48:50 227 — 1171 — 1941 — 129:50 818 — 2637 — 1098 — 1141:— 1014 — 168 ___ 257 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 914 ___ 48 :05
8 48 :70 227 — 1171 — 1946 — 129:50 821 — 2646 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 ___ 257 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 ___ 48 :25
9 48 :80 227 — 1171 — 1953 — 129:50 823 — 2649 — 1105 — 1 1 4 1 : - 1014 — 168 ___ 257 ___ 1255 ____ 910 ___ 350 ___ 920 ___ 48 :35
10 48 :75 227 — 1171 — 1952 — 129:50 821 — 2645 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 257 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 920 ___ 48 :35
12 48 :70 227 — 1171 — 1950 — 129:50 821 — 2644 — 1101 — 1141:— 1014 — - 168 — 257 :— 1255 ___ :• 91Q ___ 350 ___ 920 ___ 48 :25
13 48 :85 227 — 1171 — 1958 — 129:50 826 — 2654 — 1106 — 1141:— 1014 — 168 ___ 257 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 923 ___ 48 :35
14 48 :80 227 — 1171 — 1955 — 129:25 823 — 2649 — 1105 — 1141:— 1014 — 168 — 257 — 1255 ___ 910 ____ 350 ___ 923 2— 48:30
15. 48 :70 227 — 1171 — 1952 — 129:25 821 — 2643 — 1102 — 1141:— 1014 — 168 — 257 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 921 ___ 48:20
16 48:70 227 — 1171 — 1953 — 129:50 821 — 2643 — 1101 — 1141:— 1014 — 168 ___ 257 ___ 1255 ____ 910 ___ 350 ___ 921 ___ 48 :25
17 48:75 227 — 1171 — 1953 — 129:50 822 — 2648 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 257 ___ 1255 ___ 910 _ 350 ___ 923 ___ 48 :30
19 48 :65 227 — 1171 — 1951 — 129:50 821 — 2644 — 1102 — 1141:— 1014 — 168 ___ 257 ___ 1255 ___ 910 —  350 ___ 923 ___ 48 :20
20 48 :65 227 — 1171 — 1951 — 129:50 821 — 2643 — 1102 — 1141:— 1014 — 168 — 257 — 1255 — 910 _ 350 923 — 48:20
‘ ) Nim. syysk. 11 p:stä 1936 lähtien. — Nom. fr. o. m. den 11 sept. 1936. — *) Clearingkurssi swsk. 5 lok k. aim 244 SO loknk
17 p:sta 5251:19, marrask. 29 p:sta 256:41. Clearmgkurs fr. o. m. den 5 sept. fc. o. m. den 16 okt 244:80 fi 
nov. 256:41. . 5 . o. m. den 17 ok . 251:19, fr o., m. den 29.
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels-
kassornas Centralkreditanstalts ställning.—  Établissements hypothécaires - et Banque centrale des caisses rurales de'crédit.







^ 'Tous les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v: — D ont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
• Andelskassornas * 
Centralkreditanst lt 
Banque centr. des 








i Finland A. B.
1938 1938 , 1938 - . 1938
“ / i d
3 0 .'
'1 1 31/io 3 0 / n 31/10 3 0 /h i 31/xo 3 0 /111
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. —  Actif. 2 260 088 2 277 683 929 916 938427 452 240 452 318 1173 842 1195 575
1. Kassa ....................................... ................................ 324 415 39 9-2 6 76 3 358 4 053
2. Kotiin, luottolait. —  Inh. kreditanst...................... 28 886 2 4  383 3 068 .  36 1 7 4 5 3 277 14 068 ■ 1 9 3 6 2
3. Ulkom. kirjcenv. —  Utrikes korresp...................... 44  012 4 9  484 22 263 24 044 21 200 .2 0  875 — —
4; Lainoja —  Län ' ........................................................................................ 1 710 277 1 720 851 602 025 608 282 399 508 397 937 2)1 0 6 1 373 3)1 076 652
5. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier . . ' . . . ,,327 238 32 4  339 2 1 1 0 7 4  2 1 1 0 7 4 21 756 2 1 7 5 6 ■ 66 649 66 098
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 10 801 •10 693 1 1 1 1 14 500 14 500
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. 22 944 22  864 14 172 14 250 110 ■ 111 8 1 5 2 8 1 0 0
8. Korot — Räntor................................................. ... ......................... ....... 25 562 ■ 27  785 3 038 — 7 422 7 728 —
9. Muut varat— Övriga tillgängar.................................. ■ 84 287 90 681 73 630 80  063 • ------' — 3 119 3 928
10. Eri tilejä —  Diverse räkningar...................................... 5 757 61 88 ' 606 655 494 557 2 623 2 882
Vastattava. —  Passiva. — P assif. * 2 260 088 2 277 683 929 916 938 427 452 240 452 318 I 173 842 1 195 575
LI. Osakepääoma —  Aktiekapital ......................................... 3 0 0 0 0 0 30 0  000 200 000 200 000 50 000 50 000 60  000 60 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ......................................... 44 047 4 4  055 4  338 4 338 1 5 4 9 7 15 497 43 913 ' 43  913
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 64 930 65 580 64  931 65 580 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 038 2 038 — — 1 7 4 4 1 744 595 595
15. Liikkeessä olevia obligat. —  Utelöp. obligat. 1 6 8 1 2 1 8 1 685 334 627 558 631 785 360 317 360 298 489 985 490 145
16. Lainoja — Län ........................................................................................ 30 250 3 5  250 — — — — 114 875 114 875
17. Talletukset —  Depositioner.................................................... 6 768 7 049 — — — — 228 459 ■ 239 655
18. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst...................... 3 000 7 000 — 706 — — 20 000 30 000
19. Muut velat — Övriga skulder ......................................... 16 765 16 667 4  011 3 947 503 503 6 045 6 1 8 0
20. Eri tilejä — Diverse räkningar ..................................... 1 1 1 0 7 2 114 710 29  078 32 071 24 179 24 276 209 970 210 212
1) Traduction des rubriques, voir page 35.
2) Tästä kuoletuslainaa 615.G railj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringslân 615.6 milj. mk ocli resten aifârskredit..
s) » t 618.8 » * » » • • — » » 618.8 * » » • » '
6. Liikepankit. — Aîfârsbankerna. — Banques commerciales.
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Sitmtion des banques.
- Kaikki liikepankit Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques







Comptes1) ' 1938 1938 1938 1938
- 31/ho 30/. h i  ' 31/io 37n 31/ho 30/n 31/ I 80/ho l In
1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. Í 3 404 395 13 283 569 5 329 58315 281911 4 659 921 4 633 746 1 559 899 1 541 010
1. Kassa .................................... -....... 1 307 954 1 366 688 600 978 625320 .. 456 304 522 380 212 540 178 960
2. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst. 247 883 212 656 N 8Ö'8 1 732 23 020 26 037 6 513 11513
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 399 880 336 095 192 566 214 112 148 206 81842 38 326 24 470
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 122 403 94 234 71784 70 554 37 588 7 254 12 993 16 397
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar 1 848 304 1 768 600 837 342 789 226, 653 975 620 379 192 486 189 671
6. Lainoja— Län .............................. 4 417 002 4 475 894 1 248 404 1 261 239 1 937 819 1 958 961 439 301 445 055
7. Shekkitili — Checkräkning ........ . . . 2 749 778 2 665 526 1 449 624 1 371 340 631 841 622 261 398 849 402 433
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 581 624 1 587 296 695 250 696 471 478 412 476 143 147 976 160 883
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 268 258 268 091 85 464 85 416 70 562 70 562 55 837 55 712
10. Muut varat— Övriga tillgängar___ 348 970 384 652 110 077 125 304 184 564 206 692 35 981 34 979
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk... 112 339 123 837 37 286 41197 37 600 41235 19 097 20 937
Vastattava. — Passiva. — Passif. 13 404 395 13 283 569 5 329 583 5 281 911 4 659 921 4 633 746 1 559 899 1 541 010
12. Osakepääoma —' Aktiekapital ........... 824 250 824 250 250 000 250 000 280000 280 000 131 250 131 250
13. Vararahastot — Reservfonder .........
14. Käyttämättömiä voittovaroja— Odis-
651 862 '651 862 276 137 276 137 241130 241130 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ................... 45 574 45 574 15 417 15 417 18 267 18 267 ■ 6977 6 977
15. Talletukset — Depositioner.............. 7 480 266 7 475 745 3177 502 3 180 598 2 718 883 2 717 755 858 810 859 829
16. Shekkitili — Checkräkning .............. 2 045 139 1 977 291 869 066 854 606 777 669 733 262 272 879 261 654
17. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst. 1196 257 1.144 763 323 836 306 961 89 324 ■ 82 622 86 696 85 732
18. Ulkom. kirieenv. — Utrikes korresp. 343 256 328 794 135 898 118 229 193 830 198 176 12 316 11034
19. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 112 053 97 722 '37 900 29 593 32 124 35 815 15 425 7 748
20. Muut velat— Övriga skulder ......... 395 909 389 034 122752 110 977 190 816 197 616 63 955 61 691
21. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis.
‘ ) Traduction des mbriques. voir page 35."
309 829 ' 348 534 121 075 139 393 117 878 129 103 36 091 39 595
Ko. 12 y
b. Lainanotto sekä' veiat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlâning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.









. Shekkitili 0 
Checkräkning 
Comptes chèque









Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 5 837 6 206 6 981 ,1256 1553 1 755 7 093 7 759 ■ 8 736 - 893 1009 1412
il . . . . 5 864 6 254 7 068 1217 1 586 1648 7 081 7 840 8 716 899 1000 1565
m .. . . . 5 942 6 364 7 250 1159 1 583 1 715 7101 7 947 8 965 1018 1132 1 657
IV . . . . 5 955 U 456 7 332 1270' 1709 1863 7 225 8165 9195 1026 1208 1666
V .'... 5 938 6 491 7 389 -1285 1 738 1855 7 223 8229 9 244 957 1166 1656
VI . . . . 6 052 6 653 7 534 1388 1 743 2 007 7 440 8 396 9 541 1004 1 208 1646
VII . . . . 6 057 6 711 7.572 1381 1 677 1938 7 438 8 388 9 510 1001 1 361' 1716
VIII . . . . 6 042 6 720 7 553 1388 1724 ' 2 059 7 430 8 444 9 612 981 1334 '1572
IX . . . . 6 050 6 699 7 494 1451 1 721 1982 7 501 1 8 420 9 476 954 1384 '1362
X .... 6 060 6 721 7 480 1519 1675 2 045 7 579 8 396 9 525 887 1318 1196
XI . . . . 6 075 6 750 7 476 1500 1750 1977 7 575 8 500 9 453 879 1308 1145
XII . . . . 6132 6 873 1542 1614 7 674 8 487 924 1 544
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska, kreditanstalter.









Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset ’ luottolaitokset 
Inhemska * kreditanst. 
Etablissements 
de crédit fini.
Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 . 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
i .... 1401 1379 1811 5 887 5 942 6 665 7 288 7 321 8 476 178 184 267
ii .... 1403, • 1445 1891 5 981 6125 6 824 7 384 7 570 8 715 157 169 ■ 327
n r .... 1360 - 1568 1970 5 974 6145 6 811 7 334 - 7 713 8 781 186 210 344
IV . . . . 1384 1680 2 032 6 008 6 341 6 975 7 392 8 021 9 006 187 225 342
v . . . . 1480 1719 2 030 6 059 6 450 6 999 7 539 8169 9 029 167 198 341
VI . . . . 1446 1 708 1995 6 028 6 445 7 020 7 474 8153 9 015 184 189 348
VII . . . . 1380 1628 1927 5 966 6 457 7 052 7 346 8085 8979 190 258 416
VIII . . . . 1242 1629 1884 5 951 6 381 6 992 7 193 8 010 8 876 195 257 ■ . 357
IX . . . . 1263 1645 1877 5 953 6 514 7 072 7 216 8159 8 949 195 248 277
x  .... 1 281 1663, 1848 5 965 6 593 7167 7 246 8 256 9 015 178 260 248
XI . . . . 1314 1695 1 768 5 969 6 561 7141 7 283 -8 256 8 909 163 269 213
XII . . . . 1347 1692 5 870 6 603 7 217 8 295 ✓ 156 313
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet. ■









1936 1937 1938 SaatavatTillgodohavanden
Crédits
Velat —  Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden (+ )  
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( +  ) ou 
des dettes (— ) -
Milj. mk
Millions de marcs
1936 1 1937 1938 1936 1937 1938 . ✓  1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
I . . . : 499 809 1034 494. 572 492 202 251 283 +  292 +  321 +  209
II . . . . 399 644 893 471 584 581 178 253 275 +  293 +331 +  3.06
III . . . . 542 715 1193 518- 546 583 190 272 308 +  328 +274 +  275
IV . - . . . 650 733 1371 492 521 457 195' 280 311 +  297 +241 +  146
V . . . . 641 876 1365 351 424 479 207 301 308 +  144 +123 +  171
VI . . . . 865 n  30 1482 440 358 575 230 337 299 +  210 +  21 +  276
VII . . . . 642 1151 1465 533 404 637 192. 323 314 +  341 +  81 +  323
VIII . . . . 644 1143 1534 610 490 710 177 298 347 +  433 +192 ■'+363
IX . . . . 635 1164 1314 704 508 . 588 203 282 308 +  501 +226 +  280
X . . . . 642 1091 1308 609 377 522 215 269 343 +  394 +108 ■ +179
XI . . . . ■ 683 1223 1367 599 380 430 222 265 329 +  377 +115 +  101
XII . 851 1317 560 364 251 272 +  309 +  92 '
o
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses £ épargne.


































1937 - 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Mi l j .  mk — M i l l i o n s . d e  ma r c s .
. i  . . . .  
il . . . .
m  ....
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .  
XI . . . .  
XII .* . . .
227.5 













































5  806.7 
5 871.8
5 972.8
6 057 .5  


























































































6 1 0 7 .1  
















7 52 3 .3  
7 518.4 





2 388.5 2 514.1
1 873. s 
1 658,7 1913.8
1 976.3 
1 8 0 2 .0 1 932.7
1 930.0 
1 729.1 1 904.5 -
Tiedot v:!ta 1937 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgiftema för Ar 1937 reviderade enligt ärsstatistiken. 
') Tästä v:n 1937 korot 240.3 milj. mk. — Hfirav läntor för är 1937 240.3 milj. mk.
» 2 .0  » * * » » »  * 2 .0  *  *













1935" 1936 1937 1938
Milj. mk. — Millions de marcs
i . . . . 358.0 378.4 404.1 460.3
ii . . . . 361.3 380.9 408.3 467.9
m  .... 365.1 383.8 413.7 474.S
IV . . . . 364.3 384.1 415.3 . 476.2
. V . . . . 363.1 382.5 415.S 476.6
VI . ; . . 362.7 382.5 418.5 478.1
VII . . . . 364.5 384.6 423.8 481.4
VIII . . . . 365.4 386.4 428.6 485.1
IX . . . . 365.4 387.9 432.1 486.4
'X  . . . . 364.5 387.2 435.4 486.5
XI . . . . 364.2 387.8 438.3
XII . . . . 0376.3 ■)401.7 ■)454.5
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
Säästöönpanijain saamiset — Insät- 
tarnas tillgodohavanden — Dépôts
1935 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
529.6 621.2 815.6 1175.6
539.0 635.1 845.2 1 219.3
554.7 655.9 887.8 1 267.8
565.9 667.9 928.2 1 309.9
• 572.7 674.9 954.6 1335.9
0585.1 0693.8 0989.6 1 362.9
592.6 703.1 1002.6 1 373.4
595.7 713.9 1024.3 1 371.0
597.3 725.0 1 049.1 1360.9
596.7 741.6 1 078.3 1356.3
603.4 763.2 1104.8
0615.7 ■)793.9 ■)1146.7
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d’épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1935 1936 1937 1938 .
Milj mk. — Millions de marcs
427.9 456.0 515.6 ' 642.9
436.7 464.3 ' 529.6 662.2
447.0 475.0 547.9 684.6
450.9 478.6 561.3 694.9
449.8 476.7 ' 566.9 697.5
0455.9 ■) 484.2 0579.9 706.4
455.2 484.5 586.3 707.0
453.5 485.8 590.8 703.9
452.0 487.2 598.2 700.o
447.8 490.7 606.3 ■ 697.0
446.9 496.4 615.2. ' 697.1
■)450.4 0 504.6 0624.1
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta. J) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. .
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.x) Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.







- Antal — Nombre
— Nya försäkringar s accordées 
Määrä — Belopp — 
Milj. mk
Montant
V. 1935 hinta = 1003) 
1935 Ars pris = 1003) 







1936 1937 1938 2) 1936 1937 19382) 1936 1937 1938 1936 ' 1937 1938
i . . . . 5072 6.875 ‘ 7 223 63.9 "  84.6 .93.4 102 144 135 233 320 299
ii . . . . 7 212 8 457 9 959 85.7 ' 109.8 134.5 104 152 132 242 345 283
m  .... 9 001 9 286 12 450 104.6 119.5 163.9 108 163 128 239 332 - 269
IV . . . . 7 665 9 581 ' 9 997 95.0 124.9 135.3 112 147 125 246 299 265
V . . . . 7 684 9 210 9369 97.9 122.2 130.7 113 141 126 248 304 270
VI . . . . 7 455 8 752 ' 9 584 94.5 • 114.4 130.7 114 147 129 251 308 282
VII . . . . 6 069 7 003 7 446 74.9 90.9 ‘ 100.9 120 150 135 268 317 ' 288
VIII . . . . 7168 8 228 8 763 89.7 109.4 118.4 124’ 158 133 . 272 328 288
IX . . . . 8838 10 Oil 9 975 114.1 131.6 139.6 128 147 132 281 302 286
X . . . . 9 792 11399 11049 122.0 . 149.3 149.8 130 140 - 133 286 300 283
XI . . . . 10 586 12 492 128.9 163.4 133 137 130 299 291 273
XII . . . . 14183 15 440- 197.2 223.6 136 134 303 292
1—XII 100 725 116 734 1 268.4 1 543.6 119 147 264 312
I—X 75 956 88 802 95815 942.3 1156.0 1 297.2
*) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Einiands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — ^ Ennakkotietoja. — Preliminöra uppgifter. — 3) Unitaksen mukaan..Kuukauden keskihinnat.— 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4) Mercaiotrin mukaan. Binnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mflnadens utgArg.
r>
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. —  Bourse de Helsinki.
Kuukausi Myydyt osakkeetJ) ~  Eörsälda aktier *) — Actions vendues
Myydyt obligatiot — Försälda obli­
gatio ner — Obligations vendues
Minad
Mois
Luku — Antal — Nombre Arvo — Vurde — Valeur 1000 mk
Arvo — Varde — Valeur 
1 000 mk
, 1936 1937 ' 1938 1936 1937 1938 1936 1937.- 1938
I . . . . 55 051 140 299 ' 40 877 19 542 63 201 17 264 1628 ■ - 2 686 1261
■ il 60 398 130183 45 112 34 671 79 352 21 292 5 175 1 856 1133
m  . . . . 58 245 148 487 40 823 29 816 89 004 20 867 -  3 545 1099 2148 .
IV . . . . 60 156 128 910 27 188 33 277 77 444 14 326 5 855 1 578 2 856
V . . . . 37 495 71 342 27131 ' 24 154 32 654 14 892 4 007 781 1620
VI . . . . 30 042 31 875 20 632 18 977 17 693 . 11915 6 836 593 1140
VII . . . . 75 127 40 595 30 364 43 072 18 662 17 750 4 077 538 2 770














39 100 23 729
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta.— Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.1) — Effets protestés.
Kuukausi
' Luku — Antal 
Nombre










e i :  — Dont:
Tampereella
Tammerfors
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
, 1000 mk -
i . . . . 313 155 151 1083 723 450 281 148 19 100 17 5 7 5il . . . . 320 144 158 631 348 886 63 441 1 59 20 7 7 15n r . . . . 240 ■ 182 162 949 . 407 618 109 > 79 8 24 7 6 12 3IV . . . . 241 172 182 861 800 973 364 527 24 40 32 19 25 22V . . . . 245 181 202 1106 538 662 201 269 19 78 8 44 18 18VI . . . . 242 171 253 1 087 603 979 229 289 - 9 60 13 80 25 18VII . . . . 261 180 222 936 446 518 116 129 • 12 5 18 36 19 36VIII . . . . 257 156 221 814 436 810 170 346 9 24 62 34 23 10IX . . . . 262 135 222 1138 420 683 77 299 87 43 16 33 11 41X . . . . 281 * ' 160 206 • 1148 830 773 544 217 59 30 13 ■ 69 38 59, X I - . . . . 172 141 221 537 668 742 385 155 3 21 15 55 13 12XII . . . . 149 170 543 '788 288 267 27 20
I—XII 2 983 1947 10 833 7 007 2 827 517 248 ■218I -X I .2 834 1 777 2 200 10 290 6 219 8 094 2 539 2 899 250 484 221 388 198 239
x) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.




Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmál 





















Maanviljelys —  Jordbruk —  Aqriculture ! . 52 48 9 6 43 3 2 33 16 13 2 1 10 1 1 6Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 51 47 8 6 42 3 2 32 15 12 1 1 ■ 9 1 1 6Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 1 1Muut —  Övriga —  Autres................... — — — — — — _ _ . 1
Kauppa —  Handel —  Commerce.............. 233 198 20 19 168 19 24 158 103 103. 13 3 82 2 14 75Yksityiset.— Enskilda —  Particuliers .. 201 169 15 16 143 17 21 131 65 71 7 3 57 1 10 48Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 25 28 5 3 25 2 3 25 16 15 4 13 1 4 17Muut — Övriga —  Autres................... 7 - 1 — — — — — 2 22 17 .2 _, 12 10Teollisuus — Industri —  Industrie ......... 37 31 4 3 26 1 1 15 22 17 _ 2' 13 1 1 9
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 16 11 1 10 1 _ 4 1 4 _ 1 3 1Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 20 18 2 2 14 — ‘1 9 16 11 _ 1 9 1 1 7Muut —  Övriga —  Aukes................... 1 2 1 1 2 — — 2 5 2 _ _ 1 1Muu —  Annan —  Autres........................ 272 306 24 40 252 20 . 28 207 67 62 5 8 50 8 4 61Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 245 299 23 39 246 19 26 189 57 58 5 6 46 6 4 53Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 22 7 1 1 6 — 2 17 7 4 2 4 1 6Muut —  Övriga —  Autres................... 5 — — — — 1 — > r 3 _ _ 1 _ 2Yhteensä —  Summa —  Total ................. 594 583 . 57 68 489 43 55 413 208 195 20 14 155 12 20 151Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 513 526 47 61 441 40 49 356 138 145 13 11 115 8 15 108Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 68 54 9 6 46 2 6 52 '39 31- 5 3 27 3 5 30Muut —  Övriga —  Aukes................... 13 3 1 1 2 1 — 5 31 19 2 13 1 13
> ')  Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
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16. Osakeyhtiöt 31/XII—37 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosi-





































































1.  Kiinteiluistojen omistus — Fastighetsbesittning . . . 3 661 1 283 912 46 5 979 68 13 207 56 14 719 38 5 098
2. Maatalous — Lanthushällning ............................. 402 113 204 4 170 ' 6 595 6 764 . 2- 30
3. Kalastus — Fiskeri . . . . . ' . ......................................................... 10 21 885 — — 2 2 005 — — — —
41 Malminnosto, sulatot jametallien.jalostuslaitokset — 
Malinuppfordring, smält- och metallförädlingsverk 187 322 963 |2 175 3 -160 4 1400 9 10 030
5. Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . . : .............. 391 313 429, 12 2 325 3 450 3 500 7 .547
6. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri •80 15 908 2 850 3 95 — 1 105
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- j  ̂ turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas-, koi- och torvindustri .......................... 293 399 430 4 215 5 420 _ _ 5 500
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — In- 
' dustri för tillverkning av kemiska preparater---- 132 120 875 2 80 _ _ 4 . 195 2 24 010
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-, 
gummi- och övrig sadan'industri ........................ 107 "f 30 39S 4 440 3 1300 1 100 2 230
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och härindustri - 208 134 524 8 1750 3 850 3 200 1 300
11. Kutomateollisuus— Textilindustri ...................... 486 840 877 11 2 350 8 1210 11 1706 11 1515
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri ...................... 97 1 172 329 — — 2 1200 2 80 2 1030
13.  Puuvanuke-vja paperiteollisuus — Tillverkning av trä- 
' massa och papper............................................. 41 1 148 6S4 _ _ 1 1 000 _ _ 1 1 000
14. Puuteollisuus — Träindustri ...................... .......... 729 1 452 784 8 1940 3 1660 7 .2 385 11 2 495
15. Sahat ja höyläämöt — Säg- och hyvlingsmdustri.. .. 475 1 322 605 3 560 1 1 500 1 1 000 7 1 SO»
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och 
niutningsmedelsindustri .......................................
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —
633 682153 4 810 4 '1450 2 700 7 3150.
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ...................’. .......................................... 348 505 321 1 100 3 6100 5 855 1 1000
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ............ 466 136186 8 605 6 1690 4 175 3 670
19. Rakennhsteollisuus — Byggnadsindustri .. ........ 134 36 739 6 1345 5 220 3 1100 7 525
20. Muu teoEisuus — Övrig industri .......................... 177 30 029 ■ 3 170 10 451 8 940 5 355
21. Tavarakauppa— Varuhandel ............................... 2 295 1 026 982 40 9 827 43 7 392 25 4 655 33 3 525
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — KemikaEe- och drog- 
affärer ................................ ................................ 68 - 16 690 _ 2 100 i 20 1 10
23. Kirjakaupat — Bokhandel .................................. 70 26 491 — — — i 40 1 35
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — Fastighets- 
förmedling och övriga agenturer.......................... 548 93 968 15 1767' 10 785 15 1958 7 300
26. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki- 
tektur-, advokat- och ingeniörbyräer....... '.......... 121 20 325 3 140 2 65 _ _ _ —
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar ................... 59 971 033- 1 5 000 — 1 100 — —
27. Vakuutus — Försäkring...................... : ............... ' 32 91 830 — — — — — --' — —
28. Liikenne — Samfärdsel.............................-............ 1082 442 872 11 2 011 5 1150 9 1140 16 4160
29. HoteUi- ja ravintola!iike — Hotell- och värdshus- 
rörelse ................................................................. 414 47 277 7 355 10 627 9 560 5 * 103
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, konst- 
salonger etc. . .■................................................... 120 20164 2 100 2 1025 2 850 1 80
31. Muut — Övriga ................................................... 416 71 751 10 1345 4 690 4 18S 7 3 365
Yhteensä — Summa — Total |13 766 |10 542 329 214 ¡39 849 215 44 897 |186 ¡35 330 185 63168
, Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1938 alentanut 5 yhtiötä yhteensä 3 000 000 mk, toisena 4 yhtiötä yhteensä * 
Under första kvartalet är 1938 ha 5 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 3 000 000 mk, under andra 4 bolag med inalJes 966 000 
Pendant le 1er trimestre 5 <soc. anon. ont diminué leur capital social de 3 000 000 marcs, en somme et pendant le 2iènie trimestre 4 soc.
*) Traduction des rubriques, voir page 34. -
V
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neljänneksittäin. — Aktiebolag 31/XII—37 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar, kvartalsvis.
leur nombre et capital social, par trimestre.
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av aktiekapital 
Sociétés anonymes dont le capital social a été augmenté ^
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt 
Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta aktiebolag 




































































































































































5 743 7 997 3 1 8 8 5 4 577 2 300 9 1 7 2 6 4 3 850 3 135 '
Z
— 1 200 ___ — — 3 3 400 • 4 3 800 1. 50 —
4 825 4 4 440 2 1 9 0 0 0 3 31 400
'
1 100
9 « 1 8 9 0 7 1 9 8 5 8 13 695 2 400 1 1 0 0 0 2 2 025 2 1 0 0 0 1 200
” — 1 60 2 400 — ~ — — — — S.__ —
5 2 304 4 27 600 — 2 1 3 9 9 — 1 120 — — — —
i 300 1 15 2 1 1 0 0 3 3 095 — — r 150 — — — —
— — — __ __ __ 4 3 3 1 0 0 __ 1 ---- __T _ _ ___ _
3 1 5 0 0 — — — — — — 1 '  25 3 1 5 4 0 2 1 2 4 5 1 350
8 2 7 1 0 0 7 3 510 2 1 1 1 0 3 1 5 0 0 — __ — __ 1 10 1 501 13  500 1 50 000 • 1 3 050 — — — — 1 32 —
1 13 500 1 50 000 __ __ _, _ _ __
5 73 970 -  4 6 0 1 8 0 4 3 440 3 3 450 5 3 4  470 . 5 515 1 500 1 5 000
4 73 170 2 60 050 3 3 260 3 3 450 3 33 S20 4 455 1 500 — —
4 600 2 500 4 1 6 0 0 1 ■ 5 000 3 705 i 300 1 300 1 100
4 480 2 209 4 1 6 2 6 . 4 2 282 i 7 5 ’ 1 60 1 150
8 4  905 7 3 360 6 220 2 430 1 1 0 0 0 3 600 __ __
2 300 1 400 — ’ ---- 2 400 1 250 — __ 1 13 __ __:
3' 80 3 450 — — — — 2 65 — _ __ 2 221
13 5 660 22 4  600 7 18  490 10 3 440 7
■\
1 2 5 5 8 585 5 325 ,  3 1 9 7 9
3 1 2 1 0 4 . 199 4 855 2 240 i 300 __ __ 3 2 455
1 175 — __: 1 500 _ __ i 100 _ _ 1 150
2 60 000 — — — — 2 6 5S8 — __ _ _ __  ̂ __
2 3 800 1. ,  2 000 — — — — — — ■ 1 1 5 0 0 __ __ __ __
11 7 275 0 1 0 6 0 11 9 899 8 2 955 i 50 6 1 1 8 3 3 330 — ’ —
3 1 2 8 0 4 4 1 9 0 — ' — 2 70 i 50 —
1
— — — ' l -
— — — __ ’ _ _ 2 22 i 6 _ _ _
1 100 1 100 — — — -  — 3 1 0 2 5 1 50 — — — —
98 207 997 89 166 055 61 76 870 .59 96  348 34 44  001 48 14  301 261 '1 0  288 14 8 1 8 5
966 000 mk ja kolmantena 1 yhtiö 150 000 mk.1)
mk och under det tredje 1 bolag med 150 000 mk.1) ?
anon. de 966 000 marcs,en somme et pendant le 3ième trimestre soc. anon. de 150 000 marcs, en somme.
\
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.
- ■ ■ Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1930 1931 1932 1933 1934 ‘ 1935 1936 1937 1938
Mois - Milj. mk—Millions de marcs
i  . . . . 206.2 152.9 ■ 143.8 176.0 220.1 . 235.1 265.0 337.9 388.2
n  . . . . 214.9 151.2 141.0 176.8 212.4 230.7 259.4 350.9 346.0
• m  .• ... 264.9 205.3 183.4 222.6 258.8 282.2 -3 0 2 .5 364.1 398.9
IV  . . . . 298.6 x 227.4 220.6 239.9 267.7 ' 290.0 321.6 441.8 431.6
V . . . . 277.7 220.7 219.2 249.7 258.7 297.6 328.9 .380.2 404.8
V I . . . . 234.9 203.0 210.3 230.1. 258.4 265.7 292.1 351.5 ,3 7 2 .2
V II . . . . 243.2 ■ 202.6 227.3 234.1 241.0 283.0 307.3 367.9 389.S
V I I I .......... 257.1 . 200.4 241.0 246.1 272.7 ' 301.4 334.5 393.4 430.6
I X  . . . . 250.7 . 204.4 227.4 '  241.2 253.0 309.8 338.0 415.5 475.7
'  X  . . . * ■247.8 265.9 218.5 231.3 254.3 340.7 351. S 423.7 4 57 .S
X I  \ . . . 247.2 236.7 213.7 221.1 234.8 .285.5 309.2 404.0
X I I  . . . . 185.2 193.3 180.7 199.7 212.4 . 222.4 302.3 348.4
I— X I I 2 928.4 2 463.8 2 426.9 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 4 579.3
I— X 2 496.0 2 033.8 . 2 032.5 2 247. S 2 497.1 2 836.2 3 101.1 3 826.9 4 0 9 5 .6
Muisl. Yhdeksän tukkuliikkeen (osuuskunnan ja osakeyhtiön) kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
*/,:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anun. Nio partiaifärers (andelslags ooh aktiebolags) inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a ‘ /s av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays. \ * . •







Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo)~ 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations / / .  o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
.överskott àv införsel (—) eller utförsel (-f) 
Excédant d'importation (— ) ou d'exportation ( +  )
1935 1 1936 1 1937 ¡ 1938 1935 1 1936 1 1937 | 1938 1935 | 1936 | 1937 | 1938 ■
Milj. mk —  Millions de marcs
I . . . . 344 461 516 686 362 , 437 485 522 + ' 18 _ . 24 _ 31 164
II . . . . 293 371 505 578 291 361 384 473 — 2 , --- 10 — 121 — 105
I l l  . . . . 383 395 569 .680 321 397 484 547 — 62 ’ + 2 — 85 — 133
IV  . . . . 403 469 754 688 348 398 529 533 — 55 — 71 — 225 — 155
V  . . . . 507 564 ' 886 783 441 ■574 ■621 642 — "6 6 + 10 — -2 6 5 — 141
V I . . . . 473 560 898 700 612 704 925 833 + 139 + 144 + 27 + "1 3 3
V II . . . . 487 567 873 703 713 821 1 1 3 2 816 + 226 -h 254 + 259 + 113
V III  . . . . 457 527 84.1 7 3 2 . 723 762 1 0 5 3 839 + 266 + ' 235 + 212 + 107
I X  . . . . 468 601 ■ 845 756 601 712 1 0 5 8 794 + 133 „ + 111 + 213 + 38
X '  . . . . 557 617 944 760 622 794 999 882 + 65 + 177 + 55 + 122
X I  . . . . .527 638 875 '7 7 7 577 662 901 773 + 50 + 24 + 26 — 4
. X I I  . . . . 445 599 801 630 601 809 + 185 + 2 + 8
I— X I I 5 344 6 369 9 307 6 241 7 223 9 380 + 897 + 854 + 73 >
'  I— X I 4 899 5 770 8 506 7 843 5 611 6 622 8 571 7 654 + 712 + 852 + 65 — 189





. RAg, omalen 




Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Riisi ja riisisuuriinot 
Ris och risgTyn 
Riz et gruau de riz
1936 ■ 1937 1938 . 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
_ Tonnia — Ton — Tonnes i.
i  . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
IV  . . . .  
V  . . . .  
V I . . . .  
V II  . . . .  
V III
i x
x  . . . .
X I  . . . .
X I I  . . . .
5  919




- 9  260  






10 347  
8 978  
1 142
8 711 
13 083  
10 307  
'■3 436 '
1 5 9 0  
882  
1 731 




5 310  











7 674  
6 200
8 719  
8 986 
8 772  
5 483
4 001  







6 374  
6 415
4 316  
3 500  






4 082  
'  3  262.
3 590  
■ 2 316  
6 374  
3 347  
• 6 1 6 5  
. 3  440
3 934  
2 095  
1 9 9 9
2 516
3 021  
2 987  
3 4 3 8  
2 489  
1 5 4 9  
1 1 7 7
■ 1 2 1 0  
1 3 6 4
2 356  
1 2 6 0  
1 1 4 3  
1 1 7 9  
2 366
2 578
3 072  
1 8 6 1  
1 5 5 5  
1 4 1 0
’ 1 3 5 9  
1 090-
4 502  
2 1 5 3
1 9'39
2 237  
2 492  
2 319
S  3 121 
2 532
5 273  
2 576  
144 5




1 3 7 2  
1 0 6 7  
2 206  
■ 1 0 8 4  
1 4 3 9  
1 887  
1 5 9 9  
1 647




‘ 2 468  
795 
1 894, 
1 1 7 4  
1 5 9 5  
■1755  
1 1 8 8  
1 3 8 9
1 2 2 5  
,8 2 7  
. 880  
898  
1 1 5 4  
2 1 1 0  
5 266  
1 0 1 7  
944  
1 1 6 0  
29 0
I— XII 
. I — XI
66 826  
6 6 2 1 8
71 594 
62 007 25 604
73 074  
70 141
60 013  
59 180 48 992
27 779  
26 415
2 1 2 2 9  
20 139 30 589
15 587  
 ̂ 13 940
17 122 
15 733 15 771
A
No.. 12 15t /
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varorna (forts.).— (suile).
Kuukausi 
- Mánad
Leseet — Kli * 
Son p x







Tupakka ’ ) — Tobak *) 
Tabac, brut
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 . 1936 1937 • 1938
N Tonnia — Ton — Tonnes «
i  . . . . 6 949 '■ 2 758 4 536 3 255 2 697 3 680 ■ 9 536 5 412 10 747 281 310 340
i l  . . . . 6 742 4 994 2 314 1 5 8 4 1 6 5 2 1 9 8 6 6 410 3 917 6 731 258 287 337
r a  . . . . 7 850 5 210 2 1 0 5 1 6 1 1 1 720 2 030 7 318 5 813 •8 819 278 , 266 353
IV  . . . . 8 458 4 1 6 9 957 1 5 4 8 1 6 2 3 ■1971 8 206 7 1 0 7 11 253 250 337 321
V  . . . . 5 392 2 674 2 096 1 6 3 9 1 8 5 1 1 2 1 7 1 9 896 9 421 1 14 6 9 265 307 348
V I  . . . . 3 623 1 8 1 5 2 1 1 9 188 1 180 7 ■ 1 9 7 9 10 783 11 075 ■10 744 - 298 357 306
V II  . . . . 2 203 1 9 8 6 1 5 2 2 1 677 1 7 0 9 1 9 3 8 17 065 9 631 10 678 ■217 . 199- 193
V III  . . . . 2 815 1 786 1 3 3 3 2 1 6 5 1 7 5 3 2 1 8 5 13 198 9 3 4 7 14 548 303 343 392
I X  . . . . 1 9 8 6 1 1 1 0 2 667 1 8 6 3 1 767 2 475 5 304 10 296 10 742 301 337 417
X  . . . . 2 628 “ 2 235 2 681 2 014 1 6 8 2 2 221 3 458 6 870 8 361 297. 326 407
X I  . . . . 3 009 3 022 3 739 1 1 8 2 8 1 4 2 6 1 8 7 0 10 564 4 819 5 8 9 9 261 336 399
X u 2 1 1 4 3 686 * 790 1 0 0 1 6 031 . 3 091 190 192
I— X I I 53 769 35 4‘45 2 1 8 5 5 20 688 107 769 8b 799 3 1 9 9 3 597
... I— X I 51 655 31 759 26 069 2 1 0 6 5 19 687 24 506 101 738! 83 708 109 991 3 009 3 405 . 3 813
*) Käsittää valmistumattoman lehti- ja varsitupakan. — Omfattar obearbetad blad- och stjälktobak.
/
Kuukausi







Vüvnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 





Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 193 7 ¡ 1938
1y. Tonnia — T on --  Tonnes •
r . . . . 1 2 5 8 993 1 4 0 7 190 239 210 126 233 313 102 121 197 1 0 0 7 654 671
l i  . . . . 1 0 6 0 879 654 276 260 253 ■ 140 352 466 91 107 152 706 562 615
m  . . . . 815 771 700 232 . 233 223 237 429 • 527 104 128 183 529 946 694
IV  . . . . 593 1 0 6 6 511 247 295 257 232 488 443 74 105 94 401 712 601
V  . . . . 627 509 1 3 9 5 236 294 .191 177 333 281 ' 54 90 72 502 993 657
V I  . . . . 716 1 569 867 212 265 180 141 •209 168 64 104 87 424 891 578
V II  " . . . . ‘ 877 859 723 216 229 202 143 194 181 99 154 123 647 1 002 753
VIII . . . . 683 1 0 8 9 1 0 1 3 203 251 180 226 258 275 137 208 213 475 703 916
I X  . . . . 873 .775 1 1 1 8 234 191 195 190 342 257 136 172 183 425 910 814
X  . . . . 1 241 1 3 1 9 939 331 222 358 248 315 241 101 153 115 625 896 745
X I  . . . . ■1138 1 7 5 5 1 3 7 1 , 221 233 130 204 231, 173 . 95 131 107 600 860 , 591
X I I  . . . . 2 993 3 498 ' 242 174 168 ,196 125 126 • 891 683
I—XII 12 874 15 082 2 840 '2  886 2 232 . 3  580 118 2 1 5 9 9 7 232 9 812











Kivihiili ja koksi' , '  
Stenkol och koks 
Antracite et coke
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 ' 1938
Tonnia — Ton — Tonnes Kappaleita — Styeken — Pièces Tonnia —  Ton — Tonnes
/
i  . . . . 2 599 2 342 1 8 0 0 68 129 180 114 211 225 59 074 69 424 7 8 1 2 0
i l ......... 532 848 326 129 180 294 189 331 332 '  23 718 26 066 42 838
m  . . . . 159 - ï 683 237 122 303 ' 467 247 363 439 7 534 20 609 • 20 547
IV  . . . . 109 1 2 220- 192 - 270 576 .9 1 1 338 717 594 85 263 57 489 70 775
V  . . . . 2 854 5 ’307 , 855 326 706 975 360 614 ■ 315 158 050 182 328 148 341
V I . . . . 3 1 3 3 1 461 3 468 269 ‘ 611 651 378 621 224 1 65 1 36 297 726 2 0 1 6 9 9
V II . . . . 4 1 4 6 8 052 - 3 947 195 564 422 • 267 , 520 170 205 988 289 762 180 888
V III  . . . . - 4 030 6 978 3 767 108 267 219 144 247 156 206 457 ■ 291 464 273 643
I X  . . . . 3 298 6 347 3 037 96 265 169 158 282 170 242 944 325 366 1 92 1 67
X  . . . . 5 665 3 471 2 734 115 245 . 149 ■ 204 379 144 270 859 303 222 190 9 5 1 ‘
X I  . . . . 5 920 .1 4 5 3 3 310 ' 88 155 229 164 307 186 183 071 220 119 207 341
X I I  . . . . 5 336 903 68 186 * 234 ‘ 298 115 613 148 694
I— X I I 38 763 40 065 1 8 5 4 4 187 2 797 4 8 9 0 1 723 707 2 232 269
• - I— X I 33 427 3 9 1 6 2 23 673 1 786 4 001 4 666 2 563 4 592 .2  955 1 608 094 2 083 575 1 607 310
/
16 1938
20. Tärkeimpien tavarain vienti. —  Utförseln av de viktigaste varoma. —  Exportations des marcliandises principales.
Kuukausi
Munat — Agg 
Oeufs
Voi — Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 193S 1936 1937 .1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton — Tonnes ' . * ’ ' ‘
i  . . . . 877 950' 988 943 1 3 4 6 951 247 319 491 45 61 37
n  . . . . 643 944 ' 816 1 1 1 5 1 1 1 4 1 2 0 2 382 566 457 ’ 66 77 ' 35
m  . . . . 255 464 349 1 245 1 226 1 6 3 8 520 418 484 51 .89 37
IV . . . . 311 456 355' 1 2 0 7 1 3 7 7 1 6 6 9 391 501 521 45 75 21
V 1 0 4 8 1 2 2 3 1 0 2 8 1 11 7 1 4 9 0 1 9 2 6 419 597 465 44 42 24
VI . . . . 790 789 793 1 2 6 4 1 8 4 V 1 183 343 528 546 24 • .35 30
VII . . . . 552 '  805 773 1 441 1 414 1 7 7 9 399 588 566 85 86 19
VIH . . . . 725 644 588 ■ 1 0 3 8 757 1 6 6 3 453 458 466 117 77 52
IX . . . . 582 633 570 1 1 1 4 955 1 3 5 8 454 729 632 147 71 71
X . . . . 375 607 332 1 1 8 7 859 1 3 4 3 493 862 682 91 47 • 48
XI . . . . 617 . 577 333 1 0 8 8 799 978 414 506 ‘ 796 30 33 41
XII 975 835 1 2 2 8 762 413 539 51 36
I—XII ■7 750 ■8 927 13 987 13 940 4 928 6 611 » 796 '  729




OsAgade trüvaror ‘ ) 
Bois non scié ‘ )
Sahatut puutavarat 








Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1000 m3 Tonnia —  Ton -— Tonnes
i  . . . . 64 27 . 24 202 132 101 12 161 I l  589 1.2 391 638 486 374
I l  : . . . 23 2 12 73 38 34 ‘ 10 205 11 251 13 569 549 395 468
III 30 5 1.2 . 57 33 5S 12 396 14 756 - 12 790 482 684' 552
IV 46 24 47 123 75 146 11 893 15 192 13 043 592 596 418
V  ....... 300 235 323 284 195 175 13 556 1 4 1 3 5 1.1 513 550 494 387
V I . . . . 490 . 608 496 768 584 ■506 10 393 13 890 ■ 1 1 1 3 8 461 578 315
V II  ‘ . . . . 651 790 581 896 887 499 11 051 14 091 1 1 7 9 9 457 518 388
V III  . . . . 664 864 « 466 716 701 515 1 1732 14 431 1 2 1 2 2 519 412 436
I X  . . . . 536 ,  599 361 635 683 498 11 770 14 601 14 208 371 688 375'
X  . - . . . 323 498 309 732 587 .5 5 7 14 047 ' 16 610 13-689 455 519 395
X I  . . . . 231 266 197 371 536 527 13 288 ■ 15 079 13 983 ■ 645 432 446
X I I  . . . . 85 133 283 '  347 13 599 1.5 647 ' 559 572
I— X I I 3 443 4 051 5 1 4 0 4 798 145 U91 ,171 272 0 278 6 374
I— X I 3 358 3 918 2 828 4 857 4 451 3 616 132 492 155 625 140 245 5 719 5 802 4 554















Mois 1936 1937 1938 ■ 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton — Tonnes
i  - .  . . . 22 891 20 004 23 228 82 781 85 397 94 215 5 635 6 258 5 655 5 012 6 1 1 4 4 1 0 0
i l  . . . . 24 129 16 998 17 099 71 699 6 5 1 9 0 88 550 4 589 5 298 5 468 3 654 4 921 4 237
m ............ ' 23 483 20 041 17 441 8 1 4 0 3 . 99 807 96 195 6 010 9 1 7 6 4 737 - 4 546 7 443 4 823
IV . . . . • 2 1 7 5 8 23 819 14 644 78 335 106 350 . 71 877 4 917 8 821 4 532 4 234 6 022 3 268
V . . . . 30 360 23 228 12 583 100 777 97 575 ' 80 645 6 575 8 077 4 348 5 654 6 514 3 1 8 3
VI ...-. 20 856 28 364 14 522 ■ 81-255 107 789 72 588 5 503 8 1 8 4 4 585 4 659 6 920 3 243
VII . . . . 22 823 31 324 14 779 95 969 100 049 70 080 6 093 8 956 4 553 5 362 7 792 '  3 247
VIII . . . . 20 668 28 754 ’ 20 424 95 791 100 052 .79 792 6 1 7 8 8 995 5 482 6 043 5 900 4 598
IX . . . . 21 262 20 151 21 921 85 592 .  99 693 74 074 5 576 8 505 6 407 5 563 7 308 4 331
X . . . : 26 133 34 048 15 839 103 746 104 594 102 182 6 935 '9  010 8 096 5 932 6 1 8 2 5 056
XI .<... 18 723 20 484 25 483 106 046 104 727 86 895 7 074 8 015 7 765 5 581 7 376 4 531
XII . . . . 24,590 23 370 97 481 108 114 ,  4 ■ 7 607 8 366 6 460 6 321
I—XII 277 676 290 585 1 080 875 1 179 337 72 692 97 661 62 700 7 8 8 1 3
I—XI 253 086 267 215 197 963 983 3 9 4 11071 223 917 093 65 085 89 295 6 16 2 8 56 240 72 492 44 617
1 ) Kuivaa painoa. —  Torrtänkt jfikt. — Au poids de la pâte sèche.
No. 12 17








Paperi, kaikki lajit * 
Papper, alla slag 







1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton - -  Tonnes
I ................ ,'27817 31 458 20 690 36 405 41 335 34 448 355 485 396 •184 275 67
. n ................ 23 941 26 404 22 411 31 355 34 922 33 311 405 470 347 162 273 110
m ................ ' 28 987 32 468 32 664 37 736 44 261 . 40 699 378 473 465 151 291 136
IV ............... 26 593 34 721 26 307 34 539 44 966 33 076 361 501 558 117 283 117
V ................ 29 633 30 735 32 190 38 856 42 205 38 508 483 384 587 161 219 • 115
VI ................ 26 599 33 429 ■ 26 295 35 324 44 683 33 348 353 291 416 128 ' 235 144
Vu .......... . . 27 656 • 30 858 29 768 37152 43 674 36 564 274 322 429 142 158 192
VIII ................ 28 223 32 162 31 547 38 523 42 770 40 353 333 338 567 143 150 158
IX ................ 30 708 33178 33 990 40 568 44 965 42 880 302 340 400 226 . 127 209
-X ................ 28 795 • 34 309 32 488 38 437 45 296 43 355 538 ’ 361 733 283 82 254
XI ................. 32 016 29 285 32 285 41 991 42 086 41 512 595 406 563 267 76 229
XII ................ 31166 33 378 42 218 46 8S9 ■ 667 373 214 194
I—XII 342 134 '382 385 453 104 518 052 5 044 4 744 2178 2 363
I—XI 310 968 349 007 320 635 410 886 471163 418 054 4 377 4 371 5 461 . 1964 _ 2 169 1 731
21. Tuonnin ja viennin-arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln eniigt varornas användning.
_______________ ___________Valeur des importations et des exportations d'après leur nature.
Tuonti — Införsel — Importations *)
________



























































































"  1 9̂
1937 . 1938 1937 1938
- Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs
! . . 222 87 103 104 516 260 140 149 137 686 48 m 255 '5 9 473 55 - 112 303 49 519
I L . 198 105 112 90 505 202 143 149 84 578 5.1 61 202 ,  59 373 54 70 296 50 47 0
I I I . . 234 119 141 75 569 206 Î8 9 179 106 680 45 69 297 71 482 54 88 322 77 541IV.. 303 185 168 98 754 226 197 162 103 688 44 102 310 63 519 52 151 257 68 528V.. 391 210 155 130 886 309 227 ! 146 101 783 54 195 292 68 609 71 221 271 74 637
VI.. 433 193 150 122 898 291 165 138 106 700 55 479 324 62 920 60 "444 247 74 825VII.. 440 188 147 98 873 301 146 166 90 703 51 688 '318 69 1 1 2 6 62 444 250 56 812
VIII.. 409 177 168 87 841 325 139 •161 107 732 38 616 314 79 1 0 4 7 60 427 280 66 833IX.. 410 171 .1 7 4 ,9 0 845 317 148 187 104 756 55 577 314 103 1 0 4 9 58 371 272 89 790
X.. 473 190 189 92 944 375 132 160 93 760 58 .5 1 4 333 86 991 54 394 328 98 874
XI.. ' 444 175 169 87 875 373 Î53 167 84 777 53 439 320 77 889 54 352 294 68 768XII.. 341 206 151 103 801 60 306 351 88 805
I—XII 4 298 2006 1 8 2 7 1 1 7 6 9  307 612 4 157 3 630 884 9 283
I—XI 3 957 1800 1 6 7 6 1 0 7 3 8 506 3 1 8 5 1 7 7 9 1 7 6 4 1115 7 843 552 3 851 3  279 796 8 478 634 3  074 3 1 2 0 76 9 7 597
\ Prosentteina — I procent — En pourcent
I.. 43.0 16.9 20.0 20.1 lOO.o 37.9 20.4 21.7 20.0 100.O 10.1 23.5 53.9 12.5 lOO.o 10.6 21.6 58 .4 - 9.4 lOO.o
II.. 39.2 20.8 22.2 17 .S lOO.o 35.0 24.7 25.8 14.5 100.O 13.7 16.3 54.2 15.8 lOO.o 11.5 14.9 63.0 10.6 100.O
III.. 41.1 20.9 24. S 13.2 lOO.o 30.3 2 7 .S 26.3 15.6 lOO.o 9.4 14.3 61.6 14.7 lOO.o 10.0 16.3 ' 59.5 14.2 lOO.o
IV.: 40.2 24.5 22.8 13.0 lOO.o 32.9 28.6 23.5 15.0 100.O 8.5 19.7 59.7 12.1 100.O 9.S 28.6 ■48.7 12.9 lOO.o
V.. 44.1 23.7 17.5 H.V lOO.o 39.5 29.0 18.6 12.9 lOO.o 8.9 32.0 47.9 11.2 100.O l l.i 34.7 42.6 11.6 lOO.o
VI.. 48.2 21.5 16.7 13.6 lOO.o .41 .6 23.6 19.7 15.1 lOO.o 6.0 52.1 35.2 6.7 100.O 7.3 53.S 29.9 9.0 100.O
VIL... 50.4 21.5 16.9 11.2 lOO.o 42.8 20.8 23.6 12.8 lOO.o 4.5 61.1 28.3 6.1 lOO.o 7.6 54.7 30.8 ■ 6.9 100.0
VIII..' 48:6 21.1 20.0 10.3, 100.O 44.4 19.0 22.0 14.6 lOO.o 3.6 58.8 30.0 7.6 lOO.o 7.2 51.3 33.6 7.9 100.1)
IX.. 48.5 20.2 20.6 10.7 lOO.o 42.0 19.6 24.7 13.7 lOO.o 5.3 55.0 29.9 9.8 100.O 7.3 47.0 34.4 11.3 lOO.o
X.. 50.1 20.1 20.0 9.s 100.0 49.3 17.4 21.1 12.2 100.O 5.8 51.9 33.6 8.7 100.O 6.2 45.1 37.5 11.2 100.0
XI.. 50.7 20.0 19.3 1 0 .o 100.0 48.0 19.7 21.5 10.8 lOO.o 5.9 49.4 36.0 8.7 lOO.o 7.0 45.8 38.3 8.9 lOO.o
XII.. 42.6 25.7 18.8 12.9 lOO.o 7.5 38.0 43.6 10.9 lOO.o
I -X I I 46.2 21.6 19.6 12.6 100.O 6.6 44.8 39.1 9.5 100.0
I—XI 46.5 21.2 19.7 12.6 100.O 40.6 22.7 22.5 14.2 lOO.o 6.5 45.4 38.7 9.4 lOO.o 8.3 40.5 41,1 10.1 100.O
')  Traduction des rubriques, voir vage 35. — !) Tähän ei sisälly takaisinvienti. — Häri ingär icke äterutförseln.— Non compris les réex­








22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. —  Utrikeshandein med olika iänder. —  Commerce extérieur avec des divers pays.
Tuonti —  Införsel - -  Importations Vienti —  Utförsel -— Exportations
A B A B A B A B
Maa i -x n IX X I  , I - X I I -X II I - X I I - X I I - X I I i - X I I - X I - I -X II I - X I I - X I Länder
Bay s *) 1937 1937 11938 1938 1937 1937|1938 1938 1937 1937. 1938 1938 1937 1937 1938 1938
Milj mk. 0//O ' Milj mk. %
Ruotsi ’ 1126.7 Ï017.6 1030.4 8*91.4 12.1 12.0 13.-1 11.4 463.1 423.8 371.5 217.2 4.9 4.9 4.S 2.SSverige
Norja , 203.9 179.3 145.7 133.5 2.2 2.1 1.9 1.7 197.7 178.5 75.9 55.3 2.1 2.1 i.o 0.7 Norge
Tanska 452.2 417.6 364.8 293.5 4.9 4.9 4.6 3.8 241.0 223.3 253.6 234.4 2.6 2.6 3.3 3.0 Danmark
Viro "  . 95.8 89.1 74.3 68.7 .  LO 1.0 0.9 0.9 95.9 89.3 '62.3 62.2 1.0 l.l 0.8 0.S Estland '
Latvia 22.3 20.4 17.1 18.4 0.2 0.2 0.2 0.2 17.9 15.4 • 14. S 15.2 0.2 0.2 0.2 . 0.2 Lettland
Puola-Danzig 220.8 204.2 212.9 230.4 2.4 ■2.4 2.7 2.9 18.2 16.7 • 37.7 38.9 0.2 0.2 0.5 0.5 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 132.5 116.6 90.3 103.0 1.4 ■XL.4 ,1.2 1.3 57.7 55.4 28.3 28.3 0.6 0.6 0.4 0.4 Sovjetunionen
Saksa 1804.0 1651.7 1557.4 1403.0 19.4 19.4 19.9 17.9 1227.9 1091.5 1191.0 1190.0 13.1 12 ? 15.6 15.5 Tyskland
Alankomaat 408.'5 379.5 337.2 240.1 4.4 4.5 4.3 3.1 347.3 315.3 336.6 338.3 3.7 3.7 4.4 ■4.4 Nederländerna
Belg. Luxemb. ’517.6 488.0 398.3 333.7 5.6 5.7 5.1 4.3 422.5 384.1 228.5 228.6 4.5 ■ 4.5 3.0 3.0 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia Storbritann.
ja Pohj. lii., 2062.2 1917.9 1727.4 1467.5 22.1 22.5 22.0 18.7 4189.4 3844.0 3354.8 3243.1 44.7 44. s 43. s 42.4 0. Nord-Irl.
Ranska 233.6 210.8 163.2 172.4 2.5 2.5 2.1 2.2 451.3 417.1 249.2 25Ó.1 4. s 4.9 3.2 3.3 Frankrike
Italia ■ 83.7 79.ó 94.0 96.0 0.9 0.9 1.2 1.2 141.4 119.4 149.4 152.9 1.5 1.4 2.0 2.0 Italien '
Sveitsi 111.6 98.9 140.3 .142.1 1.2 1.2 - 1.8 l.s 21.0 19.4 I3 .S 13.9 0.2 0.2 -0.2 0.2 Schweiz ,
Unkari 65.7 64.0 20.8 26.2 0.7 O.s 0.3 0.3 8.6 8.1 11.0 12.6 0.1 0.1 O.i 0.2 Ungern
Tsekkoslov. 195.4 181.2 150.S 169.4 2.1 2.1 1.9 2:2 14.4 13.S 12.6 13.4 0.2 0.2 0.2 0.2 Tjeckoslovak.
Yhdysvallat .774.9 660.7 671.3 779.9 8.3 7.S 8.6 9.9 739.7 684.3 700.0 703.0 7.9 8.0 9.1 9.2 Foren ta stat..
Brasilia 140.4 133.5 136.9 166.6 1.5 1.6 1.7 2.1 50.3 46.6 31.5 71.6 0.5 0.‘5 . 0.4 0.9 Brasilien
Argentiina 212.7 200.2 108. S 135.5 2.3 2.4 1.4 1.7 92.5 83.1 105.7 121.3 1.0 1.0 1.4 1.6 Argentina
Japani 53.8 50.6 49.6 84.5 0.6 0.6 0.6 1.1 ' 97.8 95.6 ■ 28.6 29.3 1.0 1.1 0.4 0.4 Japan
Muut maat 388.1 344.2 350.3 886.0 . 4.2 i 4.0 4.5 11.3 484.1 446.1 397.1 634.3 5.2 5.2 5.2 8.3 Övriga länder
Yhteensä 9306.4 8505.5 7841.8 7841.8 100.O loo.o ioo.0|ioo.o 9379.7 8570.s 7653.9¡7653.9 100.o,100.o 100.o|100.0,Summa . '
A =  osto- tai myyntimaat, B alkuperä- tai kulutusmaat. —  A «  inköps- resp. försaljningsländer, B =  Ursprungs resp/konsumtionslän* 
der. —  A  =» pays d’achat ou pays de vente, B pays d’origine ou pays de consommation. —  l) Traduction.voir page 36.
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
- Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
> ■ Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonnia 1 000-nettorekisteritonniat MAnad Luku —  Antal " 1 000 nettoregisterton Luku —  Antal 1  000 nettoregisterton
M0X8 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets .
1936 1937 1938 1936 1937 ' . 1938 . 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I ....... '.209 221 ' 243 168 154 208, 304 291 295 253 218 256
i r .............. 161 165 186 124 133 • 151 - 228 211 ■ 242 200 187 209
■ III .............. 162 179 218 137 144 163 224 230 306 211 210 246
IV ....... '. . . . 259 272 304 201 207 ■ ' 211 . 352 363 447 293 .288 312
V ............ 482 ■ 526 497 279 337 307 792 810 799 503 495 486
VI .............. 605 664 644 379 - 417 . 385 1132 1130 1077 736 757 627'
VII .............. 641 - 735 611 495 . 539 480 1120 1221 1074 821 ^ 920- 754
VIII .............. ' 589 702 635 484 ■ 511 506 1058 1159 997 822 880 713
. IX ,.............. 513 558 ' 531 351 , 382 339 925 971 888 657 661 563
X ............ . 469 546 '431 317. 344 ' 283 790 938 ' 753 566 593 508
XI .............. 440 482' 446 270 316 336- 633 761 693 423 518 514
XII ............ . 305 339 247 273 - 464 502 / 365 405
■ I—XII 4 835 5 389 1 3 452 3 757 1 8 022 8 587 1 ■5 850 6 132 1
Lastissa lähteneet alukset — AvgAngna lastförande fartyg ■ Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgAngna fartyg
Navires chargés sortis . Total des navires sortis
Kuukausi
1 000 nettorekisteritonnia '.MAnad Luku — Antal 1 000 nettoregisterton ' Luku —  Antal 1 000 nettoregisterton
Mois , 1 000 tonneaux_ nets 1 000 tonneaux nets
1936 1937. 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 296 298 , 272 268 245 ’ 243' 320 314 293 284 252 268
i i .............. 211 194 229 201 173 203 216- 200 236 204 177 205
m .............. 211 214 274- 200 188 ' 225 213 216 294 ■ 201 191 '232
, IV .............. 299 322 384 233 259 252 367 390 458 259 280 301
v .............. 659 648 641 v 424 357 373 769 783 752 ,485 439 433
VI .............. 959 926 967 647 644 . 607 1 073 1 079 1072 . 698 719 656-
v u .............. 1021 i 141 1000 788 890 706 1137 1274 1096 848 942 '766
VIII .......... . 959 1006 888 779 797 ' ‘ 655 1 055 1 112 991 820 844 707
• IX ........... 1 832 • 873 786 616 635 •503 953 975 877 677 680 552
X .............. 717 840 708 563 574 488 811 945 784 608 620 517
XI . . . . . . . . . 514 673 567 391 459 442 626 780 667' 436 511 499
XII .............. ,403 454- „ 341 377 444 517 1 383 457
I—XII 7 081 7 589 5 451 5 598 7 984 8 585 5 903 6U12
4  \
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24.- Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pà olika länder.1)




nance et de 
destination1 2345678910)
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 




nance et de 
destination *)
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
, 1 000 tonneaux nets
I—X II I - X I I—XII I - X I I— XII I - X I i - x n I - X I
1936 1937 1937 1938 1936 1-1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938
1. Ruotsi . . . .
2. Norja .......
3. Tanska . . . .
4. Viro .........
5. Latvia . . . .
6. Danzig . . . .






12. Ranska . . . .
13. Espanja . . .
14. Yhdysvallat































































































































































































































































Yhteensä—Total 8 022 8 587 8 08517 571 5 850 6 132j5 727 5188 7 984 ¡8 585|8 068;7 520 5 903 6112 5 654)5 136|Summa — Total
' )  Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Navigalion directe seidementi 
1 j  Tradudum, voit page 36. •
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mailan Finland och utlandet.












\ 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I ................ 870 1123 1441 1509 2 018 2136 1010 1390 1471 1516 1900 1865II .......... . 937 935 1291 1488 1754 2 352 - 1053 1411 1329 1514 1675 2 064Ill ................ 969 1722 1 865 1632 2 244 2 388 943 1546 1 790 1734 . 2 215 2 666IV ................ 1793 1425 2 212. 2160 2 546 2 749 2 315 2 099 2 919 2112 2 433. 2 722V ................ 2 644 4 708 4 600 5 691 5 523 5 478 4 099 5 342 4 934 3751 4 890 4 836V I ................ 6 716 6 691 10 000 14 083 16104 19 537 • 6180 8 302 11389 11212 11479 14 505VII ................ . 6153 7 756 8579 22 914 27 091 26 572 6 769 “6 958 7 475 21585 25 400 24 886VIII ................ 6 638 6 769 8 019 15 884 17 995 18 460 4 625 5 472 6 511 19 268 22 228 21 990IX ................ 2 603 • 2 876 3 659 4 747 5 072 5 527 2 740 3 234 3 508 5 734 6 328 6 691X . . . . . . . . . . 1704 2167 2 054 2 764 3 203 3 542 1605 . 2 291 2 269 -2 879 3 449 3 776XI ................ 1244 1702 . 1579 2169 2 329 2 830, 1320 1559 1566 2 227 2 284 2 808XII ................ 1436 1885 1960 1928 1276 1472 2104 2 084
I—XII 33 707 39 759 77 001 87 807 \ 33 935 41 076 75 636 86 365 'I—XI 32 271 37 874 45 299 75041 85879 91571 32 659 39 604 45 161 73 532 84 281 88 809
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 








Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet, — Voyageurs entrés
NatvonatiUsl) JI— XII I - XI Xl I—XII I - -XI XI
1936 1937 1937 1938 1937 1938 1936 1937 1937 1938 1937 1938
1. Suomalaisia___ 33 707 39 759 37 874 45 299 1702 1579 33 935 41076 39 604 45161 1559 15662. Ruotsalaisia___ 27 099 31119 30 483 33 838 574 698 26171 30 331 29 787 32 976 571 6813. Norjalaisia....... 1 945 3179 3110 3 908 76 96 1969 3 048 2 964 3 822 76 994. Tanskalaisia . . . . 3 057 2 855 2 747 3136 110 106 3 075 2 777 2-634 2 995 101 101
5. Virolaisia......... 10 160 11 766 11 419 12 361 514 638 10 042 11 637 11215 12 072 476 6546. Latvialaisia . . . . 1147 1127 1083 1785 75 170 1160 1139 1086 1812 " 72 1797. Neuvosto-venäl.. 534 393 . 382 222 14 19 537 418 406 217 18 138. Muita venäläisiä. 225 303 270 248 13 15 203 300 268 241 14 149. Saksalaisia....... 9 755 10 670 10 465 11 966 398 482 9 576 10 576 10 291 11 558 392 45110. Englantilaisia .. 8 242 10 212 10 130 9 381 112 135 8125 10 175 10 078 9 256 123 12611. Amerikk.(U.S.A.) 6 609 7 683 7 580 5 996 112 115 6 450 7 602 7 508 •5 997 102 12612. Muita ulkomaa!. 8 228 8 500 8 210 8 730 331 356 8 328 8 362 8 044 7 863 339 . 364
Yhteensä — Total |110 708 127 566 123 753 136 870,4 031| 4 409|109 571 127 441 123 885 133 970 3 843 4 374
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili 
















l)  Traduction, voir page 36.
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' Tavaravaunujen kulkemat 
vaununakselikilometrit 
Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 






Inkomster av persontrafiken 
Recettes du- transport de 
' voyageurs
M  ois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 000 t
Milj. km 1000 Milj. mkMillions de km Millions de marcs •
i . . . . 1018 1043 1159 54.9 59.8 72.5 2 377 2 499 2 869 17.7 18.7 22.7
i l . . . . 1162 1179 - 1271 66.4 68.3 s 72.6 1260 1 312 1567 14.5 15.4 19.6
m . . . . 1125 1208 1128 73.7 77.9 67.4 1428 1748 1 725 16.8 22.9 22.3
IV . . . . 1078 1202 970 59.7, 77.8 57.7 1469 1462 1630 19.4 18.1 25.3
v : . . . 1 202 1313 1045 61.0 67.0 60.5 1382 1521 1 457 ■ 19.0 20.6 21.5
VI . . . . 1233 1396 1131 61.5 67.5 59.7 1537 1665 1797 23.6 28.1 39.6
V I I . . . . 1293 1455 1216 65.1 71.2 66.4 1499 1652 1 677 . ' 27.4 32.5 31.9
v in -.... 1166 1308 1140 ' 62.5- 67.7 63.8 1943 2 058 2 079 24.3 27.7 30.4
IX ... '. 1160 1331 1093 59.8 64.9 62.9 1800 2 025 2133 - 18.7 21.4 23.1
X . . . . ' 1137 1322 1105 58.6 68.7 63.4 1391 1536 1 565 17.9 21.8 22.2
X I . . . . 1065 1313 55.5 67.9 1325 1515 16.5 18.9






















Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 





Liikennevoitto ( +  ) tai 




1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1 1937 1 1938 1936 1937 1938
% Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 47.6 52.1 61.1 68.4 74.0 S6.8 53.6 55.0 68.0 + 14.8 + 19.0 + 18.8
n . . . . 56.1 61.1 63.5 73.0 78.9’ 85.6 59.8 61.6 . 75.1 + 13.2 ! + 17.3 + 10.5
• m . . . . 60.2 65.5 66.3 79.7 90.6 90.9 ■ 65.1 70.7 78.7 + 14.6 + 19.9 + 12.2
IV . . . . 53.5 68.3 59.S 76.1 89.6 88.7 ■ 56.8 62.S 70.7 + 19.3 + 26.8 + 18.0
V . . . . 53.7 •59.9 61.7 75.5 83.3 85.6 69.8 76.7 87.S + 5.7 + 6.6 — 2.2
VI . . . . 53.4 - 62.8 61.4 79.7 93.3 103.6 70.7 76.6 85.4 + 9.0 + 16.7 + 18.2
V I I . . . . 55.4 63.8 , 66.9 86.1 99.6 102.3 59.4 62.7 . 70.6 + 26.7 + 36.9 + 31.7
V II I . . . . 53.5 62.4 66.5 80.4 93.0 99.4 60.4 . 63.9 71.2 + 20.0 + 29.1 + 28.2
IX . . . . 55.5 63.5 68.7 76.9 87.3 93.7 66.1 71.8 78.6 + 10.8 + 15.5 + 15.1
X . . . . 54.7 65.1 67.1 75.4 90.4 93.4 60.6 64.2 70.7 + 14.8 + 26.2 + 22.7
X I . . . . 51.5 63.9 1 70.6 85.9 * 60.o 66.1 + 10.6 + 19.8















+  171.3 
+148.9
+  248.2 ' 
+214.0 +173.2




31/.! 1937 “‘/.o 1938
” / „  1938
Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: 
Antal fordon med följande antal hästkrafter: 

































Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 23 598 1245 489 28 075 1 553 829 3 14 143 301 4 182*3 455 5 46814 736*28 252 1567 553
Kaupungit —  Städer —  Villes......... 10 653 614 17812 444 751 062 1 7 81 12914101300 1 852 7 729,12 509 756 379
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 12 945 631 311 15 631 802 767 2 7 62 1722 7222155 3 61*6 7 007 15 743 811174
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar — .
Autobus................................. '....... 2 576 181 524 3 064 223 704 — — — 1 13 33 157 2 888 3 092 226 493
Kaupungit —  Städer —  Villes .-....... 1401 84 116 1406 104 308 — — — — 3 16 51 1347 1417 105 677
Maaseutu —  Landsbygd — Campagne 1175 97 408 1658 119396 — — — 1 ,  10 17 106 1541 1675 120 816
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions
automobiles..................................... 16 043 960 369 18 525 1165 479 — 4 12 26 1078 935 3 487 13 134 18 676 1178 307
Kaupungit —  Städer —  Villes............ 7 213 414 168 ‘ 8 243 501 627 — 2 8 9 539 4731768 5 527 •8326 508 797
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 8 830 546 201 10 282 663 852 — 2 4 17 539 462 1719 7 607 10 350 669 510
Moottoripyörät —  Motorcyklar —  M olo- * ✓
cycleltes...................................................... 5 509 54 076 6 950 68 4821630 i 543 2210 888 659 39 1 — 6 970 ’ 68 718
'  Kaupungit —  Städer —  Villes........... 1756 v 19 372 2 170 23 738 425 430 704 318 279 17 1 — 2174 23 782
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 3 753 34 704 4 780 44 744|1205|11131506¡570 380 22 — — 4 796 44 936
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren — Enrégistrées.
\
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iI. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.^






















/ ■ 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 90 98 102 79 84 94 76 82 93 .85 83 97 84 110 105 64 66 85
n  . . . . 91 101 101 81 88 93 82 86 94 86 86 ■95 84 116 104 65 68 83
in  . . . . 91 103 100 81 91 91 83 87 93 84 87 95 87 116 100 65 75 80
IV . . . . 90 103 99 78 88 90 80 79 90 78 85 96 88 117 97 66 75 81
v  . . . . 90 104 98 76 87 91 77 83 92 78 83 97 88 116 96 66 74 86
VI . . . . 90 103 97 78 86 89 82 86 96 80 81 92 89 112 96 65 70 71
v u  . . . . 91 103 97 79 87 90 88 87 102 81 85 91 87 106 95 ! 59 67 69
VIII . . . . 91 103- 98 79 88 91 86 89 102 81 92 94 87 101 94 60 67 65
IX  . . . . 92 104 97 78 89 91 80 86 95 81 95 98 89 103 '93 64 70 68
X ' . . . . 93 104 98 81 91 89 74 80 86 83 100 99 100 108 91 67 82 68
X I  . . . . 94 102 98 SI 90 90 75 81 88 83 98 101 102 106 89 65 82 68
X II  . . . . 95 102 82 91 80 87 83 97 104 104 65 80
. I— X II 92 103 79 88





produkterna — Dont B. Kotimarkkina- teollisuustuotteet 
B. Produkter av 
hemmamarknads- 
industrin
- B. Marchandises 
produites et vendues 
à l’intérieur du pays
* Tärkeimmät kotimarkkihateollisuustuotteet 











Produkter av ôv- 
rig järnindustri 
Autres ouvrage s 
en fer
Kivi-, savi* ja lasi- 
tuotteet — Pro­
dukter av Sten-, 
ler- o. glasindustrin 
Poteries et verres
öljy- ja kumi- 
tuotteet — Pro­




1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 11937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 71 66 86 93 99 105 111 111 127 104 116 129 94 95 104 74 74 75
n  . . . . 83 71 86 93 102 104 112 111 127 104 126 130 96 99 103 V 74 75 75m  . . . . 83 76 83 93 103 104 112' 113 127 104 135 132 94 100 103 74 75 75
IV . . . ' . 85 '71 83 93 104 103 112 113 127 104 135 131 96 102. 103 74 75 75
V . . . ' . 83 65 89 93 105 102 112 113 127- 104 136 131 94 102 101 74 75 75
VI . . . . 83 59 100 94 105 102 112 113 127 104 135 131 93 100 99 74 75 74
VII . . . . 93 83 106 94 105 101 112 116 124 104 137 131 93 101 99 74 75 74
VIII . . . . -  77 . 77 118 95 105 102 112 116 124 104 137 130 93 101 100 74 , 76 74
IX  . . . . 59 69 89 95 106 101 112 117 .123 104 137 130 94 101 101 75 76 73
X  . . . . 53 59 89 96 106 101 112 118 123 104 134 130 94 101 101 75 76 73
X I  . . . ' . 53 65 95 - 96 105 101 110 119 123 104 132 130 92 101 101 75 76 73
X II  . . . . 59 74 . 97 105 110 119 111 130 94 103 75 ■76





De .viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin -  Dont C. Kotimaisessa tukkukaupassa käy­
vät tuontitavarat 

























Ravinto- ja nautinto- 
aineteoliisuustuotteet 
Produkter av narings och 
njutningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936. 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 79 83 85 95 100 99 86 90 102 89 115 124 97 101 ' 103 93 102 102
n  . . . . 79 85 85 95 101 96 87 94 100 89 118 124 97 102 103. 92 105 101
m  . . . . 79 87 84 96 102 96 87 94 .99 90 120 124 96 102 102 ' 93 108 100
. IV . . . . 79 88 84 96 103 96 87 96 97 1 90 127 121 96 ' 103- 102 93 109 99
V . . . . 79 89 81 96 104 96 87 96 '96 91 130 119 97 103 101 92 109 97
VI . . . . 78 89 81 96 104 96 87 96 96 91 130 119 99 103 101 91 109 96
VII . . . . 78 89 81- 96 104 ■ 95 87 96 95 95 130 119 99 103 101 92 108 96
VIII . . . . 78 89- 81 96 103 95 87 96 95 99 130 121 99 102 101 92 108 96
IX  . . . . 78 89 81 96 102 94 87 101 95 103 130 120 98 103 101 93 108 96
X  . . . . 78 89 81 96 101 94 87 101 95 107 127 120 99 104 102 94 107 97
X I  . . . . 78 89 81 96 101 94 87 102 94 108 126 120 99 104 101 97 104 97
X II  . . . . 82 89 1 96 101 90 102 , 113 125 100 104 99 104
I—X II 79 88 96 102 87 97 97 126 | 98 103 93 107
*) Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 ârs pris =  100. — Les prix de 1926 — 100.




28. Tukkuhintaíndeksí (jaík.). — Partiprísíndex (forts.).— (suite).
> Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihande) —-Dont
- Eläimistä saadut Vilj à j a vilj atuotteet Hedelmät ja Kutomateolli*
Kuukausi elintarvikkeet Spannmäl och Behüt slirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat
Mánad Animaliska livs- spannmâlspro- Foder Frukter och Produkter av
Mois medelDenrées alimen•
dukter
Céréales et leurs Fourrages
kolonialvaror 
Fruits et denrées textilindustrin Peaux et cuirs
taires animales produits coloniales
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i .... 115 118 104 100 115 108 85 104 111 72 80 . .72 97 103 100 92 99 90
n ...... 115 121 99 99 118 107 81 109 112 72 81- 71 99 106 99 93 99 83
m  .-... 115 120 98 100 118 106 81 108 110 72 82 71 99 108 99 93 111 82
IV . . . . 115 119 94 100 117 104 82 109 108 72 82 70 99 112 98 91 110 82
V . . . . 107 118 94 100 115 103 81 109 108 72 82 69 99 112 94 87 106 76
VI . . . . 105 117 95 99 113 102 82 111 108 72 82 69 99 112 94 82 104 73
V II . . . . 103 118 98 ■100 114 102 84 111 108 72 82 70 99- 109 94 82 105 76
V III . . . . 104 123 102 104 112 101 88 110 107 73 82 70 99 109 94 84 104 78
IX  . . . . 104 126 99 104 x) . 101 89 110 106 74 82 71 100 108 95 86 103 78
X  . . . . no 123 99 107 110 104' .93 111 103 75 81 71 98 105 96 86 101 85
X I  ■ .... 113 109 101 107 109 107 95 no 100 76 78 72 104 103 96 90 91 85
X II  . . . . 116 106 110 107 .96 112 77 76 103 103 94 91




Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste impörtvarorna i inhemsk
Konepajatuotteet 













Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt — Oljor 
Huiles





1936| 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937, 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i .. .. 121 115 130 95 122 131 64 71 88 60 80, 91 90 86 93 97 101 96
11 .... 122 115 130 95 135 128. 64 75 88 80 80 91 90 88 92 96 101 94
n i...... 122 118 130 95 147 125 64 82 85 80 82 91 90 91 92 96 101 95
IV .... 122 122 130 95 150 121 64 87 79 80 88 91 90 93 92 96 104 93
V .... 121 122 130 95 150 118 64 90 76 80 88 ' 91 90 93 91 96 104 93
V I,.... 121 '122 130 95 149 111 64 93 71 80 91 91 86 93 91 96 104 93
.VII .... 121 121 130 95 148 no 64 93 70 80 91 91 86 93 91 96 104 94
VIII .. .. 121 121 131 96 145 no 64 93 69 '80 91 91 86 93 91 96 104 94
IX .. .. 120 122 131 98 144 108 65 93 69 80 91 91 86 93 91 96 104 94
X  . . . . 116 122 132 101 143 113 65 93 69 80 91 91 86 93 93 96 99 95
XI .... 116 122 132 107 139 113 66 91 69 80 91 91 86 . 93 93 96 96 95
XII .. .. 116 122 112 139 67 91 ' 80 - 91 86 93 97 96





, partihandel — Dont II. Tuontitavarat 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées






















1936 1937 1938 19361193711938 193611937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 100 108 113 96 97 99 87 103 103 95 99 87 66 103 93 79 110 114
-ÏI 99 108 113 96 98 100 87 106 101 99 100 79. 65 104 90 78 110 110
m  . . . . 99 107 114 96 98 103 87 110 •99 99 97 79 65 106 86 79 3 07 108
I V  . . . . 99 105 112 97 99 101 87 n o 97 99 '9 7 74 66 108 83 80 109 102
V . . . . 99 105 111 97 99 101 86 n o 96 91 100 72 66 105 79 80 107 101
VI . . . . 98 105 n o 97 100 99 86 111 95 87 104 74 65 103 77 81 105 100
V II . . . . 97 105 n o -95 94 94 87 111 96 87 106 78 68 106 75 88 107 103
V III . . . . 98 109 n o 89 94 93 89 110 93 89 109 ■ 85 76 103 73 95 105 97
IX  . . . . 98 109 113 91 98 92 89 110 93 88 113 83 77 *)• 69, 95 106 93
X  . . . . 103 111 113 92 ■ 98 93 91 108 93 92 109 84 82 97 66 97 110 91
X I  . . . . 104 112 114 92 '98 93 93 105 93 94 93 83 83 94 64 99 109 87
X II  . . . . 105 112 96 98 98 104 99' 89 93 91 105 110.
I— X II  1 100 1 108 . 95 98 1 89 108 93 101 73 102 OO CO 108
>) Vastaavia hintatietoja rukiista ei ole saatu. Laskettaessa indeksi ilman ruista havaitaan tässä indeksissä yhden. pisteen lasku 
index med en poäng. — On n'a pas reçu d'indications du p rix  correspondantes pour le seigle.
Muist.'Puu villatuotteisiin nähden on käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. Alempana julkaistaan puuvillatuotteiden ja koko 
Anm. För bomullsprodukterna ha använts prisema i fabrikernas prisförteckningar.. Nedan publiceras index för bomulisprodukter 
R em . On s ’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix  des fabriques. On donne dans cette note les indices des p r ix  de 
, t I II III IV V VI V if VIII IX  X  XI XII
* ... . . . . T . ' ... . n  . ( m s  go go go go go go go oo go go go goPuuvillatuotteiden indeksi — Index for bomulisprodukter 1 1937 92 9 2  9 4 95 95 95 95 9 3  9 2  90 89 89
—  Indice des produits de c o to n ..........................................................................  (  1 9 3 8  8 9  3 4  8 3  8 3  8 3  8 3  8 1  8 i  "  8 1  8 1  8 1  |
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' Tärkeimmät tuontitavarat — De.viktigaste importvarorna —- Dont














.’ Vuodat ja nahat 
Hudar och skinn 
Peaux et cuirs
Konepajatuotteet 




' Muut metalliteol- 
lisuustuotteet 
Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
1936 1937 1938 1936 1937 1938" 193611937 1938 1936 1937- 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 53 71 60 86 101 84 87 96 95 91 98 88 106 106 114 124 148 170
i l ....... ■ 53 72 59 86 102 83 87 100 93 92 98 81 106 109 113 125 164 168
n i . . . . 52 73 58 87 106 82 88 101 92 92 110 81 106 111 113 125 .181 168
IV . . . . 53 72 .56 89 107 82 88 103 92 90 109 81 106 111 113 122 178 167
V . . . . 53 73 56 89 107 81 88 102 91 86 105 74 106 111 113 120 180 167
VI . . . . 53 74 57 89 105 80 88 101 90 81 103 ' 71 106 111 113 119 187 167
VII . . . . 56 73 58 91 103 82 ■ 88 102 90‘ 81 104 74 106 111 113 121 186 167
VIII . . . . 57 72 59 88 99 81 89 102 90 82 103 77 106 111 113 124 187 151
IX . . . . 57 71 60 88 94 81 90 101 ■90 84 102 77 105 112 114 123 186 151
X . . . . 61 70 58 90 88 83 91 99 89 85. 100 84 103 113 115 125 185 152
XI . . . . 63 64 60 93 84 83 93 97 89 88 90 84 105 112 115 128 186 154
XII . . . . 64 62 97 83 94 95 93 90 105 112 142 185










Kivihiilet ja koksi 




Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt — Oljor 
Huiles










1936 1937 1938 1936! 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 126 123 12è 117 132 155 72 71 68 57 61 57 93 98 98 93 97 111
li . . . . 125 123 135 113 137 145 74 71 68 57 62 55 92 102 96 93 97 111
n i . . . . 125 124 136 108 148 131 72 74 67 56 65 55 92 102 96 93 97 110
IV . . . . 124 123 136 108 162 129 73 74 66 57 64 54 92 105 95 93 102 108
V . . . . 124 123 136 111 172 126 73 73 66 56 61 53 92 105 95 93 102 107
VI . . . . 123 123 136 111 179 123 73 73 65 55 61 52 92 105 95. 93 102 107
v u  . . . : 123 124 137 111 179 122 70 73 66 55 61 52 92 105 96 93 102 107
VIH . . . . 123 124 137 112 178 123 70 71 66 55 62 49 92 105 96 93 102 107
IX . . . . 123 124 138 115 179 123 70 71 66 55 61 48 92 104 96 93 105 108
x  . . . . 122 124 139 117 172 126 69 69 67 56 63 48 92 99 97 94 105 109
XI . . . . 122 124 140\ 121 163 127 69 68 67 57 60 48 92 96 97 96 105 112XII . . . . 122 124 125 162 70 68 57 58 93 96 96' 104




varoma — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob) 
111. Indice général 
(i. 0. b.) des mar­
chandises exportées















selluloosa ja paperi 
Trâmassa, papp, 
cellulosa o. papper 





1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 102 104 106 77 105 112 75 71 79 86 124 127 61 79 98 111 129 81
il . . . . 102 104 108 78 111 109 77 73 - 75 87 133 127 61 82 91 107 122 74
m  . . . . 103 105 110 79 117 106 73 75 74 88 137 124 62 94 86 107 131 69
IV . . . . 103 105 109 79 122 102 66 70 76 89 142 121 64 101 80 108 131 69
V . . . . 103 105 109 80 123 99 67 69 78 91 142 117 64 103 76 102 119 67
VI . . . . 103 106 106 82 123 95 , 71 70 75 94 143 112 64- 105 74 99 113 64Vil . . . . 99 98 99 85 125 92 74 73 74 98 144 109 65 106 70 103 120 72
VIII . . . . 94 99 99 88 126 92 75 76 76 102 145 108 66 108 69 108 119 78
IX . . . . 97 103 98 92 123 92 ■ 75 81 78 108 139 109 67' 107 68 114 111 . 79
X . . . . 98 105 100 93 120 91 73 85 75 111 134 107 67 106 68 115 ■ 92 83
XI : . . . 98 105. 100 95 114 91 73' 88 80 113 126 107 69 105 67 122 83 85
XII . . . . 102 105 100 111 \ 70 87' 119 123 74 100 128 81
, I—XII 100 1 104 1 86 118 72- 77 99 136 65 100 110 113
edellisestä kuukaudesta. — För ràg ha motsvarande prisuppgiiter icke erhällits. Om index uppgöres med bortlämnande av rägen nedgär denna
kutomateollisuustuotteiden indeksi laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle puuvillatuotteista todellisuudessa maksamain hintojen mukaan.
och för hela textiiindustrin pä basen av de priser partihandiama i verklighetem erlagt för bomulisproduktema ät fabrikema.
gros, des produits de coton et de toute l'industrie textile en tenant compte des prix réels des produits de coton, payés aux talriques par les négociants.
I II 111 IV ' V VI VIIVIIIIX X  XI XII
Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi Index för hela textiiindustrin /  2937 gg 98 100 100 101 102 102 100 100 991 99 99
-  Indice de toute l industrie textile..............................................................  ( 193g g7 g4 94 g4 g4 g4 g3 g3 g2 g2 g2
24' 1938
V
















‘ Ost, helfet 
Fromage, gras
Mois 1936 1937 1938 1936 1 1937 1938 1936- 1937, 1938 1936 1 1937 1938 1936 1937 . 1938
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par Hire
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . .  
.  i l . . . .
m . . . .
• IV . . . . 
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
"X . . . .  
XI . . . .  




















































































































































































Munat —  Ägg 
’ Oeufs
1936 I 1937-1 1938
Markkaa tiulta 
Mark per tjog 
Marcs par 20 pièces
„ Perunat 
Potatis
. Pommes de terre
1936 I 1937 I 1938
Markkaa 5 litralta 
Mark per 5 liter 





paras laji — Vetemjöi, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix '




Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
T . . . .  
' I I . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
XI . . . .








































































































































































































j ’ 1936 | 1937 | 1938 1936 1 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 11937 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs.par kg
i . . . . 4:11 4: 37 4:76 6: 28 6: 41 6: 62 3:43 3: 62 3: 92 6:68 6:84 7:15 7: 91 8 63 8: 99
i i . . . . 4:11 4:48 4:75 6: 29 6:47 6: 62 3:43 3: 83 3: 91 6:69 7: 02 7:17 8:02 8 67 9:03
m . . . . 4:12 4: 53 4: 72 6: 30 6:48 6: 60 3:44 3: 86 3:91 6:70 7:09 7:17 8: 30 8 70 9:13
IV . . . . 4:12 4: 59 4: 68 6: 30 6: 53 6: 60 3:45 3: 89 3:89 6: 70 7:12 7:18 8:33 8 71 9:37
V . . . . 4:13 4: 62 4: 66 6: 28 6: 55 6: 57 3:45 3: 90 ’ 3:88 6: 70 7:12 7:17 8: 40 8 69 9: 56
VI 4:13 4: 66 4: 63 6: 28 6: 57 6: 57 3:44 ’ 3: 92 3: 87 6:71 7:12 7:19 8:45 8 78 9: 63
vu 4:14 4: 68 4: 63 6: 27 6: 57 6: 57 3:45 .3: 93 3:88 6: 70 7:14 7:18 8: 81 9 20 10:10
VIII . . . . 4:14 4: 67 4: 61 1 6:26 '6:57 ' 6: 54 3:46 3: 94 3:89 6: 69 7:14 -7:18 8:88 9 43 10:37
IX . . . . 4:15 4: 64 4: 57 6:29 6: 56 6: 50 3:48 3:95 3: 89 6:71 7:15 7:14 8:71 9 30 10:37
X . . . . 4:15 4:69 4:57 6:30 6: 56 6:51 3:49 3: 94’ 3:87 6: 77 7:14 7:16 8:.52 8 96 10:10
X I . . . . 4:19 4:72 4: 55 6:32 6: 58 6: 50 3:50 3: 93 3: 87 6:77 7:17 7:17 8: 35 8 62 9: 91
XII . . . . 4: 24 4: 72 6: 31 6: 60 ' 3:53 - 3:93 6: 77 7:17 8: 37 8 73
I—XII 4:14 4: 61 6: 29 6: 54 3:46 3:89 6:72 7:10 8:421 8 87
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minut- 




29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). —  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). —  (suite). -
Kuukausi 
' ,  Minad
. Lampaanliha, 
tuore, paisti 






Strömming, f ars k 
Harengs bait, frais






M  OÍS 1936 ! 1937 1938 1936 1937 1938 1936, 1937 1938 1936 19371 1938 1936| 1937 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
-  I . . . . 12: 03 12: 65 13: 57 12: 95 14: 27 15: 35 4: 30 4:06 4: 66 3:97 3:79 4:03 7:10 7:36 7: 58
II . . . . 12: 42 13:15 14:01 12: 96 15:24 15: 41 4:52 • 3:81 4:39 3: 98 ■ 3:82 3: 91 7:12 7:45 7:59
III . . . . 12:87. 43: 57 14:31 13: 20 15: 21 15: 39 3: 64 3:64 4:66 ’ 3: 98 3: 91 3: 95 7:14 7:52 7: 61
IV . . . . 13:12 13: 68 14: 44 13: 41 14: 92 15:33 3: 98 3: 59 4: 30 3: 88 3: 89 3:97 7:17 7: 55 7:57
V . . . . 12:92 13: 63 14: 33 12:92 14:81 15: 32 2:63 2:46 3:13 3:64 3: 83 3:90 7:16 7:49 7: 51
VI . . . . 12: 83 13:65 14: 33 13:07 14:74 15: 09 2:14 2:35 2:59 3: 55 3: 73 3:96 7:15 7: 45 7:57
VII . . . . 13: 07 13: 80 14: 51 13:31 15:22 15:23 2: 69 3:26 3: 38 3: 57 3: 73 3:89 7:14 7: 54 7:68
VIII . . . . 13:08 13: 78 14: 61 13: 69 15:15 15:49 3: 33 3: 69 4:02 3: 54 3: 83 3: 97 7:07 7: 68 7:64
IX . . . . 12: 66 13: 58 14:41 13:79 15:17 15: 54 3: 56 4:11 4:14 3:64 3: 92 3: 94 7:09 7:72 7: 56
X . . . : 11: 90 13: 02 13: 77 13: 66 15: 35 15: 52 3:66 3:74 4:19 3:81 4: 01 4:00 7: 15 7:77 7:60
XI . . . . 11:85 12: 71 13: 35 13: 64 15:13 15: 37 3:38 3:65 4:04 3: 81 4: 00 4:09 7:16 7:65 7:64
XII . . . . 12:17 13:24 13: 92 15:57 3: 52 4:49 3: 79 3: 99 7: 20 7: 56
I—XII 12: 58. 13: 37 13: 38 15:07 3: 45 3:57 3: 76 3: 87 7:14 7: 56
Kuukausi
’ Kahvi, paahta- 
maton’ Kaffe, obränt 
Café, non torréfié














Mois 1936 1937 1938 1936 1937| 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 11938Markkaa syleltä (4 ms) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaîuarKKaa Kuona per kg Mark per fanin (4 m8) Mark per liter Mark per ask
Mdrcs par 4 m* Marcs par litre * Marcs par boîte
i  ...'. 25:18 25: 26 22: 04 8:46 8: 34 8 53 220: 67 268: 68 319:41 1: 67 1: 67 1: 73 4:15 4: 30 4: 30
i i  . . . . 25:17 25:35 21: 70 8:47 8:39 8 50 229: 68 274: 70 319:84 1: 68 1:66 1:73 4:15
m  . . . . ' 25: 07 25:45 21:64 8:29 8:45 8 51 241:84 279:32 317: 70 1:67 1:71 1:72 4:15
IV 24:91 25: 51 21:63 8: 26 8: 49 8 46 242: 72 281:83 317: 79 1: 67 1:72 1: 72 4:15 4:30 4: 30
V ..*... 24:88 25:56 21:50 8: 24 8: 54 8 41 240: 51 287:04 317:49 . 1:66 1:72 1:72 4:15
VI . . . . 24: 82 25: 80 21:46 8: 22 8: 56 8 36 239:43 286: 88 316:18 1: 67 1:71 1: 72 4: 25
VII . . . . 24: 82 25: 73 21:43 8:21 8: 55 8 35 239:12 291:25 313:19 1: 67 1:70 1:72 4: 29 4: 30 4:30
VIII . . . . 24: 73 25: 70 21: 38 8:21 8: 53 8 35 243: — 296: 59 310: 79 1:67 1:72 1:74 4:30
IX . . . . 24:81 25: 70 21: 40 8:21' ■8:53 8 31 245:40 302:65 311: 21 1:65 1:73 1:74 4:30
X . . . . 24: 86 25:73 21:34 8:21 8: 53 8 46 254:08 311: 55 309: 52 1:66 1:73 1: 74 4: 30 4: 30 4:30
■ XI . . . . 25:12 25:62 21: 30 8: 20 8:66 8 44 259:79 314: 82 309: 76 1:67 1:73 1:74 4:30
XII . . . . 25: 20 24:97 8: 21 8:67 261: 43 318: 99 1: 67 1: 74 4: 30
I—XII 24: 96 25: 53 8: 27 8: 52 243:14 292: 86 1:67 1: 71 4: 23 4: 30
30. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)













Valo ja lämpö 












1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
I ......... • 102 108 102 109 104 109 120 138 101 107 97 90 101 105 '
II ......... 105 108 I 122 138
III ......... 106 108 123 138
IV ......... 104 . 107 105 .106 104 109 125 138 103 105 97 90 102 106V .. . . . . . 103 106 -  . 127 138
VI ; ....... ' . 104 105 127 137
VII ......... 106 106 106 106 104 109 128 136 104 105 97 90 1Ó3 105
VIII ......... 1 111 109 130 136
IX ......... 111 109 132 136
‘ X ......... 109 109 1121 110 109 115 135 135 105 105 97 90 105 105
XI .........






: I—XII 105 107 105 128 104 97 103





31. Julkiset työnvälitystoimistot. 32. Työnseisaukset.
De oflentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Arbetsinställelser.











kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
















Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937|l938 1936 1937 1938
i 21422 16 085 15 086 6 698 5 689 8 973 10117 6 805 4 579 _ 1 _ _ 1 _ , _ 13 ' _
ii 9653 9 957 9194 6 880 5 517 6 709 8 257 5 383 4 544 — 2 — *--- 5 — '• --- 564 —
m 9 062 8 064 9 310 6122 5 733 7 446 6 687 4 482 3 635 2 1 3 8 15 39 51 108 499
IV 8 809 9 004 9 294 6 239 8 675 8 278 5 836 3551 3462 1 3 4 2 30 19 43 623 570
V 7 649 8352 11732 6 805 8 040 11149 2 795 3126 2 963 11 13 8 78 116 9871142 615
VI 6 525 7 662 .8980 .5 558 7188 7 691 1877 2 076 2 414 •4 . 7 7 71 14 535 2371810
. VII 5 798 6179 7 371 4 263 5 650 7179 2129 2 089 2186 6 1 3 52 1 22 495 70 293
VIII 6 371 7 965 9 402 5 094 7 354 8 960 2 431 2 794 2 747 3 3 ' 1. 34 5 21 301 198 124
IX 9099 9 304 10 497 6 365 8 452 9 342 3086 3 450 3192 2 — 1 25 — 1 132 ' -- 15
X 10 114 9 418 11363 5799 7161 10 223 4 594 3 705 4 041 — 3 — — 3 ,-- 124 —
XI 9 592 9 747 13 025 5 753 6 916 8129 5 348 3 924 5172 — 1 1 --• 1 1 — 8 123
XII 8 474 ■ 9 730 •5 553 8 086 4 398 3 770 — 2 — 2 — 80
I-X II 112 568 111467 , 71129 84 461 29 37 270 193 2 50516167
I-X I 104 094 101 737 115 254 65 576 76 375 94 079 29 35 28 270 191 2 505¡6 087,4 049
r ■) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la lin du mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom‘industrin.L)































1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 122.3 130.6 145.4 94.3 95.8 101.6 108.6 113.5 123.9 117.5 127.5 141.5 91.8 91.1 98.0 104.7 109.4 120.0
i l 117.0 124.3 130.6 93.7 96.6 98.9 105.5 110.6 115.0 121.0 131.4 134.S 96.9 102.0 101.9 109.4 117.3 119.1
m 123.3 140.2 141.9 94.1 98.5 '87.7 107.3 117.4 112.5 118.4 136.2 135.5 93.7 99.1 86.4 103.O 114.2 107.6
IV 117.é 134.0 132.8 80.3 86.0 77.9 97.2 107.S ,102.9 108.9 125.5 122.0 80.3 86.2 77.S 93.5 104.5 > 98.6
')  Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal är 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l’année 1926 =■ 100






Passeports pris, par mois
Lääni
D&partements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
1933 1934 1935 . 1936 1937 19381) 1933 1934 1935 1936 1937
i . . . . 54 25 15 65 : 46 87 Uuden-
n  . . . . 67 24 25 42 ,5 0 76 maan 145 116 Í97 194 537 Nylands
m 65 35 29 44 70 112 Turun- Abo-Bjöme-
IV . . . . 45 42 46 • 37 103 . 156 Porin 45 37 39 44 137 borgs
V . . . . 50 37 30 51 174 187 Ahvenan- »
VI . . . . 49 47 38 56 171 134 maa 42 56 141 141 142 Aland
v u  ■.... 45 24 47 74 181 123 Hämeen 46 15 13 16 54 Tavastehus
VIH . . . . 121 51 . 74 92 193 152 Viipurin 27 ' 7 32 20 41 Viborgs
IX . . . . 70 39 78 97 • 214 158 Mikkelin 16 5 7 6 14 S:t Michels
' X . . . . 51 39 80 82 165 123 Kuopion • 12 ¿ 3 10 25 13 Kuopio
XI . . . . 38 , 20 59 45 107 79 Vaasan 152 96 86 213 527 Vasa
X II '. . . . 22 19 52 26 62 Oulun 192 57 / 48 52 71 Uleäborgs
. I—XII 677 402 573 711 1536 Koko maa 677 402 573 711 1536 Heia riket —
• I—X I 1 655 383 .521 685 1474 1387 — Total Total
*) Ennakkotietoja. —  Freliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
'.No. 12 27
35. Kuolleisuus. —  Dödlighet. —  Mortalité.
1936 1937 ' ■ 19381)' ■
Kuukausi Kau- Maaseutu Maaseutu Maaseutu '
Mänäd pungit Lauds* Yhteensä pungit Lands* Yhteensä Mp. Np. pungit Lands* Yhteensä Mp. Np.
Mois . Stader bygd Summa Städer bygd Summa Mk. Kvk. Städer ‘ bygd Summa . Mk. Kvk.
Villes i Comm. ■ Total Villes Comm. Total S. TO. S. i. Comm. Total S. m. S.l.rur. rur. rur.
I .. .  . 756 3 394 4150 842 3 688 4 530 2 327 2 203 828 3 593 4 421 2 278 2143II . . . . 748 3 604 4 352 815 3 484 4 299 2198 2101 - 718 3 038 3 756 1949 1807Ill .'... 925 3 836 4 761 860 .3 537 4 397 2 305 2 092 . 869 3 475 4 344 2 212 2132IV . . . . 1080 4 918 5 998 890 3 437 4 327 2 219 2108 940 " 3 674 4 614 2 365 2 249
V . . . . 873 3 640 ,4 513 830 3 441 4 271 2 229 2 042 960 • 3 908 4 868 2 451 2 417VI . . . . 805 3 336 4141 751 3175 3 926 2 043 1883 785 • 3 038 3 823 2 009 1814
VII . . . . 674 2 932 3 606 686 2 924 3 610 1906 1704 781 3114 3 895 1999 1896VIII 579 2 631 3 210 666 2 664 3 330 1733 1597 678 2 644 3 322 1730 1592
IX . . . . 672 2 733 3 405 664 2 627 3 291 1 72S 1563 699 2 442 3141 1580 1561X . . . . 766 3106 3 872 693 2 755 3448 1829 1619 l
XI . . . . 638 2 917 3 555 655 2 783 ' 3438 1805 1633
XII . . . . ,  782 3 378 4160 820 3 463 4 283 2 223 2 060
I—XII 9 298 40 425 49 723 9172 37 978 47150 24 545 22 605
I—IX 7112 31 024 38136 7 004 28 977 35 981 18 688 17 293 7 258 28 926 36184 18 573' 17 611
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.




























'  • 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . __ 1 __ __ __ __ 9 61 18 23 10 17 1 _ 1 3
n . . . . — 1 — — — — 17 22 11 20 9 22 1 __ 2 3 __
i n . . . . — — — 5 — — 13 14 42 7 6 19 2 __ 2 4 — 1
IV  . . . . — — 112 — — 15 25 41 8 31 10 1 __ 3 2 __ 1
V . . . . — — — 10 — — 16 30 26 87 22 19 6 . --- 1 __ 2 3
V I ' . . . . 1 --- ' — — 1 — 19 78 22 42 281 .16 3 8 2 1 2
V II . .  . . 34 — — — { --- — 28 109 11 126 110 17 7 1 3 13 1 3
V III  . . . . 2 — — — — — 33 56 ■16 199 235 92 2 _ 5 12 23 -8
- I X . . . . — — — ' 1 — — 57 66 15 76 159 114 . --- 2 __ 4 3
X  . . . . — — — — — *— 46 29 22 100 123 78 1 3 i 1 10 4
x i . . ; . — — — — — — 27- 40 17 38 50 20 1 1 6 1 4 3
X I I . . . . . 1 — — — - 42 14 16 36 1 7 15 7
I - X I I 38 2 128 1 322 ■544 742 1072 26 22 52 56




















1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 759 1181 853 467 515 291 9 9 13 1 1 2 852 3 018 3 329
i l . . : . 905 1319 758 358 427 250 1 — 3 — — — 4 272 5 368 3 541i n . . . . 925 1 241 883 246 286 249 1 2 ' 3 4 __ 2 — 34151 5 685 11920IV . . . . 1096 1415 1082 210 268 189 1 5 9 1 — — 39 597 4 637 21 629
V . . . . 1342 1 235 1249 253 227 183 2 8 5 1 __ — 4 665 2 586 11 240
V I . . . . 859 793 759 277 309 149 4 8 12 — '--- — 1189 1943 2123V II .. . . 591 498 '388 .225 196 ' 143 - 13 20 14 __ __ __ 471 574 583
V II I . .. . 445 369 299 386 402 124 29 ‘ 71 72 __ — 1 743 964 519I X .. . . 799 454 481 461 440 241 13 49 191 — — 1 1014 1302- 1207
X . . . . 1248 846 551 526 501 328 12 - 53 184 — ■ 1 1 1623 1.575 1770X I . . . . 1130 802 590 577 513 413 11 23 94 1 1 __ 1929 1858 1831
X I I . . . . 1321 823 549 468 14 15 — — 2666 2 809
I-X II 11420 10 976 4 535 4 552 111 264 3 5 95 172 32 319
I—XI 10099 10 153 7.893 3 986 4 084 2 560 97 249 601 3 5 4 92 506 29510 59 692
*
28 1938-
37. Ulkomaidén tukkuhintaindeksit. — Utlândska partiprisindex.,
Indices des prix de gros des pays étrangers. ■
Suomi. — Finland. Norja. — Norge.
Tilastollinen päätoimisto. Ruotsi. — Sverige. . Det Statistiske Tanska. — Danmark. Viro. — Estland. 
Statistiska centralbyrän. Kommerskollegium. ■ Centralbyrä. Stat. Departement. Statistika keskbiiroo.
Kuu­
kausi 1926 = 100 1913 =  100 1913 ~  100 1935 «= 100 1913 = 100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
■ i 90 98 102 118 129 135 131 144 158 ■103 113 119 90 98 102
n 91 101 101 118 132 134 ( 132 147 157 104 115 117 90 99 102
m 91' 103 100 ' 118 -136 132 132 150 155 103 117 115 90' 101 101
IV 90 103 99 118 138 131 132 154 154 102 120 113 ■88 401 100
V 90 104 98 118 139 130 132 157 - 154 103 121 112 88 99 100
VI 90 103 97 ■118 139 130 132 157 153 103 120 ■ 111 89 101 100
VII 91 103 97 119 ■140 130 132 160 154 104 122 111 89 102 100
VIII 91 103 98 120 140 128 134 160 152 106 121 110 90 103 99
IX 92 104 97 122 140 127 136 161 151 107 121 110 92 102 97
X 93 104 98 123 139 128 136 161 150 109 122 111 93 103 -98
XI 94 102 98 124 137. 137 160 150 110 121 * 94 102
XII 95 102 126 136 140 159 111 120 95 101
I-X II 92 103 120 ■ 137 134 156 105 119 91 101






1913 =  100
1936 11937 1938
i 104 105 106
ii 104 106 106
m 104 106 106
IV 104 106 106
V 104 106 105
VI 104 106 106
VII 104 106 106
VIII 105 107 106
IX 104 106 106








































Centr. Bur. v. d. Stat.
1913 =  100
1936 1937 1938
77 95 97'













Min. de l’ Industrie 
et du‘Travail.






















' 1928 =  100
1936 1937 1938
i 52 58 58
n 52 60 58
m 52 61 57
IV 53 60 57
V 54 60 57
VI 54 60 57
VII 54 60 56
VIII 54 60 55;
IX 55 60 55
X . 56 58 55
XI 56 58
'X I I 57 58
I-X II 54 59
Tsekkoslovakia. Itävalta. . Unkari. — Ungern.
Tjeckoslovakien. Österrike. Office Central de
Off. de Stat. d’État. , Bundesamt für Stat. ' Statistique.
VII 1914 = 100
1936 1937 1938
704 745 733






























































37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.). —  Utländska partiprisindex (forts.). — (su ite).-
Sveitsi. — Schweiz. Italia. — Italien. Bulgaria.—Bulgarien. Argentiina. Kanada.,
„ Eidg. Volks- Istitüto centrale. Direction générale de Argentina. Dom. Bureau of




1926/1927 ~  100 1928 =  100 1926 ~  100 1926 =  100 1926 =  100
Mois 1936 1937 1938 1 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I 64 76 '7 7 74 82 95 66 72 72 99 105 112 73 81 . 84
il 64 78 76 75 83 94 65 72 71 98 107 111 73 83 84
m 63 79 76 . 75 85 94 65 72 70 98 111 ‘ 109 72 86 83
IV 64 79 76 76 86 95 '  66 73 70 98 113 108 72 86 82
V 64 79 75 76 88 96 66 73 71 98 115 106 72 85' 80
VI .64 78 75 76 90 96 66 73 71 98 115 104 72 85 80
VII 65 79 74 75 90 95 67 77 73 99 116 104 7 4 88 79
VIII 65 77 74 76 91 96 68 77 75 101 115 76 86 76
IX 68 77 74 ' 77 92 97 69 78 7 5 ’ 100 115 77 85 74
X 72 77 74 I T 93 97 70 79 100 115 77 85 74
XI 74 77 78 95 71 79 100 113 77 83 74
XII 75 77 79 96 . 72 79 103 .1 1 2 80 83..
I-XII 67 78 .76 89 68 76 1 99 113 75 85
Yhdysvallat. — Förenta staterna. Japani. — Japan. Egypti. — Egypten. Uusi Seelanti.
Bureau of Labour , Prof. Irving (Tokio). (Kairo): Nya Zeeland.




1926 ~  100 1926 ='100 1913 «  100 I. 1913— V II., 1914 -  100 1909--1913 = 100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 . 1938
i 81 86 81 84 90 83 145 176 185 9 2 88 88 141 14 5 153
i l 81 86 80 84 91 83 144 174 1 8 8 89 90 • 90 138 147 153
m 80 88 80 83 93 83  • 144 181 190 88 89 89 139 147 152
IV 80 88 79 83 94 81 145 187 187 84 8 8 90 139 148 152
V 79 87 78 81. 93 81 145 182 188 84 87 91 Í3 9 150 151
VI 79 87 78 82 92 81 146 180 192 83 87 92 140 151 152
VII 81 88 79 84 93 82 149 181 192 83 88 92 140 151 151
VIII 82 •88 78 84 92 80 152 178 190 82 88 91 141 153
IX 82 87 84 92 81 152 180 190 85 88 -9 2 142 152
X 82 85 84 89 80 151 179 84 89 143 153
XI 82 83 86 87 80 154 180 83 88 143 156
XII 84 82 87 84 182 84 88 i l4 5 157
I-XII 81 86 84 91 149 180 85 88 140 '1 4 8 , -
'  *) Uusi sarja. — Ny serie.
-38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto).— Utländska Ievnadskostnadsindex
(endast födan) .— Indices étrangères du coût de la vie-(seulement la nourriture).
Suomi. — Finland. '  Norja. — Norge. Viro. — Estland.
Sosiaaliministeriö. Ruotsi. — Sverige. ■ Det Statistiske Tanska. — Danmark. Statistika •




.1935=100 VII. 1914 = 100 VII. 1914 ~ 100 1935 =  100 1913 =  100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I 100 102 109 132 133 142 142 148 163 100 100 108 84 97 102
il 100 105 108 143 150 1 6 5 , -8 6 97 103
m 100 106 108 144 152 164 8 7 - ' 9 7 103
IV 98 105 106 134 137 141 145 155 164 1Ó1 103 109 87 95 102
V 96 103 106 144 156 165 87 94 • 100
VI 97 104 105 145 157 166 < 90 96 10 2 -
VII 98 106 106 134 138 143 145 161 168 idi 104 107 91 96 104
VIII 100 111 109 142 161 166 93 94 102
IX 99 111 109 143 163 163 91 95 100
X 100 112 110 132 140 145 143 164 1Ó0 107 107 92 95 100
XI 101 111 110 144 164 90 96
XII 101 111 145 164 92 100
I-XII 99 107 133 137 144 158 101 105 89 96
30 1938
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). — Utländska levnadskostnadsindex








1913/14 =  iOO
1936 1937 1938
I. 122 121 121
n 122 122 122
m 122 122 122
IV 122 •122 ■122.
V 122 122 123
VI 123 123 123
V I I 124 125 124
V I I I 124 124 124
I X 122 122 ^ 121
X 122 121 121
X I 121 121
X I I 121 121





VII. 1914 =  100
1936 1937 1938
131 136 145
































Belgia.2) -  Belgien.2)
Ministère de 
l’ Industrie et 
du Travail.


































*) Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Indexen beräknas numera per mänad.
-) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon- — Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
Latvia. — Lettland. Tsekkoslovakia.
Bureau de Statistique Tjeckoslovakien.





1913 =  100 . VII 1914 =  100
1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 72 82 100 716 707 715
n 73 83 99 717 712 715
m 73 84 99 714 706 710
IV 73 84 99 •714 705 ■ 713
V 73 87 99 717 708 723
V I 72 87 99 730 730 734
V I I 74 89 99 720 717 724
V I I I 75 92 99 702 702 715
’ I X 76 94 99 702 701
X 78 97 706 702
X I 79 97 705 704
X I I 80 98 707 710
I - X I I 75 90 712 709
Itävalta. — Österrikel ' Unkari.1) -  Ungern.1) 
(Wien). (Budapest).
Bundesamt für Stat.' Off. centr. de Stat.
vu 1914 « 1 00 1913 =  100
1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 0 2 1 0 0 100 86 93 98
1 0 1 99 99 87 94 96
99 99 98 87 93 96
98 98 98 89 93 98
99 99 98 88 92 98
103 1 0 1 1 0 1 86 92 95
1 0 0 1 0 0 1 0 0 86 .93 93
1 0 1 99 99 88 93 93
1 0 1 99 99 88 96 95
1 0 1 1 0 0 99 88 96
1 0 2 1 0 0 87 95
1 0 1 99 89 96




(Pariisi — Paris). 
Stat. Générale















*) Käsittää lisäksi lämmön ja valon. —  Omfattar även ljus och värme. — ’ ) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia.— Italien. Yhdysvallat. Kanada.
Eidgenössisches . Istituto centrale Förenta staterna. Department of
Arbeitsamt. di statistica. Bureau of Labour Stat. Labour.
Kuu- . kausi VI. 1914 = 100 1. VI. 1928 = 100 1923-25 = 100 1913 =  100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
' i 118 126 130 ' 77 81 94 81 85' 80 111 115 118
i i 118 129 130 76 82 94 ,v81 85 78 110 116. 117
■ m 118 129 129 77 82 94 79 85' 79 111 116 118
IV 119 129 129 ,77 83 93 '  79 86 79 107 116 118
V 119 129 128 78 84 94 80 87 79 106 117 116
VI 120 131 130 78 84 92 83 86 80 106 116 117
V I I 120 131 129 . 78 87 92 84 86 80 109 117 117
V I I I 120 130 129 77 87 91 84 86 80 111 120- 120-
IX 121 130 130 78 89 92 84 86 113 119 116
X 123 130 130 80 90 93 83 85 112 119.
X I 123 130 80 91 83 84 113 120
X I I 123 130 81 93 83 ' 83 114 120
I - X I I 120 130 ' 78 86 82 85 110 118 '
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
















N o.-12 i 31
Lähteenä on., yleensä käyteity Statistia, chilensalpietariin nähden EconömistAehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. —  Som källa har i allmänhet anlitats tidskriften 
S tätisi, för chilesalpet-er Economist. Manadsprisen aro medeltä! av veckopris, ärspriseri av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehallits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i deoimaler
39. Englannin tukkuhintoja. —  Engelska partipris. — Prix de gros anglais.
Kuukausi
Mänad
• Vehnä — Vete 
Froment
»English Gazette* '
Vehnä — Vete 
"  Froment
»Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — VetemjöI 
Farine de froment 
*London, Straights» . •
« Olira — Eórn 
Orge
»English Gazette*
Mois 1 9 3 6 1 93 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 93 7 . 1 9 3 8 .1936 1 93 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  i 1 9 3 8
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne
i .... 
ii . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
ix : . . .
x . . . .
XI . . . .  
XII . . . .
6 .07  
6 .3 0  
6 .1 7  
6 .3 6  
6 .6 1  
. 6 .6 1  
6 .77  
7 .5 5  
■7 .2 6  
8 .0 5  
' 8 .5 7 ' 
8 .5 3
9 .6 2
9 .1 0  
8 .8 4  
9 .6 6
9 .7 0
9 .7 0  
9 .4 7  





8 .22  
8 .1 0  
7 .7 1  
7 .4 S 
7 .81  
7 . S 2 
7 .87  
7 .5 0  
5 .2 7  















1 0 .8 7  
1 1 .4 0  
12 .01  
10.91  
1 0 .3 4
1 1 .8 7  
1 0 .7 6  
1 1 .3 8
12 .0 5  
11.61  
1 1 .9 3
12 .81  
12 .47  
11 .9 7  
11 .1 2  
9 .S 1 
.  9 .4 9  
8 .5 9  
7 .2 5  
6 .0 7  




1 1 .3 2
1 1 .3 2  
11130
1 1 .3 2  
1 0 .6 3  
1 1 .5 5  
13 .2 4  
1 2 .9 9  
14 .3 9  
14 .1 2  
15 .2 0
15 .6 5
1 5 .3 5
1 6 .2 4
1 7 .3 2
1 6 .3 4
1 5 .3 0
1 6 .6 1
1 5 .7 5
1 5 .7 9
15 .8 5
1 5 .1 6
1 4 .5 3
1 4 .6 6  
14 .2 7  
1 3 .7 8  
1 3 .6 S 
' 1 2 .8 9  
4 .2 .5 2  
1 2 .1 1  
1 1 .3 7  
1 0 .S 3 
1 0 .8 3  
9 .4 5
8 .0 2
7 .8 3  
7 .61 
7 .2 8
7 .8 3  
^  7 .3 6
6 .2 7
6 .9 3






' 9 .7 2  
9 .9 6  
. 1 0 .0 5  
9 .0 0  
9 .3 3  
1 0 .2 7  
1 2 .1 2  
1 2 .3 9  
12.7  3 
12 .94
1 3 .0 8  
12 .61  
. 1 1 .9 6  
1 1 .0 3  
1 0 .6 2  
1 0 .0 2  
8 .9 S 








Kaura — Havre * 
Avoine
»English Gazette»
Maissi — Majs 
• Maïs 
»La Plata»
. Riisi — Ris 
Riz
»Burma No. 2, spot*
Naudanliha — Nötkött 
Boeuf
»English, long sides»
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 • 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 93 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  1- 1 9 3 8
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne * Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 ka
i . . . . 5 .8 6 7 .9 8 8 .3 7 3 .0 2 5 .4 2 7 .46 9 .4 0 9 .7 8 11.07 5 .67 5 .7 1 7 .26i i ___ 5 .9 9 8 .1 8 8 .3 9 3 .5 6 5 .41 7 .1 4 9 .2 3 1 0 .0 9 ' 11 .07 5 .47 5 .7 4 7 .0 9
m ____ 5 .8 8 8 .1 0 8 .2 S 3 .8 7 5 .6 3 6 .5 4 8 .6 4 1 0 .0 3 1 0 .3 3 5 .4 0 5 .97 6 .9 1IV ___ 5 .9 2 8 .2 5 7 .9 4 4 .0 7 6 .3 6 6 .8 0 8 .5 1 9 .8 4 9 .6 9 5 .5 6 6 .4 5 7 .0 0V ___ 6 .0 3 8 :6 7 8 .0 4 ■ 4 .1 0 6 .0 0 7 .0 2 8 .8 0 9 .8 4 9 .6 3 . 5 .6 3 7 .0 3 6 .8 3
VI  . . . . 6 .0 9 8 .9 0 8 .37 4 .1 3 5 .9 1 6 .5 1 8 .5 5 9 .8 4 9 .7 2 6 .1 4 7 .1 8 6 .9 8VII ____ 6 .2 2 9 .1 0 8 .4 3 4 .4 9 6 .1 6 6*54 8 .37 9 .8 5 . 9 .S 4 6 .2 9 7 .2 3 6 .7 7V I I I ___ 6 .6 9 8 .8 4 8 .0 2 5 .53 6 .0 9 5 .9 4 8 .8 0 10 .2 1 1 0 .0 9 5 .9 7 7 .0 6 6 .77IX .. . . 6 .6 0 8 .3 7 6 .6 4 5 .17 6 .32 5 .8 1 9 .1 0 10 .61 1 0 -1 9 ■ 5 .5 7 6 .5 2 6 .1 1X . . . . - 6 .6 8 . 8 .4  7 6 .3 0 5 .1 4 6 .36 5 .6 3 , 9 .0 1 11 .01 1 1 .5 0 5 .3 5 6 .2 0 6 .0 9
X.1 . . . . 6 .7 5 8.37 6.07 4 .7 0 6.37 5 .3 5 8 .8 6 11 .07 1 0 .8 9 5 .25 6 .4 3 5 .9 3XII ____ 6 .9 2 8 .2 5 5 .27 6 .7 8 9 .2 5 11 .07 5 .5 8 6 .9 1
I—XII 6 .3 0
S




Sianliha — Svinkött 
* pore 
»English*
Pekoni — Bacon - 
Bacon 
- »Irish*
Voi — Smör 
Beurre
•Danish* f
1936 1 1937 1 1938 1936 1 1937 1 1938 1936 | 1937 | 1938 1936 1 1937 1 1938
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg 1
I . . . . 7 .7 6 7 .9 S . 8 .0 1 7 .3 0 8 .1 2 8 .0 4 •8 .6 1 9 .0 3 9 .4 0 11.81 1 1 .1 5 1 2 .9 7Il .... • 7 .4 3 8 .7 6 7.7  5 7 .27 8 .0 4 7 .9 2 9 .2 5 8 .3 9 . 9 .5 6 1 2 .8 1 1 1 .7 4 1 2 .4 5I I I ___ 7 .5 8 9 .82 7 .9 0 7 .4 3 7 .8 9 8 .0 1 9 .2 9 8 .71 9 .9 2 1 1 .9 5 12 .3 6 1 1 .8 8I V ___ 7 .99 1 0 .2 4 7 .7 5 7.37 7 .4 9 8 .3 0 8 .9 5 9 .0 6 1 0 .1 4 1 0 .2 6 11 .2 3 1 2 .3 0v . . . . 8 .4 4 ' 1 0 .4 5 6 .7 7 6 .8 3 7 .3 4 7 .S 4 S.81 9 .2 9 9 .4 7 ' 1 0 .3 1 1 0 .8 3 1 2 .6 SVI ___ 8 :4 2 1 0 .3 3 6 .4 S 6  -.1 6 .6 0 7 .1 4 8 .97 8 .7 0 9 .3 3 1 1 .2 8 11 .27 1 2 .2 1V I I ___ 8 .1 3 9 .4 2 6 .0 9 6 .7 7 6 .9 4 7 .2 3 9 .1 1 9 .3 9 10 .2 7 1 2 .2 2 11 .82 1 2 .1 9V I I I ___ 8 .5 0 8 .6 7 5 .S 0 6 .9 2 7 .5 5 7 .35 9 .6 0 1 0 .2 4 9 .07 1 2 .4 9 ,, 1 2 .4 4 '  1 2 .7 3- IX . 7 . . 8 .61 8 .1 3 5 .S 3 ' 7 .49 8 .2 4 8 . I S 9 .31 1 0 .1 5 9 .4 3 1 2 .3 0 1 3 .3 3 1 3 .3 1X . . . . 8 .6 8 8 .1 5 6 .4 0 7 .7 2 8 .5 5 8 .2 4 ' 9 .0 2 9 .1 9 1 9 .0 4 1 1 .9 9 1 4 .2 S 1 2 .9 6Xl .... 8 .2 1 7.81 6 .2 6 8 .35 8 .4 3 8 .0 1 8 .71 8 .9 6 8 .5 3 '  1 2 .0 2 1 4 .6 3 13 .5 2X I I ___ 8 .0 8 7 .5 8 8 .4  7 8 .31 9 .0 4 9.57 1 0 .9 6 1 4 .8 7
I -X II 8 .1 5 '  8 .9 4 7 .3  9 7 .7 9 9 .06 9 .2 2 11 .7 0 1 2 .5 0
32 1938




-  Voi —  SmÖr 
Beurre 
»Australian»
Voi —  Sraör 
Beurre
*N ew Zealand*
K ahvi —  K affe s. 
Café
»B razil ( Santos)  
Superior*
Tee —  Te
, Thé
*Common Congou*
1 9 3 6 1 93 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 1 9 3 7 . 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
' Puntaa 100 kilolta - -  Pund per 100 kg —  Livres par 100 kg
i . . . .  
i l . . . .
m . . . .
IV . . . .
V  . . . .
v i
V i l  . . . ; 
v i n . . . . .  
I X  . . . .  
X  . . . .  
X I  . . . .  







1 1 .1 2








1 0 .2 8
1 0 .4 3
1 0 .7 2  
1 1 .0 8  
1 1 .3 6
1 1 .7 3  
1 3 .5 9  
.12.80 
1 0 .9 9
' 1 0 .6 4  
1 0 .9 3  
1 1 .4 8  
1 2 .0 6  
1 2 .5 1  
1 1 .8 0  
1 1 .8 2  
1 1 .6 0  
1 1 .4 0  
1 0 .9 1  
1 0 .2 1
9 .3 2
9 .2 1
8 .2 2  
8 .5 9  
9 .3 7
1 0 .5 6  
11.237  
11 .7 2  
1 0 .5 3  
9 .8 0  
1 0 .6 9  
. 9 .8 2
9 .2 4  
8 .5 9  
9 .4 9  
1 0 .3 0 , 
1 0 .5 3  
,  1 0 .8 3  
-  11 .2 2  
, 1 1 .4 5  
1 1 .7 3  
1 3 .6 2  
12 .87  
1 1 .1 2
1 0 .8 0  
1 0 .9 9  
' 1 1 .5 1  
1 2 .0 8  
1 2 .7 2  
1 2 .0 3  
11 .9 7
1 1 :9 1
1 1 .7 7
11.27.






3 .4 9  
3 .6 9  
3 .9 1
‘ 3 .8 6  
4 .0 2  







4 .9 5  
4 .8 0  
4 .7 6  
4 .7 9  
4 .52




2 .6 5  
2 .5 5
2 .6 6  
2 .6 9  
2 .7 4  
2 .9 3  
3 .0 8  
3 . IS
. 3 .1 7
5 .7 4









5 .7 4  







5 .9 7  
5 .9 0  
6 .17  
6 .2 0  
6 .2 0  
6 .2 0
6 .2 0  
6 .2 0  
6 .2 0  
6 .2 0  
6 .2 0  






I— X I I 9 .8 6 10 .8 4 9 .9 2 10 .9 2 3 .81 '  4 .5 3 5 .7 4 - 6 .0 3
Kuukausi
MAnad
Sokeri — Socker 
Sucre
*Yelloto crystals*
Sokeri —  Socker 
Sucre
»Price, 96 % Pol. , 
c. i. f. Ü. K.*





Silkki —  Silke1) 
Soie
tCommon, Neto Style*
Mois 1 9 3 6  ( 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 . 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 . ( 1 9 3 8 ' 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
Puntaa tonnilta — Pund per ton  — Livres par tonne Puntaa 300 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 1 8 .8 0 1 8 .8 2 1 9 .1 9 5 .1 4 5 .9 8 ' 5 .9  7 5 .7 1 6 .57 4 .5 3 6 0 ,9 0 1 0 0 .5 8
i l  . . . . 18 .6 7 19 .1 3 1 8 .5 5 4 .8 1 6.11 5 .2 6 5 .5 8 6 .6 7 4 .6 3 6 0 .2 8 9 8 .9 8
m . . . . . 1 8 .4 9 1 9 .5 9 1 8 .3 3 4 .6 8 6 .4 9 5 .1 3 5 .71 7 .2 5 4 .6 3 bS .56 9 9 .0 0
I V . . . . 1 8 .8 0 1 9 .5 4 1 8 .0 9 4 .8 8 6 .4 2 4 .9 1 5 .9 9 7 .0 7 4 .4 7 5 5 .4 8 9 7 .8 3 9 1 .4 0
V . . . . 18 .6 4 1 9 .2 9 1 8 .0 5 4 .7 5 6 .3 2 5 .01 6 .0 1 6 .7 1 4 .3 4 5 5 .1 1 9 2 .3 2 8 5 .8 9
V I . ....... 1 8 .5 5 1 9 .5 6 1 8 .1 6 4 .5 7 6 .6 0 5 .07 6 .3 0 6 .5 0 4 .2 5 5 5 . l i 92 .7  8 7 7 .7 1
VI I  . . . . . 1 8 .3 6 1 9 .6 6 .1 8 .4 9 4 .3 7 6 .5 7 5 .2 7 6 .7 2 - 6 .2 3 4 .6 2 5 7 .3 2 9 7 .5 5
V I I I  . . . . 1 8 .3 3 1 9 .5 9 1 8 .4 5 4 .4 1 6 .4 9 5 .2 6 6 .2 9 5 .4 4 4 .4 1 6 6 .1 4 9 4 .6 1
i x . . .  : 17 .4 7 1 9 .6 9 1 8 .7 0 4 .3 4 6 .4 1 5 .4 7 6 .3 2 4 .8 8 4 .3 9 6 7 .5 2
X  . . . . 1 7 .3 2 1 9 .5 0 1 8 .5 8 4 .5 3 6 .4 2 5 .1 7 6 .3 8 4 .4 0 - 4 .7 0 6 6 .1 4 8 8 .6 4
X I  . . . . i  7 .7 5 1 9 .1 9 '1 8 .8 2 4 .81 5 .9 5 5 .6 4 .6 .2 5 4 .2 4 4 .7 0 9 1 .6 3 8 9 .5 6
X I I  . . . . ■ 17 .8 6 19 .2 2 4 .97 6 .07 6 .3 6 4.36, 95 .7 2
I— X I I 18 .2 5 1 9 .4 0 4 .6 9 6 .3 2 6 .1 3  i 5 .8 6
i
K u ukausi- 
MAnad 
M ois




Villa —  TJll 
Laine
»Lincoln H alf Hogs* 
\
Pellava —  Lin 
Lin
»Livonian Z . K.*
H am ppu 
'  H am pa 
Chanvre
»Bombay H . J. F .»
Takkirauta, 
skotlantilainen 
T ackjärn, skotskt 
\ F onte brute 
•Scotch pig N o. 3 dfd»
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 | 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 193 6 1 9 3 7 193 8
i -  Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 ,kg Pund per ton
Livres par tonne ■
i . . . . 1 4 :2 4 17 .9 1 12 .6 3 7 .6 9 1 2 .8 6 13 .3 2 7 .4 6 7 .6 8 • 6 .7 2 1 .6 0 1 .4 8 1.43 3 .6 4 4 :6 7 5.81
i l  . . . . 1 4 .9 3 17 .22 1 2 .2 9 Y.95 14 .5 8 1 2 .9 7 7 .0 4 ■7.87 6 .S 9 1 .5 3 1.41 1.41 3 .6 4 . 4 .6 7 5 .8 1
- m . . . . 15 .27 1 7 .3 4 1 1 .6 7 8 .2 7 1 5 .0 7 1 2 .0 8 6 .3 7 7 .8 7 6 .7 5 1 .5 0 1 .40 1 .3 6 3 .6 4 4 .6 7 5 .81
I V . . . . 1 5 .5 2 1 8 .0 0 1 1 .4 8 8 .57 1 5 .8 0 1 1 .7 1 6 .9 3 8 .1 7 6 .5 9 1 .5 0 1 .4 3 1 .3 4 3 .7 4 4 .9 7 5 .8 1
V . . . . 1 4 .9 3 1 8 .0 3 1 1 .4 8 8 .5 3 1 6 .4 8 10 .7 9 5 .3 4 8 .3 7 6 .3 7 1 .46 1 .4 8 1 .3 3 3 .8 9 6 .1 5 5 .8 1
V I  . . . . 14 ,47 1 7 .8 0 11 .0 7 8 .5 5 1 6 .2 5 9 .7S 5 .2 0 8 .3 7 6 .2 2 1.47 1 .4 5 1 .3 5 3 .8 9 6 .1 5 5 .81
V I I  . . . . 1 3 .9 6 17 .8 2 1 1 .4 8 8 .0 1 1 6 .0 3 9 .4 2 5 .3 7 8 .1 1 6 .37 1 .4 8 1.42 1 .3 8 3 .8 9 6 .5 4 5 .8 1
V I I I  . . . . 1 4 .1 2 1 8 .2 6 •11.48 8.7  8 1 6 .4 2 1 0 .1 0 5 .7 6 8 .0 7 6 .5 0 1 .52 1 .3 8 1 .3 5 3 .S 9 6 .6 4 5 .8 1
I X  . . . . 14 .1 2 1 7 .5 4 11.11 9 .2 4 16 .5 3 1 0 ,2 9 5 .8 3 7 .9 5 6 .5 4 1 .57 1 .43 1 .3 6 3 .8 9 - 6 .6 4 5 .8 1
X  . . . . 14 :0 5 1 6 .5 3 1 1 .0 2 9 .7 4 1 6 .0 8 1 0 .3 3 5 .8 9 7 .3 3 6 .5 5 1.51 1 .43 1 .3 9 3 .8 9 6.S9 5 .8 1
X I  . . . . 14 .9 3 1 4 .7 0 11 .0 2 10 .4 5 ,1 5 .1 6 10 .5 1 6 .8 2 ■ 6 .2 3 6.511 1 .5 5 1 .42 1 .33 3 .8 9 7 .1 4 5 .81
X I I  . . . . 1 6 .3 0 12 .1 7 10 .75 r  1 3 .7 8 ✓ 7 .11 6 .5 7 1 .50 1 .4 3 4 .4 0 7 .1 4
I— X I I 14.74 1 6 .9 4 • 8 .9 6 1 5 .4 2 6 .1 8 7 .7 2 1.51 1 .4 3 3 .8 6 6 .0 2
1 ) Marrask. 1936 uusi laji »China Extra A». — Fr. o. m. nov. 1936 ny kvalitet »China Extra A».
I
No. 12 33






F onte brute 
*Cleveland No. 3 
G. M  .B . K.*
Kankirauta 
Stängjärn 
Fer en barres 
»Common bars, 
Cleveland*
/  , Teräskiskot 
V Stàlskenor 
, B ails en acier 
*H eavy»
'  Kupari 
K o p p a a  
Cuivre 
*Standard*
T in a 'i -  Tenn 
Étain  
>Straits»
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 93 7 1 93 8 1 9 3 6  . 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
Puntaa tonnilta —  Pund per ton Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg
Livres par tonne Livres par 100 kg
i 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .4 7 1 0 .3 3 13 .04 ,8 .3 7  ' 8 .2 4 ' 9 .9 7 3 .4 3 5 .10 4 .0 6 21 .09 . 22 .87 1 8 .4 8
11^ 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .6 0 1 0 .3 3 13 .0 4 8 .3 7 8 .2 4 9 .9 7 3 .4 8 5 .9 0 '3 .9 1 2 0 .8 8 2 3 .4 9 1 8 .1 9
m ■3.44 3 .9 9 5 .3 6 9 .9 7 1 1 .6 9 1 3 .0 4 8 .37 8 .2 4 9 .9 7 3 .5 4 7 .27 3 .9 0 2 1 .2 8 2 8 .6 8 1 8 .1 0
I V 3 .5 4 3 .9 9 5 .36 , 9 .9 7 1 1 .6 9 13.04- 8 .37 8 .2 4 9 .9 7 3 .6 3 .6 .2 4 3 .9 0 2 0 .7 1 2 6 .8 9 1 6 .9 0
V 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 0 9 .97 1 1 .6 9 13 .0 4 8 .37 9 .9 7 9 .97 3 .6 1 6 .0 4 3 .6 3 2 0 .0 4 2 4 .8 6 1 6 .5 1
V I 3 .4 4 4 .97 5 .3 6 9 .9 7 11 .6 9 13 .0 4 8 .3 7 i o : s 4 9 .9 7 3 .57 5 .5 2 3 .4 8  ' 1 8 .1 9 2 4 .8 8 1 7 .8 6
■ V I I 3 .6 9 4 .9 7 5 .3 6 9 .97 1 2 .2 3 1 1 3 .0 4 ' 8 .37 9 .9 7 9 .97 3 .6 6 5 .5 5 3 .9 2 1 8 .5 9 2 6 .1 9 1 9 .4 3
V i l i 3 .6 9 4 .97 5 .3 6 1 0 .1 5 1 3 .0 4 13 .0 4 8 .2  7 '9 .9 7 9 .97 3 .7 7 5 .6 2 4 .0 1 18 .5 7 2 6 .4 0 1 9 .4 9
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x i i - 3 .9 9 5 .91 1 0 .3 3 13 .4 4 8 .2 4 9 .97 4 .5 5 3 .9 4 2 3 .1 5 1 9 .2 2
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Graine de Iin 
»Calcutta»
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Puntaa 10 tonn. 
Pund per 10 ton 
Livres par 10 tonnes
Puntaa 1 00 0  litr. 
Pund per 1 000 1. 
Livres par 1 000 l
Puntaa 100 kilolta 
, Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta 
Pund per ton » 
lAvres par tonne
I  . . . .  
I I  . . . .  
I I I  . . . .  
I V . . . . .  
"  V  . . . .  
V I  . . . .
V I I  . . . .
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1 2 .1 8  
1 2 .3 0  ,
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1 0 .8 3
1 0 .6 8
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9 .4 5
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1 0 .0 9  
,1 0 .0 9
10 .09
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9 .86
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2 .5 0  
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1.7 7 
1 .7 5  
■ '1 .5 6  
1 .61  
1 .8 0  
1 .9 0  
2 .0 1  
2.07. 
2 .2 6  , 2 .6 8
2.97 
2 .5  9 
2 .6 5  
2 .5 1  
1 2 .1 4  
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1 .41  
1 .34
1 .50
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'1 .3 7
1 2 .8 4 .
1 2 .5 8
,1 2 .3 9
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1 4 .1 7 '
1 3 .8 1
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1 4 .6 7  
1 4 .4 9  
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1 1 .7 3
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Kuukausi i Mànad „ 
Mois
Kumi —  Gummi 
Caoutchouc 
»Smoked Sheet, * 
spot»





Soude en cristaux 
»Ex wharfs*




Nahat —  Läder 
Cuir
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Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 
lAvres par 100 kg
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5 .2 4  
5 .1 8
- 5 .02  
5 .1 ?
5 .4 0  
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4 .4 2  
-4 .39  
4 .6 2
4 .49  
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1 6 .0 8  
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1 7 .2 7
1 7 :4 5
1 6 .9 9
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1 3 .3 2
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11 .6 7
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Traduction des rubriques.
I. Recettes de l’État.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune. -
2. Recettes douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.
A- Accise sur'les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissoris de malt.
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre. - ■
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. ’ Recettes nettes des forêts.
13. emprunts. - .
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen­
trale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais. , x
3. Correspondants à l'étranger.
4. Prêts. ' ' x
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier. ^





12. Fonds de réserve.
13. Réserve dê sûreté.
14. Bénéfices disponibles. " '
15- Obligations à rembourser.
16. Emprunts.
17. Dépôts.
18. Établissements de crédit firdandais.
19. Autres passifs.
20. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes: .
1. Encaisse. '
2. Établissements de crédit finlandais. 
3- Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Capital social.
13. Fonds de réserve.
14,. Bénéfices disponibles.
15. Dépôts.
16. Comptes chèque. ■
17. Établissements de crédit finlandais.
18. Correspondants à l’étranger.
19. Mandats des banques.
20- Autres passifs:
21. Intérêts et droits de commissions■.
16. Sociétés anonymes selon leur sphère d ’acti- 




4. Industrie minière, fonderies,.métallurgie.
5. ' Ateliers mécaniques. x
6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Iiidustrie de la pierre, de l'argile etc.
8. Industrie de la- pierre et de l'argile.
9. Verreries. »
30. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de produits chimiques.
12. ” Fabrication d'engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite et d'allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques.
15. Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18., Industrie du cuir et des poils.
19. Fabriques de cuir et tanneries.
20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants
21. Industrie textile.
22. Filage et lissage. '
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements.
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d'articles en papier et en carton.
28. Industrie du bois.
29. Scieries et raboteries.
30. Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de buis, 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de
caisses en bois. /
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. M oulins.
34. Laiteries et fabriques de margarin ' "
35. Charcuteries et fabriques de cons nés.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
'37. Fabrication des boissons et vina eries.
38. "Industrie du tabac.
39. Roulangeries, fabriques de biscu *•/;et de macaronis.




44. Commerce (excepté les branches suivantes).
45. Drogueries. >
46. Librairies.
47. Agences immobilières et autres.
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48. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats
49. Établissements de crédit
50. Assurance.
51• Trafic.
52* Chemins de 1er. ,
53' Spcdüion. , \
54' Trafic intérieur. .
55• Navigation.
56' Téléphone.
57. Hôtels et restaurants.
58. Théâtres; salons, etc. - >
59. Autres.
60. Total.





4. _ Denrées alimentaires.
J>. Total.
6. .Denrées alimentaire d’origine'animale. •
7. Bois et ouvrages en lois.'
'  8. Pâte à papier, papier.
9> Autres.
10. Total.




































12. France. . i
13. Espagne.
14. États-Unis. 1 '
15. Autres pays.






5. Estoniens.' ' s
6. Lettons.











Suomen uuden tukkuhintaindeksin yleiset 
periaatteet.
Suomen tukkuhintaindeksin uudistamista on jo. 
kauan aikaa harkittu .Tilastollisessa päätoimis- 
tossa. Tähän saakka käytännössä ollut indeksi, 
joka perustuu Suomen kotimaisen tukkukaupan ta- 
varavolymiin v. 1926, on monista syistä osoittau­
tunut vanhentuneeksi ja kaipaa perinpohjaista 
uudistamista. Puheena oleva kysymys joutui rat­
kaisevaan vaiheeseen, kun Kööpenhaminassa v. 
1936 pidetyssä 16:nnessa pohjoismaiden tilasto- 
virastojen päälliköiden kokouksessa, pohjoismaiden 
taloustilastojen yhdenmukaistamista pohdittaessa, 
myös indeksisarjat tulivat käsiteltäviksi. Tällöin 
päätettiin, että kysymys indekseistä otettaisiin 
esille myöhemmin pidettävässä kokouksessa. Aloit­
teenteko annettiin Suomen tehtäväksi. Sen jäl­
keen kuin Suomen Tilastollinen päätoimisto oli 
laatinut yleisen ehdotuksen,' missä erikoisesti täh­
dennettiin, että oli välttämätöntä käyttää laskel­
missa myöhempää perusvuotta (1935), pidettiin 
toukokuussa 1.937 Kööpenhaminassa kokous, jossa 
tehtiin tärkeitä periaatteellisia päätöksiä indeksi- 
kysymyksen suhteen. Kaikkien indeksien perus- 
vuodeksi päätettiin ottaa vuosi 1935. Uuden pe- 
rusvuoden käytäntöön ottamisen tuli jokaisen in­
deksin osalta tapahtua, niin pian kuin muutos 
voitiin saada aikaan. Mikäli mahdollista, oli 
käytettävä myös vuotta 1935 määrättäessä pun­
nuksia niille indekseille, joiden perusvuosi on 
kiinteä. Tukkuhintaindeksin laatimisesta ja las- 
kemistavasta sovittiin lopullisesti Tukholmassa, 
huhtikuussa 1.938 pidetyssä kokouksessa, mitä ti­
laisuutta varten Suomen Tilastollinen päätoimisto 
.oli valmistanut mietinnön, jossa selostettiin Suo­
men uudessa tukkuhintaindeksissä käytettyä tava­
ran valintaa ja punnusten laskemistapaa. Näiden 
neuvottelujen tuloksena oli „Tukholmassa, huhti­
kuun 29 p:nä 1938 pidetyn pohjoismaisen, tilasto- 
kokouksen lausunto tukkuhintaindeksilaskelmista", 
minkä myös Suomen Tilastollinen päätoimisto hy­
väksyi.
' Mitä ensiksi tulee Kööpenhaminassa tehtyyn 
päätökseen käyttää pevusvuotena vuotta. 1935, teh­
dään seuraavassa aluksi lyhyesti selkoa mainitun 
sopimuksen syistä. Vuosi 1926 oli perusvuodeksi
De allmänna principerna för Finlands nya 
partiprisindex.
En omläggning av partiprisindexen i Finland 
har redan under en längre tid värit föremäl för 
dryftning inom .Statistisien eentralbyrän. Den 
hittills använda indexen, som grundar sig pä 
varuvolymen i Finlands inrikes partihandel är 
1926, ha-r av manga orsaker visat sig vara för- 
äldrad ooh i behov av en genomgripande revide- 
i-ing. Frägan- kom i ett avgörande skede, da ihan 
pä det .16. nordiska statistiska ehefsmötet i 
Köpenhamn 1936 i samband med frägan om för- 
enlietligande av den nordiska ekonomiska Statisti­
ken även upptog indexserierna till dryftning. 
Därvid beslöts, att frägan om indices skulle 
behandlas vid en señare konferens. Initiativet i 
frägan anförtroddes ât Finland. Sedan Sta­
tistiska eentralbyrän i Finland uppgjort ett all- 
mänt förslag, vari särskilt framhävdes nödvändig- 
lieten av ett señare basar för beräkningarna 
(1935), sammanträdde en konferens i Köpenhamn 
i maj 1.937, där vissa viktiga principiella beslut 
i indexfrägan fattades. Som basisär för alla 
indices beslöts att använda äret 1935. Övergängen 
tili det nya basisäret skulle för varje särskild 
index  ̂ske sä snart förändringen kunde genomfö- 
ras. Sä vitt möjligt skulle man lägga äret 1935 
som -.grund även för fastställandet av vikterna för 
indextal med fast basisär. Den slutliga överens- 
kommelsen. om utarbetningen av och .beräknings- 
sättet för partiprisindexen fick man därefter tili 
ständ vid en konferens ,i Stockholm i april 1938, 
tili vilket tillfälle Statistiska eentralbyrän i Fin­
land hade överlämnat *ett betänkande ,',ang. ’ varu- 
urval och viktberäkning i Finlands nya partipris­
index". Resultatet av dessa underhandlingar var 
ett „Uttalande vid nordisk statistisk konferens 
i Stockholm den 29 april 1938 angäende parti- 
prisindexberäkningar ’ ’, som godkänts även av 
Statistiska eentralbyrän i Finland.
Vad. först Köpenhamnsbeslutet om äret 1935 
som basär beträffar, skall här tili en början i 
korthet redogöras för- orsakerna tili denna över- 
enskommelse. Basisäret 1926 mäste anses tidigare
!
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aikaisemmin monessa suhteessa erittäin sopiva, 
mutta nykyään se ei enää ole voinut kuvastaa 
todellisia olosuhteita, minkä vuoksi myöhempi pe- 
rusvuosi oli välttämätön. Kun tukkphintaindeksin 
perinpohjainen uudistaminen varsinkin Suomessa 
oli tarpeen, täytyi perusvuodeksi valita mahdolli­
simman myöhäinen, „normaalina”  pidettävä-vuosi.' 
Tämä oli sitäkin viilttämättömämpää, kun ne yri­
tykset, joilta tiedot saadaan vapaaehtoisesti, eivät 
nyt enää ilman suuria vaikeuksia voi antaa in- 
deksilaskelmia varten yksityiskohtaisia tietoja pal­
jon varhaisemmalta ajankohdalta. Tutkittaessa 
viime aikojen taloudellista kehitystä päädyttiin 
siihen tulokseen, että 'vuotta' 1935 oli pidettävä 
useimpien tavaralajien suhteen sopivimpana pe- 
rusvuotena. Eräistä tavaralajeista, kuten sellu­
loosasta ja  sahatusta puutavarasta, on kuitenkin 
Suomessa. ja  Ruotsissa pakko käyttää vuosien 
1934— 1936 keskimäärää. Tätä päätöstä vahvisti­
vat myös ne indeksilukujen hajaantumista koske­
vat tutkimukset, joita mainittua tarkoitusta var­
ten toimeenpantiin Suomessa ja  Ruotsissa. Tällöin 
voitiin todeta, että vuoteen 1934 saakka eri ta­
varoiden väliset hintasuhteet olivat-*, tuntuvasti vaih­
delleet, mutta että ne sen jälkeen osoittivat va­
kaantumista. Kun tavaranvaihto, joka on yhtä­
mittaisten muutosten alainen, ja  hinnat ovat suu­
ressa määrin riippuvaisia toisistaan, tulee myös 
sen vuoden, jonka osalta punnukset määrätään, 
olla sama kuin perusvuosi, siis 1935.
Tukholman kokouksen huhtikuun 29 p : nä an­
tama lausunto sisältää, seuraavaa: — -------------- - —
ha värit ur manga synpunkter särdeles lämpligt, 
men äterspeglar ieke mera de verkliga förhällan- 
dena vid den nuvarande varusammansättningen, 
varför ett señare basisâr är av behovet päkallat. 
Da en grundlig omställning av partiprisindexen 
särskilt för Finlands vidkommande är av nöden, 
mäste man väljä ett sä sent är soin möjligt, som 
kan anses vara „normalt” . Dettá är sâ mycket 
nödvändigare, som de företag, som pâ frivillig- 
hetens vâg skola stâ tili tjänst med uppgifterna, 
ieke numera utän stora svârigheter âro i stand 
att giva detaljerade uppgifter för indexberäknin- 
garna för en längre avlägsen tidpunkt. /Pâ grund 
av studier över den ekonomiska utveeklingen un­
der de señaste tiderna fann man därför, att äret 
1935' torde kunna anses vara lämpligast för de 
fiesta varuslag. För vissa varuslag, sâsom för 
cellulosa ooh sägade trävaror, yar man dock i 
Finland oeh Sverige tvungen att använda sig 
av ett medeltal för aren 1934— 1936. Till detta 
beslut om basisäret bidrogo även de undersök- 
ningar om spridningen av indextalen, som gjordes 
för ändamälet i Finland och Sverige. Man kunde 
härvid konstatera, att intill 1934 starka föränd- 
ringar i prisstrukturen försiggätt, men att därefter 
en viss stabilisering gjort sig gällande. Da 
V varuomsättningen, som är under en ständig för- 
skjutningsprocess, och prisema äro i hög grad 
beroende av varandra, bör även äret för vikter- 
nas fastställande sammanfalla med basisäret, sä- 
ledes äret 1935.
Stockholmskonferensens uttalande av ,  den 29 
april är av följande ly d e ls e :--------------------------------------
.1. Tavaroiden valinta.
a) Valintaperusteet.
Tavaroita valittaessa ja  punnuksia laskettaessa 
käytetään valintaperusteena niiden eri tavaroiden 
arvoa, jotka vuonna 1935 asianomaisessa maassa 
kulutettiin (eräistä tavaroista, kuten sahatusta ja  
höylätystä puutavarasta sekä paperivanukkeesta, 
joiden hintataso oli v. 1935 epänormaali, käyte­
tään vuosien 1934— 1936 tai muun sopivan ajan­
jakson keskimääriä sekä uusista valmisteista, joi­
den menekki vasta v. 1936 oli normaali, maini­
tun vuoden arvoa) ; tällöin otetaan mukaan vain 
kaupassa esiintyneet tavarapaljoudet. Tavaramää­
riä, 'jotka tuottajat ovat itse kuluttaneet tai 
jotka ovat välittömästi joutuneet jatkuvan tuo­
tantoprosessin alaisiksi, ei siis oteta lukuun. Sitä­
vastoin huomioidaan laskelmissa kaikki maahan 
tuodut tavarat, kun taas kaikki maasta viedyt 
tavarat jätetään huomioon ottamatta.
1. Varuurval.
a) Norm för varu/mval.
Sitsom norm for varuurval och viktberäkning 
tages värdet . av de olika varor, .som under är 
1935 (för vissa varor, som 1935 visade ett 
abnormt prisläge, säsom sagade och hyvlade trä­
varor samt- pappersmassa, medeltal för ären 
1934— 1936 eller annan" lämplig period samt för 
nya tillverkningar, vilka först 1936 nädde mera 
normal omsättning, nämnda är) konsumerades 
inom resp. land, varvid dock endast hänsyn tages 
till de varukvantiteter, som gätt i handel. Varu- 
kvantiteter, som konsumerats av producenterna 
själva , eller som gätt direkt in i en fortsatt pro- 
duktionsproeess, medräknas sälunda icke. Däremot 
medtagas i beräkningarna Samtliga importerade 







Antaakseen edustavan kuvan tukkuhintatason 
liikkumisesta tulee ' hinta-aineiston periaatteessa -  
'  olla niin laaja, että se käsittää kaikki ne tava­
rat, joiden kulutus, edellä esitetyllä tavalla las­
kettuna, on arvoltaan vähintään 2 milj. kr. tai 20 . 
milj. mk. Siinä tapauksessa, että tavararyhmät 
ovat kokoomukseltaan hyvin hajanaisia, vaatii 
edustavuus, että mukaan otettujen tavaroiden ala­
raja lasketaan yllämainittua tasoa alemmaksi. 
Silloin kuin epäyhtenäisten tai suuresti muuttu­
vien tavaroiden hintatietoja ei voida käyttää, tu­
lee edustavuutta silmällä pitäen ottaa laskelmiin 
mukaan muita samaan ryhmään .kuuluvia tava­




Kotimaisista teollisuustuotteista käytetään las­
kelmissa niiden tukkuhintaa „tehtaalla” ' (ab fab- 
rik) ja  kotimaisista maatalous- ja  metsätuotteista 
hintoja, jotka edustavat maan tärkeimpiä markki­
noita. Kotimaisessa tukkukaupassa käyvistä tuonti­
tavaroista on käytettävä maahantuojien^ myynti­
hintoja ja  sellaisista tuontitavaroista, jotka eivät 
esiinny kotimaisessa tukkukaupassa, tuontihintaa, 
siihen luettuna tulli ja  tuulaakimaksu.
Tuonti- ja  vientihintaindeksilukuja varten laske­
taan hinnat vastaavasti cif ja  fob.
Hintojen tulee olla todellisia markkinahintoja, 
t. s. hintoja, joista sovitaan markkinoilla kysy­
mykseen tulevana ajanjaksona ja  jotka edellyttä- ~ 
vät hankinnan tapahtuvan tavanmukaisessa ajassa.
b) Bepresentativitet.
Prismaterialet bör, för att det skall kurnia ge- 
ett 'representativt .uttryck för "partiprisniväns rö- 
- reise, i princip vara sä omfattande, att det inne- 
sluter samtliga varor, vilkas konsumtion, beräknad 
pä.ovan antytt sätt, uppgär tili minst 2 milj. kr. 
eller 20 milj. mk. Da varugrupper aro stärkt 
splittrade pä olika varor, kräver hänsynen tili 
representativiteten, att den undre gränsen för 
medtagna varor sänkes under nyssnämuda niva. 
Dä prisuppgifter ieke kunna medtagas för varor, 
som äro föga enhetliga eller som undergä stora 
förändringar, böra likaledes med hänsyn tili repre­
sentativiteten andra varor tillhörande samnia 
grupp som dessa med mindre konsumtionsvärde 
iin ovan angivet ingä i beräkningarna.
2. Prisuppgifterna.
För inhemska industriprodukter böra partipri- 
serna gälla ab fabrik och för inhemska lantbruks- 
produkter liksom för skogsprödukter priserna .pä 
den eller" de viktigaste marknaderna inom landet. 
För importerade varor, som gä i partihändel inom 
landet, böra priserna gälla importörernas försälj- 
ningspriser ooh för sädana .importvaror, som icke 
gä i- inhemsk partihandel, importpriser inklusive 
tuli oeh tolag. • \
Priserna för import- och exportprisindextal be- 
räknas cif, resp. fob. 1
Priserna böra avse verkliga marknadspriser, 
d. v. s. priser, som avslutas pä marknaden under 
ifrägakommande tidspe’riod samt gälla avslut för 
leverans inom sedvanlig tid.
3. Yleisindeksi.
Yleisindeksilaskelmat suoritetaan koko hinta-ai- . 
neiston perusteella, mikä käsittää osaksi maassa 
valmistettuja tavaroita, osaksi tuontitavaroita.
4. Erikoisindeksisarjat.
Määrättäessä erikoisindeksisarjoja, t. s. ryhrnä- 
jaoitusta, on pyrittävä siihen, että- niitä voitaisiin 
mahdollisimman helposti verrata toisten maiden 
sarjoihin. Ryhmittelyssä on otettava huomioon 
1) tavaroiden laatu, 2) tavaroiden käyttö ja  3) 
tavaroiden erilainen jalostusaste. Sen lisäksi näyt­
tää suotavalta, että lasketaan erikoisia, cif- ja  
fob-hintoihin perustuvia tuonti- ja  vientihinta- 
indeksilukuja. Kullakin maalla olisi vapaus käyt­
tää sitäpaitsi toisenlaistakin ryhmittelyä. Ruot­
sin tehtäväksi annettiin laatia yllämainittujen 1, 
2, 3 kohdan mukaista tavararyhmitystä koskeva 
ehdotus, josta eri maiden kesken jatkuvasti neuvo­
teltaisiin.
3. Generalindexen.
Generalindexberäkningarna utföras pä grundväl 
av heia prismaterialet, omfattande deis varor, pro- 
ducerade inom landet, deis importvaror.
4. Specialindexserierna. ,
Vid fastställande av speeialindexserier, d. v. s. 
vid gruppindelningen, bör man sträva efter största 
möjliga jämförbarhet länderna emellan. Gruppe­
ringen bör avse 1)- varornas art, 2) varornas 
användning och 3) varornas olika bearbetnings- 
grad. Det synes därjämte .önskvärt, att särskilda 
import- och exportprisindextal, grundade pä priser 
cif, resp. fob, beräknas. Det skulle stä varje land 
fritt att dessutom genomföra annan gruppering. 
Det uppdrogs ät Sverige att upprätta förslag tili 
varufördelning enligt 1, ■ 2 och" 3 här, ovan, 
vilket förslag skulle - bli föremäl för fortsatta 
överläggningar mellan de olika länderna.
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Indeksilaskelmissa on käytettävä aritmeettista 
keskiarvoa ja  n. s. ryhmäpunnitusta. Tavaroiden 
tärkeyttä ei siis ole mitattava sen mukaan, mitä 
niiden kulutuksen, tuonnin tai viennin arvo si­
nänsä osoittaa, vaan sen tavararyhmän arvon pe­
rusteella, mihin rie kuuluvat ja  jota ne, edusta­
vat.
6. Kausivaihtelut.
Kausivaihteluita ei ole tasoitettava. Kuitenkaan 
ei ole pyrittävä jättämään laskelmista pois tava­
roita, joilla on- kausivaihtelusta riippuva hintojen 
kehitys, vaan on annettava jokaisen mukaanote- 
tun kausitavaran, enemmän tai vähemmän sesonki- 
luonteisine hintoineen, vaikuttaa täydellä painollaan.
5. Keskiarvot ja punnitus.
Det aritmetiska medeltalet bör användas -vid 
indexberäkningarna ooh s. k. gruppvägning bör 
tillämpas. Varorna böra sälunda icke tillmätas 
den vilit, som värdet av deras konsumtion, import 
eller export i och för sig utvisar, utan eii sadan, 
som motsvarar den varugrupp, tili vilken de höra 
och soin de représentera.
■ 6. Säsongvariationer.
Nägon utjämning av säsongvariationer bör icke 
göras. Emellertid bör man icke sträva efter ätt 
utesluta varoi- med säsongartad prisutveckling, 
utan läta varje medtagen säsongvara,fä sin fulla 
inverkan genom sinä mer eller mindre säsongbeto-
5. Medeltä! och vägning.
Edellä esitetyn lausunnon johdosta lienee pai­
kallaan tehdä eräitä selventäviä, ja  täydentäviä 
huomautuksia. ‘
M itä ensiksi tamarain valintaperusteihin tulee, 
mainittakoon, että Suomessa oli aluksi tarkoitus 
käyttää perustana kotimaisen tukkukauppavaihdon 
arvoa v. 1935 ottaen huomioon kotimaisen tukku­
kaupan eri haarat. Osoittautui kuitenkin mahdot­
tomaksi suorittaa tätä tarkasti. Useissa tapauk­
sissa' ei .voida vetää rajaa . tukku- ja  vähittäis­
kaupan sekä toisaalta tukkukaupan ja  välitystoi­
minnan vä lille / Erikoisesti osoittautui vaikeaksi 
määritellä, mikä on „puhdasta tukkukauppaa”  
niin laajalla ja  kokoomukseltaan epäyhtenäisellä 
alalla kuin metalliteollisuudessa. Sitäpaitsi voi 
eräiden tavaralajien tukkukauppa • laajuudeltaan 
suuresti vaihdella vuodesta vuoteen. Edelleen voi­
daan- huomauttaa, että näyttää siltä kuin tukku­
kauppa monessa tapauksessa osoittaisi taipumusta 
muuttua yhä enemmän välitystoiminnaksi. Tava­
rain kotimaiseen kulutukseen perustuvan mene­
telmän edut, mikäli tavarat ovat olleet kaupan 
esineenä, ovat muutenkin monessa tapauksessa il­
meiset. Niinpä muodostuvat vertailumahdollisuu­
det elinkustannusindeksiin suuremmiksi. —  Mainit­
takoon, että Tilastollisella päätoimistolla on edellä 
selostetussa tehtävässä ollut tilaisuus toimia yh­
dessä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Mitä ryhmäjaoitukseen tulee, on Suomi hyväk­
synyt Ruotsin sittemmin tekemän ehdotuksen .ta­
varalajien mukaiseksi ryhmittelyksi. Yleisindeksi 
olisi sen mukaan jaettava ' seuraaviin tavararyh­
miin : ,
1. Eläinkunnasta saadut elintarvikkeet.^
2. V ilja  ja  viljatuotteet.
3. Muut kasvikunnasta saadut elintarvikkeet.
Med anledning av ovanstäende uttalande kunna 
ett par förtydliganden och kompletteriugar vara 
av nöden.
Vad först normen för varmirvalet beträffar 
kan det liär päpekas, att man i Finland tili en 
börj an hade för avsikt att som grundval lägga  
värdet av den inhemska partihandel.somsättningen 
är 1935, med beaktande av de olika leden i den 
inhemska partihandein. Denna uppgift visade-sig  
dock omöjlig att strikte genomföra. 'Gränsen 
mellan partihandel och minuthandel 'och mellan 
partihandel och förmedling är i mänga fall omöj­
lig att uppdraga. Särskilt visade sig svärigheterna 
-att fastställa den „rena partihandein”  pä ett‘ 
omräde av den omfattning och komplicerade 
sammansättning som metallinduStrin utgör. Där- 
jämte kan partihand eins omfattning för vissa 
varuslag -uppvisa en inycket stör föriinderlighet 
trän är tili är. Vidare kan päpekas, att det 
förefaller som om partihandein i mänga fall 
skulle visa en tendens att alltmera övergä i 
-förmedlingsverksamhet. Fördelarna av en metod, 
byggd pä den inhemska konsumtionen av varor, 
för sä vitt varorna yarit föremäl för ltöp, äro- 
ocksä annars i mänga fall pätagliga. Sälund a  
blir jämförbarheten med levnadskostnadsindexen 
större. —  Statistiska centralbyrän- har för ända- 
mälet haft förmänen att samarbeta med en stör 
mängd sakkunniga.
Vad gruppindelni/ngen beträffar har Finland 
godkänt Sveriges senare ingivna förslag om för- 
delning enligt varornas art. Enligt detta skulle 
generalindexen uppdelas pä följande varugrupperi
1. Animaliska livsmedel.
2. Spannmäl och spannmälsprodukter.




6. Polttoaineet ja  voiteluöljyt.
7. Metallit ja  metalliteollisuustavarat.
8. Kivi-, savi- ja  lasitavarat.
9. Kemiallis-teknilliset tavarat.
10. Vuodat ja  nahkatavarat.
11. Kautsu ja  kautsuteokset.. ,
12. Kehruuaineet -ja kutomateollisuusta varat.
-13. Paperivanuke, pahvi ja  paperi.
14. Puutavarat.
Tämä jaoittelu eroaa vain yhdessä kohden Suo­
men aikaisemmin tekemästä ehdotuksesta, nimit­
täin siinä, että „vuodat ja  nahkatavarat”  sekä 
„kautsu ja  kautsuteokset”  on otettu eri ryhmiksi.
Ruotsin ehdotus tavaroiden käytön ja  tuotannon 
jalostusasteen mukaiseksi ryhmittelyksi,' jota Suo­
mikin on voinut suurin piirtein sellaisenaan kan­
nattaa, perustuu pääasiallisesti, siihen tavarain 
jaoitteluun, mitä edustaa Kansainliiton tilastolli­
sen asiantuntijakomitean laatima minimi-nimik­
keistö, „liste jninim um ” . \
Tavarat on niiden käyttöön katsoen jaettu tuo- 
tantotarvikkeisiin ja  kulutustavaroihin. Vastoin 
asiantuntijakomitean ehdotusta ei ole pidetty tar­
peellisena erottaa toisistaan tuotanto- ja  kulutus- 
pääomatavaroita eikä sellaisia tavaroita käsittä­
viä ryhmiä, joita käytetään sekä tuotanto- että 
kulutustarkoituksiin. Jokin tavarahan voi laatunsa 
puolesta kuulua kumpaankin ryhmään. Sen vuoksi 
on katsottu. tarpeelliseksi lukea monet tärkeät .tä­
mänlaatuiset tavarat molempiin ryhmiin erilaisin, 
niiden käytöstä riippuvin punnuksin.
M itä tulee tavaroiden ryhmittelyyn niiden jalos­
tusasteen perusteella, on ne jaoiteltu seuraavasti: 
1) jalostamattomat ja  vähemmän jalostetut tava­
rat sekä 2) olennaisesti jalostetut tavarat. Asian­
tuntijakomitean ehdottamaa kolmijakoa: raaka- 
aineet, vähemmän jalostetut ja  enemmän jaloste­
tut tavarat, ei ole katsottu voitavan meidän olois­
samme helposti ja  sopivasti toteuttaa. Tässäkin 
on todettavissa yksityisten tavaralajien suhteen 
-eräitä asiantuntijakomitean 'ehdotuksesta tehtyjä 
poikkeuksia, jotka johtuvat olosuhteiden erilai­
suudesta.
Tukholman kokous lausui toivomuksenaan, että 
•olisi laskettava erikoisia cif- ja  fob-hintoihin pe­
rustuvia tuonti- ja  vientihintaindeksilukuja. Suo­
messa on tarkoitus jatkuvasti laskea näitä indeksi- 
sarjoja. Vientihintaindeksilukujen laskeminen ei 
.kaipaa lähempää perustelua. .Vaikkakin uuden
4. Podermedel. .
.5. Gödningsmedel. i ' 
ö. Bränsle och smörjoljor.
7. Metaller och metallindustrivaror.
5. Sten-, 1er- och glasvaror.
9. Kemisk-tekniska varor.
10. Hudar och lädervaror. '
11. Kautschuk och kautsehukvaror.
12. Spänadsämnen och textilvaror.
13. Pappersmassa, papp och papper.
■ 14. .Trävaror.
Deuna indelning skiljer sig i endast ett av- 
seende frftn det av Pinland tidigare utarbetade 
förslaget, nämligen däri, att „hudar och läder­
varor ’ 1 samt „kautschuk och kautsehukvaror ’ ’ äro 
tagna ätskils. 1
Sveriges förslag tili gruppering med hänsyn tili 
varomas användning och produktionsstadier, som 
i stora drag kuuuat omfattas ~även av Pinland, 
har i huvudsak' anslutit sig tili den fördelning. 
uv varorna, som framlagts i den av Kationernas 
Pörbunds statistiska expertkommitt’e utarbetade 
„liste minimum” .
Med hänsyn tili varomas användning har en 
uppdelning ■ gjorts pä produktionsfövnödenheter 
öch p ä ' konsumtionsvaror. I  motsats t.ill expert- 
kommittens förslag har det icke ansetts vara 
nödvändigt att skilja ät produktions- * och kon- 
sumtionskapitalvaror, ej heller att särskilja grup- 
per, i vilka ingä sädana varor, som anväudas 
bä.de för produktions- och konsumtionsändamäl. 
Vissa varuslag kunna ju tili sin natur hänföras 
' säväl tili den en som tili den andra gruppen. Det 
har därför ansetts vara av nöden att en hei del 
viktiga varor med sädan natur hänföras tili bäda 
grupperna med olika av användningen betingade 
vikter.
- Betraf fände grupperingen efter varomas pro-
äuhtionsstadier har vidtagits en uppdelning i 
1) obearbetade och oviisentligt bearbetade varor 
samt 2) väsentligt bearbetade varor. En tredel- 
ning pä rävaror, mindre bearbetade och mera 
bearbetade vai'or, som expertkommitten föreslagit, 
har icke ansetts vara i vara förhällanden lätt 
eller lämplig att genomföra. Även här äro vissa 
av vara specielhu förhällanden betingade' awikel- 
ser frän expertkommittens förslag att anteckna 
för de enskilda varuslagen. ‘ '
Stockliolmsmötet uttalade som ett önskemäl, att 
särskilda import- och exportprisindextal, grundade 
pä cif-, resp. fob-priser, skulle uträknas. Finland 
har för avsikt att fortfarande uträkna dessa 
indexserier'. Exportprisindextalen kräva icke nä- 
gon närmare motivering. Pastän den nya generäl-
J
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.yleisindeksin pääryhmityksessä tehdään -ero maa­
taloustuotteiden, metsätaloustuotteiden (uusi ala- 
ryh mä!) ,  kotimarkkinateollismistuotteiden j a tuonti­
tavaroiden välillä, on erikoisen tuontihintaindeksin 
laatiminen silti paikallaan, koska tästä käy sel­
ville kotimarkkinoilla esiintyvien ulkomaisten ta­
varoiden todellinen hintojen kehitys (ilman tul­
lia, purkauskustannuksia, tuulaakia y. m .). Täten 
poistetaan hintojen kehityksestä m. m. sellaisen 
tekijän kuin vaihtelevan tullipolitiikan vaikutuk­
set.
Lopuksi mainittakoon lyhyesti syyt, minkä vuoksi, 
päätettiin käyttää laskelmissa aritmeettista keski­
arvoa, vaikkakin tämän seikan käytännöllinen 
merkitys indeksin kokoonpanoon verrattuna on vä­
häinen. Teoreettisesti katsoen' olisi kai geomet-' 
rista keskiarvoa pidettävä eräissä suhteissa pa­
rempana valaisemaan sellaista dynaamista ilmiötä 
kuin hintojen kehitys, erikoisesti sen vuoksi, että 
se samalla ehkäisisi eräiden äärimmäisten tekijäin 
vaikutusta. Mutta toisaalta on aritmeettinen keski­
arvo edullisempi siinä suhteessa, että sen avulla 
saa paremman yleiskatsauksen ja  että suuri yleisö 
sen paremmin käsittää. Sitäpaitsi aritmeettisen 
keskiarvon käyttö jossakin määrin vähentää las­
kelmien suorittamiseen menevää työtä.- Vielä voi 
mainita, että siirtyminen aritmeettisen keskiaivon 
käytöstä, geometrisen käyttöön tulisi varmasti jos­
sain määrin vaikeuttamaan vertailua aikaisempiin 
indeksisar joihin.
Tilastokatsausten seuraavass.a numerossa tehdään 
seikkaperäisemmin selkoa näiden yleisten periaat­
teiden toteuttamisesta Suomen uudessa tukkuhinta- 
indeksissä.
indexens lruvudindelrring gör en ätskillnad mellan 
lantbruksprodukter, skogshushällningsprodukier (ny 
undergrupp !) ,  produkter av hemmamarknaäsin- 
dustrin ooh importvaror, är en särskild i mport - 
prisindex likväl pä sin plats, errät- derma anger 
derr verkliga prisutvecklingen (utan tuli, lossning, 
tolag m. m.) för utländska varot- sour auvändas 
pä. hemmamarknadett. Härigenorrr élimineras irán  
prisutvecklingen bl. a. verkningarna av en sadan 
faktor sont växlingarna i tullpolitiken.
Till slut skola vi i korthet. naruna orn orsakerna 
tili beslutet om användningen av det aritmetiska 
medeltalet vid beräkningarna —  oaktat den prak­
tisina bétydelsen lrärav är obetydlig i jämförelse 
med indexens samnransättning. Teoretiskt sett 
skulle, väl det geometrisina medeltalet vara att 
föredraga för att belysa en dynamisk företeelse 
soin prisrörelsen, särskilt pä den grand att det 
dämpar verkningarna av vissa extrema företeelser. 
Men ä andra sidan talar för dét aritmetiska me­
deltalet dess större överskädlighet och den om- 
stândighetén, att det lättare kan uppfattas av 
den Stora allmänheten. Vidar-e minskar använd- 
ningen av det aritmetiska medeltalet i nftgon man 
ar-betsbörclan vid beräkningarnas utförande. Här- 
till kommet-, att övergängen frän det aritmetiska 
medeltalet tili det geometrisina helt säkert i viss 
nräu skulle stör-a jämförbar-lreten med tidigare 
indexserier.
I  ett följande nummet- av Statistiska översikter 
skall mera i detalj redogöras för genomförandet 
av dessa allin anna principer i Finlands nya parti- 
prisindex. , —
Valter Lindberg.
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Les principes généraux du nouvel indice des prix de gros en Finlande..
'  Résumé.
La question ¿le la réforme ¿les indices ¿les prix 
¿le gros en Finlande a été débattue depuis quelque 
temps déjci au Bureau Central ¿le Statistique. 
L ’indice actuellement en usage, qui se fonde sur 
le- volume de marchañ¿lises dans, le commerce de 
gros 'intérieur en Finlande pendant l’année 19S6, 
est .apparu, pour plusieurs raisons, comme vieilli et 
réclamant wne revisión radiôale. Au X-VIe congrès 
des statisticiens-chefs Scandinaves, tenu ci Copen­
hague en 1936, la question des milices a été 
actualisée à propos de l ’uniformisation de la 
statistique économique Scandinave, et on a décidé 
de la renvoyer à une conférence spéciale, en'con­
fiant l ’initiative .à la Finlande. Le Bureau 
central ¿le statistique de Finlande ayant, élaboré
un projet général, qui faisait ressorter la nécessité' 
d’une année de base plus avancée pour'les calculs 
(1935), une conférence s ’est réunie à Copenhague, 
au mois de mai 1937., à laquelle certaines décisions 
importantes relatives aux indices ont été prises. 
L ’armée 1935 est adoptée. comme base pour t̂ous­
les indices: La transition ci la nouvelle année ¿le 
base doit s ’effectuer aussitôt que possible. L ’année 
1935 doit servir ¿le base, si possible, aussi era 
¿létermmant les poitls  ̂pour indices à année de 
base fixe. . La convention finale concernant 
l’ élaboration et la méthode de calcul ¿les indices 
des prix ¿le gros a été passée à une conférence- 
tenue à Stockholm au mois ¿l’avril 1938.
I
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^Kaupunkien kansakoulut syyslukukaudella 
I938-
Seuraavassa esitetyt tiedot kaupunkien kansa­
kouluista syyslukukaudelta. 193S, lähemmin _ sanot­
tuna lokakuun 20 p :ltä , .ovat ennakkotietoja.
Niiden kaupunkikansakoulujen, joissa opetus 
•tapahtuu jommallakummalla kotimaisella kielellä, 
luokkien luku ja  oppilasmäärä kuluvana ynnä vii­
tenä edellisenä lukuvuotena, kunkin lukuvuoden 
.syyslukukaudella, käy selville seuraamista taulusta. 
.Seminaarien harjoituskouluja, apukouluja ja  kas­
vatuslaitosten yhteydessä toimivia kouluja taulussa 
•ei ole huomioon otettu.
Folkskolorna i städerna höstterminen 1938.
N e d a n  a n io r d a  u p p g if t e r  om  fo lk s k o lo r n a  i 
s tä d ern a  lin d er  h östterm in en  1.938, fü r  fö rh ä lla n - 
d en a  d en  20 O ktober, ä ro  fö r h a n d s u p p g if te r .
Följande tab'ell utvisar antalet klasser och elever 
under det löpande och de fern föregäende läsären, 
under höstterminen för varje läsär, i de av stä- 
dernas folkskolor, i vilka undervisning. meddelas 
pä nägotdera av de inhemska spräken. Seminarier- 
nas övningsskolor, -hjälpskolorna och skolorna v'id 
uppfostringsanstalter ha icke beaktats i tabellen.
Taulu n :ó  1 —  Tabell n :o  1 •—  Tableau n :o  1



















































K aik k i k o u lu t-— Sam tliga sk olor — Toutes les écoles
1933— 3 4 ........................... 1 7 7 8 582 972 • 224 55 557 - 18  588 31 948 5 021
1934— 3 5 ........................... 1 8 2 9 574 1 0 0 5 250 56 400 1 8 1 4 2 32 496 5 762
1935— 3 6 ........................... 1 8 7 4 597 1 0 2 9 248 57 426 18  512 32 724 6 1 9 0
1936— 3 7 ........................... 1 8 6 8 606 1 0 2 8 ■ • 234 57 100 18 632 32 334 6 1 3 4
1937— 3 8 ........................... 1 9 4 0 629 1 0 5 4 257 58 657 19 207 33 131 . 6  319
1938— 3 9 . . ...................... 1 9 6 5 629 1 0 6 0 276 58 817 19  241 33 109 6 467
Suom enkieliset —  F insksprâkiga - -  F inn oises
Í  933— 3 4 ........................... 1 5 2 2 498 • 837. 187 ■ 49  029 16 415 28  290 4  324
1934— 3 5 ........................... 1 5 7 5 491 871 213 49  923 1 6 1 1 6 28 804 5 003
1935— 3 6 ........................... 1 611 513 887 211 50  822 16 419 28 988 • 5 415
1936— 3 7 ........................... 1 6 1 1 524 893 194 50 601 16 498 28 779 5 324
1937— 3 8 ........................... 1 6 7 6 545 915 216 52 225 17 103 29 613 5 509
1938— 3 9 ........................... 1 7 0 6 548 9 2 5 ' 233 52 469 17 154 29  682 5 633
R uotsinkieliset —  Svenskspràkiga —  Suédoises
1933— 3 4 ........................... 256 84 135 37 6 528 2 173 3 658 697
1934— 3 5 . . . . : ............... 254 83 134 37 6 477 2 026 3 692 759
1935— 3 6 ........................... 263 84 142 '  37 6 604 2 093 3 736 775
1936— 3 7 ........................... 257 82 135 40 6 499 2 1 3 4 3 555 810
1937— 3 8 ........................... ’ 264 84 139 41 6 432 2 1 0 4 3 518 810
1938— 3 9 ........................... 259 81 135 43 6 348 2 087 3 427 834
LuoJckia kaupunkien kansakouluissa oli syysluku­
kaudella 1938 kaikkiaan 1 965, mikä on 25 luokkaa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viidessä vuo­
dessa lisäys on 187 luokkaa. Suomenkielisissä kou­
luissa luokkia oli yhteensä 1 706 eli 30 enemmän
Antalet Masser i stadernas folkskolor. utgjorde 
liostterminen 1938 inalles 1965 , varvid okningen 
sedan foregâende hosttermin var 25 klasser. Pâ 
fem âr utgor okningen 187 klasser. Totalantalet 
klasser i de finsksprâkiga skolorna var inalles 1 706
1938.
ja  ruotsinkielisissä 259 eli 5 vähemmän kuin syys­
lukukaudella 1937. Luokkien luvun muutoksiin vai­
kuttavat lähinnä oppilasmäärän vaihtelut.
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Oppilaita oli kaupunkien kansakouluissa kaik­
kiaan 58 817, mikä on 160 oppilasta enemmän kuin 
syyslukukaudella 1937, jolloin lisäys oli l ‘557- oppi­
lasta sitä edellisestä syyslukukaudesta. Syysluku­
kauden 1938 vähäinen oppilasmäärän lisääntymi­
nen johtui siitä, että mainitun vuoden alussa ei 
tapahtunut mitään suurenpuoleisia aluejärjestelyjä 
kaupunkien hyväksi, kuten vuotta aikaisemmin. 
Oppilasmäärä oli nyt 3 260 oppilasta eli 5.9 %  
suurempi kuin -viisi vuotta aikaisemmin.
Kuten taulusta nro 1 käy ilmi, olivat oppilas­
määrän muutokset syyslukukaudesta 1937 sekä ala-, 
ylä- että jatkokouluissä verrattain vähäiset. K iin­
nitettäköön tämän yhteydessä huomiota myös op­
pilasmäärän jakaantumiseen eri vuosiluokkien osalle 
ja  tässä suhteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Syys­
lukukaudella 1938 oppilaita oli alakoulun I  luokalla 
9 459 ja  I I  luokalla 9 782, yläkoulun I  luokalla 
9 S72-, I I  luokalla 9 550, I I I  luokalla 7 175 ja  IV  
luokalla 6 512 sekä jatkokoulun I  luokalla 3 631 ja  
I I  luokalla .2 836. Edellisestä syyslukukaudesta 
oppilasmäärä väheni alakoulun I  luokalla 342 oppi­
lasta, mutta lisääntyi I I  luokalla 376 oppilasta. 
Yläkoulussa oppilasmäärän vähentyminen pii I  luo­
kalla 106 ja  I I I  luokalla 158 oppilasta, kun taas 
I I  luokalla lisäys oli 238 ja  IV  luokalla 4 oppi­
lasta. Jatkokoulun «I  luokalla oppilaita oli 7 ja  
I I  luokalla 141 enemmän kuin syksyllä 1937. Eri 
luokkien oppilasmäärien muutoksissa kuvastuu elä­
vänä syntyneiden lukumäärän vaihtelut vastaavassa 
iässä olevien lasten syntymävuosina, ■ joskin eräillä 
muilla tekijöillä on myös vaikutuksensa. —  M ai­
nittakoon tämän yhteydessä, että seminaarien har­
joituskoulua käyvien kouluikäisten lasten luku vä­
heni 1 1 4 5 :stä  syksyllä' 1937 1 093reen syksyllä 
1938. Apukoulujen oppilasmäärä lisääntyi samana 
aikana 858:sta 9 23reen, kun taas kasvatuslaitosten 
yhteydessä toimivien koulujen oppilasmäärä väheni 
356:sta  301 reen.
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Kaupunkien kansakoulujen oppilasmäärästä tuli 
syyslukukaudella 1938 suomenkielisten koulujen 
osalle 52 469 eli 89.2 %  ja  ruotsinkielisten osalle 
6 348 eli j.0.8 % . Syyslukukaudesta 1937 suomen­
kielisten koulujen oppilasmäärä lisääntyi 244 oppi­
lasta, ruotsinkielisten väheni 84 oppilasta. Luku­
vuodesta 1933— 34, siis viidessä vuodessa, suomen­
kielisten koulujen oppilasmäärä on lisääntynyt 
3 440 oppilasta eli 7.0_% , ruotsinkielisten välien-
eller 30 flere och i de svensksprakiga skolorna 25£t 
eller o fiirre an hostterminen 1937. Forandringarna. 
i klassernas antal betingas nariuast av forandrin- 
garna i elevnumeraren.
Antalet elever i stiidernas folkskolor uppgick. 
till inalles 58 817, vilket ar 160 elever mera an 
under hostterminen 1937, da okningen sedan fore-
.. gaende hosttermin var 1 557 elever. Den obetydliga 
okningen i elevantalet hostterminen 193S berodde- 
darpa, att i borjan av namnda ar inga storre
- o m ra d e sre g le r in g a r  fo re k o m m o  t ill  fo r m a n  fo r -  
s ta d e rn a  s a s o m .e t t  ar t id ig a re . O k n ingen  i a n ta le t  
e lever, i  ja m fo r e ls e  m ed d e tta  a n ta l fern  ar t id i ­
g a re , u tg jor .d e  n u  3 260 e lever  e ller  5 . 9 % .
Sasom av tabell nro 1 framgar, voro foraudrih- 
garna i elevantalet sedan hostterminen 1937 rela- 
tivt obetydliga saviil i. de liigre och hogre som i  
fortsattningsskolorna. I  detta sammanhang ma. 
iiven beaktas elevernas iordelning. p a . 'de skihla. 
arsklasserna och de forandringar, som i detta. 
avseende intraffat. Under hostterminen 1938 upp­
gick antalet elever pa klass I  i liigre skolan till. 
9 459, pa klass I I .  till 9 782, pa klass ■ I  i hogre- 
skolan till 9 872, pa klass I I  till 9 550, pa klass I I I  
till 7 175 och pa klass IV  till 6 512 sam t'pa klass I  
i fortsiittningsskolan till 3 631 och pa klass IF  
till 2 836. Sedan foregaende hosttermin minskades- 
elevnumeraren pa klass I  i liigre skolan med 342-. 
elever, men okades pa klass I I  med 376 elever.. 
Pa klass I  i hogre skolan utgjorde minskningen 
■ 106 och pa klass I I I  158 elever, medan okningen 
pit klass I I  utgjorde 238 elever och pa klass I V  
. 4 elever. Antalet elever pa klass I  i fortsattnings- 
skolan okades sedan hosten 1937 med .7 elever och 
pa klass .II med 141 elever. .Forandringarna i de- 
olika klassernas elevantal avspegla viixlingarna i 
antalet levande fodda under fodelsearen for barnen
- i motsvarande alder, ehuru aveii. en del andra 
faktorer spela in. \—  I  detta sammanhang ma.
. niimnas, att -antalet barn i skolaldern i seminarier- 
nas ovningsskolor minskades fran 1145  hosten
1937 till 1 093 hosten 1938. Elevantalet i hjiilp- 
skolorna okades under samma tid fran 858 till 923: 
medan elevantalet i— skolorna vid uppf ostrings- 
anstalter minskades fr5n 356 till 301.
Av antalet elever i stiidernas folkskolor hosten
1938 uppgick de finsksprakiga skolornas andel till. 
52 469 eller 89.2 %  och de svensksprakiga skolor­
nas andel till 6 348 eller 10.8 % . Sedan hostter- 
minen 1937 okades de finsksprakiga skolornas; 
elevantal med' 244 elever, medan de svenskspr&kigas- 
minskades med 84 elever. Sedan lasaret 1933— 34,. 
saledes under fem' ar har elevantalet i de finsk­
sprakiga skolorna okats med 3 440 elever eller-
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tynyt 180 oppilasta eli 2.s % . Viinmksimainittuna 
■lukuvuotena oppilaista kävi suomenkielistä koulua 
88.2 %  ja  ruotsinkielistä 11.8 % . ■
\ _
!
Seuraavasta taulusta käy selville kaupunkien 
kansakoulujen varsinaisten opettajien ja  tuntiopet­
tajien lukumäärä kuutena viime lukuvuotena. Tau­
lussa • on otettu huomioon miespuoliset ja  nais­
puoliset opettajat sekä näiden luku erikseen suo­
menkielisissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa.
7.0 % , men minskats i de svenskspräkiga med 180" 
elever eller 2.8 Under sistnämnda läsär besökte 
SS.2 %  av eleverna -finskspräkig skolä oeh 11.8 %  
svenskspräkig. t
Av följande tabell framgär antalet .egentliga 
lärare oeh timlärare vid städernas folkskolor under: 
-de sex sista iäsären. I'tabellen  ha beaktats de' 
manliga oeh kvinnliga läraina särskilt för sig~ 
samt- deras fördelning pä finsk- oeh svenskspräkiga. 
skolor. .
Taulu n:o 2 .—- Tabell n :o-2 — Tablea/a n:o 2 
Écoles .primaires des villes ,
■ Varsinaisia -opettajia — Egentliga lärare ■ Tuntiopettajia — Timlärare
Maîtres fixes __________  . Adjoints
Ala- . Ylä- Ala- .Ylä- -
kouluissa kouluissa kouluissa kouluissa
Lukuvuosi I lägre Í. högre Kaikkiaan I lägre • I högre ’ Kaikkiaan
Lii sir skolor skolor ningsskolor fnalies skolor skolor ningsskolor .Inalles






écoles prim, i 
supér. complément.
M.'* N. M. N. M. N. M. N. Yht. M. K. M. N. M. N. n : Yht.S:aK v. Kv. Kv. Kv. S:a Kv. Kv. Kv. M. Kv.
F.B. F. Ti. F: B. F. H. '  F. Total E. F. B. F. B F. \ Ti. . Total
- ' Kaikki koulut -— Samtliga skolor — Toutes les-écolés -
1933— 34 . . i 560 503 511 24 45 528 1 1 1 6 1 6 4 4 — i . 10 1.4 228 191 238 206. 444
1934— 35 . . 1 i 543 518 535 32 48 551 1 1 2 6 1 6 7 7 — i 11 12 246 '2 0 6 257 219 476
1 9 3 Í— 36 . . i. 559 536 539 49 61 586 1 1 5 9 1 7 4 5 — ’ 5 12 14 237 .199 249 218 467
193C— 37 . . ■ i 570 544 532 58 71 603 1 1 7 3 1 7 7 6 — i 13 19 208 181 221 201 422
1937— 38 . . • - i '596 550 555 76 80 627 1 2 3 1 1 8 5 8 — i 12 16 187 187 199 204 403
1938— 39 . . '  i 595 560 557 80 84 641- 1 2 3 6 1 8 7 7 — 2 12 22 191 180 203 204 4ft7
- Suomenkieliset — Finskspräkiga -— Finnoises
1933— 34 . . i 485 432 442 19 33 452 960 1 4 1 2 — __ ■8 12 178 157 186 169 355
1934— 35 . . i 471 450 466 28 37 479 974 1 4 5 3 — — 8 10 205 172 213 182 395
1935— 36 . . i 486 465 471 45 51 511. 1 0 0 8 1 5 1 9 — 1 6 10 197 165 203 . 176 379
1936— 37 . . i 496 474 466 52 61 527 1 0 2 3 1 5 5 0 , ---- — 9 10 169 1.49 178 '1 5 9 337
1937— 38 . . i 521 480 488 69 70 550 1 0 7 9 1 6 2 9 — — 9 13 149 150 158 163 321
1938— 39 . . i 522 492 491 72 74 565 1 0 8 7 .1652 — 1 8 10 147 145 155 156 311
- . Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —  Suédoises
1933— 34 . . 75 7.1 69 5 12 76 156 232 . --- 1 2 2 50 ■ 34 52 37 ' 89
1934— 35,-.. — 72 ■ 68 ■ ■ 69 4 11 72 152 m 1 3 ' 2 41 34 44 37 81
1935— 36 . . — 73 71 68 4 10 75 151 226 4 6 4 40 34 46 42 88
1936— 37 . . — 74 70 66 _ 6 10 76 150 226 — 1 ■4 9 39 32 43 ' 42 . 85
1937— 38 . . — 75 70 67 7 10 >77 152 229 — 1 - 3 - 3 38 37 ' 4 1 41 82
1938— 39 . . — 73 68 66 8 10 76 ' 149 225 — 1 4 12 44 35 ■ 48 48 96
Varsinaisia opettajia (vakinaisia, koetteeksi va­
littuja ja  vuosisijäisiä) oli kaikkiaan 1 877 eli 19 
enemmän kuin syyslukukaudella 1937. Suomeiikieli- 
sissä kouluissa opettajia oli 1 652 eli 23 enemmän 
ja  ruotsinkielisissä 225 eli 4 vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Tuntiopettajia on etupäässä jatko- 
kouluissa. Niiden luku lisääntyi jonkin verran 
syyslukukauteen 1937 verrattuna. Jatkokoulujen 
tuntiopettajista suuiin osa on ala- ja  yläkoulujen 
varsinaisia opettajia. Tällaisia tuntiopettajia, oli 
syyslukukaudella 1938 281, kun taas muut 90 tunti­
opettajaa olivat kansakoulun ulkopuolelta. Vuotta 
aikaisemmin vastaavat luvut olivat 272 ja  102.
- Antalet 'egentliga lärare (ordinarie, ,pä prov 
antagna oeh ärsvikarier) utgjorde sammanlagt: 
1 877 eller 19 mera än höstterminen 1937. I  de- 
finskspräkiga skolorna var antalet lärare 1 652' 
eller 23 mera oeh i de' svenskspräkiga 225 eller- 
4 färre än- äret förut.” Ti/mlä/rare finnas främst i  
fortsättningsskolorna. lleras antal ökades riägot i 
jäniförelse med höstterminen 1937. Av timlärarna. 
i fortsättningsskolorna äro de fiesta , egentliga. 
lärare i lägre oeh, högre skolor. Antalet sädana. 
timlärare var under höstterminen 1938 281, medan 
de övriga 90 voro utorn folkskolan stäende per­
sonen Ett är tidigare voro motsvarande tai 272:
i
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Suomenkielisissä jatkokouluissa oli kansakoulujen 
palveluksessa olevia tuntiopettajia 225 ja muita 67. 
Euotsinkielisissä jatkokouluissa vastaavat luvut'oli­
vat 56 ja 23. Kansakoulun ulkopuolelta olevia 
tuntiopettajia oli ruotsinkielisissä jatkokouluissa 
suhteellisesti melkoista enemmän kuin suomenkieli-
- . X
sissä jatkokouluissa. * 1
oeh 102'. Av timlärarna i de finskspräkiga fort- 
sättningsskolorna voro 225 personer i folkskolans 
tjänst oeh 67 övrigä personer. I de svenskspräkiga 
fortsättningsskolorna voro motsvarande tai 56 ooh
23. I de svenskspräkiga fortsättningsskolorna ver- 
kade säsorn timlärare relativt taget betydligt flere 
utom folkskolan stäende personer än ,i de finsk­
spräkiga fortsättningsskolorna.
E. Kanerva.
Les écoles primaires des villes au semestre d ’automne en 1938.
«*.  ̂ '
Résumé.
Les données citées, relatives aux■ écoles primaires 
des villes se réfèrent à l ’ état âu 80 octobre dernier. 
Elles sont des données préliminaires. Le tableau 
n :o  1 indique le nombre des élèves et celui des 
classes dans les écoles primaires finnoises et sué­
doises' dans les villes a-d semestre d ’automne de 
chaque année scolaire dès l ’année scolaire 1933—  
1934. Du tableau n :o " 8  ressort le nombre des 
maîtres au ’temps correspondant. ■
Il y  avait, au semestre d ’automne en 1938, des 
classes dans les écoles primaires des villes au 
nombre total de 1 965 dont dans les écoles primai­
res élémentaires de 689, dans les écoles primaires 
supérieures de 1 060 et aux ■cours complémentaires 
de 876. Le nombre total fies classes dans les écoles 
primaires finnoises était de 1 706 et dans les écoles 
primaires suédoises de 859.
Le nombre total des maîtres fixes faisait; cm 
semestre d ’automne en 1938, 1877. De ces. maîtres
1:658 ont travaillé dans les écoles finnoises tandis 
que le nombre correspondant des< maîtres dans les 
■ écoles suédoises était de 885. Le nombre total des 
adjoints faisait 407 dont dans les écoles finnoises 
311 et dans les écoles suédoises 96. Comme il 
ressort du tableau n :o  8 ' il y  avait des adjoints 
principalement aux cours complémentaires. 'Ils sont 
essentiellement d es . maîtres fixes des écoles pri­
maires élémentaires et supérieures. Le nombre de 
ces adjoints aux cours complémentaires était à 
l ’automne en 1938 de 881. ~
Le nombre total clés élèves faisait au semestre 
d ’automne en 1938 58 817 c ’ est-à-d. 160 élèves 
plies qu’à l ’automne précédent. Du nombre des 
élèves 58 469 élèves ou 89.z pourcent étaient dans 
les écoles finnoises tandis que 6 348 élèves où 10.8 
pourcent étaient • clans les . écoles suédoises. Le 
nombre.. total des élèves s ’augmenta pendant les 
cinq années dernières de 3 860 ou de 5.9 pourcent.
